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* n^riXTT q? # T ^ ^ HI**^ •'^ * i ' ' ^ ^''T'"^ * T 'f'f 'f^ » w f ^ ^ 
j« «»w « ^ wm^n^gr «iY I tnnisi % irrr «iar W T "ffr^ro % ifY 
^f^g •T «m ^m mvn «itT ^ * T • irm ?i«rr ?fr»r % r l ^ ?il««i-
srti^ jB 1l'5^ I tw ^M 1PT f t TWIT HT?i ^ » ^ ' t m ipr «%7 
w I ?rrf ^ T ?fm VY q t 9jt Tw i^wnr^ * > «-nm 'f «ftf«TO ^ 
TfYtjY I anrgit ^myrY f ^ ( T T T S * T stm ^?n«rr«fr «rr sitx w -
t^? wswH *Y »i5ii «7tmarT *Y siihH^^ ^^ rm v^smn =!«fY 
mif^y ^ iB ^11^ m, v^ ^m wY tm f\ irr#Tm qrwi 
fTR srti iftn 1 awY i T i m fiT w t%4ifft5i *T 1%^ r^r i if^l^? 
«i«ffY3fwfr Jirar f^ nt^g f Y m x m mrtr-^ «f ^J^ ^ ^ 
^3 
flRfSH i'«»a«» • t^?i "frwj artT "UPT f * t l ««^T r^€f «Tnlit Ursas 
f t ^ ? f %t3T ^ I'lRpii •'Y i ts t^ "Rf»r f t ?!>! ^x ^n? f? 1 % ^ 
f t fY %i ti 1%53B w ^ t h w whm^ ifti ^ wTfr ^=I*T ^"^ w r -
r n ^ «t srrn*'^ "TH %« f? i ^ 5mi litgr I # arrwft w r f f r % 
'f fsrr 1 W «a»^  ill ^^ TP^pr f€ i w nil^ «mrr*^ ^ an^ ait^  
m Vt aQil^ 7?^pf f l I wt^mx ^x =n«^ * ^n «Ttr «TY i?gT 
«mrr, Tt^ft ^tTTr, «rT«T *j^ Y, 'WT'rrl «rr«>, ^ T T I , f-p^rr 
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'irrTT'*? ^ «rlVroT '^Y ^ 1^ g • t ^ x li^wt fwrffr* arte «(?« Wt 
fpi ^ f^T ^ »m I Q-^^^T I H ^ qftf^l^ WTfm 6"»ji«m?> 
^ I? i t , jftT t8i8^ WTl^  w'^ %> tlit^ iwrr I «Tn f-^r f^fui * t 
*T, w f fSw ^  t ^ «rT«1* ^ 3 « ^ awY T T ^ I I ^ sttrr qllrnfr 
d i ^^ ^^'^ 'iiHTP^ rr %t flr^tli ^ t i ««TTT^ ^ w •<^« •? 
<t»TT «!l ug8 irr<aT ^  i j ^ i «wst jf\ m % *4TO« * t aT^ mt fm 
• t qi«m?rr arti ^igr • t m^ fmx m\ ^x 5«tt m % ss^ ^1h 
^5 
HTTa * t mat fY «it i wUre ^^  Ht «-»H«r I "ft y»*T^ f«?fr irrar 
^ <«nwT iKTwrt If smfvn ^ «rT% «9F«H «-«»rni ¥> ^f#T s j ^ 
«?: «fY «iY I 9Q j f i c % '^il'r ^ s'^jwni % HI^TQ * T fUtirrQ ?^nr 
sTR? ?ft 519 *fT 5irT mm I # * i Q^wnq fT arrrn ^ m t ?RrrffY 
^ f t wt ^ T «TT I w f f qrr ^ m? wrrr *^ ^ 1Hzm ^^wn i^ !• 
* > o^^m •T « r R ^ qtterr qr fY arti» ^a ^ t^ i ^ <t^ qrr 
f^l^ • ! ;r^« H»iiT l i «ret l^crr gTSffr^ i * M Y T r^ m^ ^x 
T r * T • ! 3^?S #Y l^?Y ^ ;fj flfeSH • t HY Wff IWT % '^ ^ «THT 
l l 
«- ffftet^w*? f f " irrrr^ • 90 M«?o» 
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•«r^ T ^ m ny % ^fwit Mryrt ^ HI^Q *T iwrr ywii HT?5 
infit Ht^ «i * t ^ lan iTai » inti ^ ^ * i|UYv«t % i"w ai«»Tt 
^ft ti^ ^mgr nf «?Y 'Ri q^wrt wrfrY ci* <» afti dt ^arrrft 
lifar j<iT Hi^ ^ ai«m uTf% JHTT 2#nc «mrT 1 ^ ^Y «iY i 
l lPl «tT g88«Tnt % ^ in awY tfrf% 'TT'^ qeiTarf ^ ?(| f t "^^ 
ti 3iti fiifV aftT «TTfft wTfrY^ nrr^ ^ «i% mm ^ ^ t 9-*»nii 
HY afcft ffik^ fnf If -aqff^ f t i^TT <rr I qfroTr«r^ «q » ^ r 
«t gifTTHT *T f1^ SNT % l^jrn" t?«rnr * m ^x p f t ^ T st^nff 
% iHTflrc! f t TfY nY I «Q HTflli TT«nr=f»f %Y t^wrift qf^ ii I =Tf ^ f 
SP(t*r ^T ^ww'mT ¥t t ^ "^ ln«wY fl*!t jjjihwf w * i «'«»rr55 
% sil^ffW ^ *Y ifwii 5*^ *T ?»Y «iT I 
rr«rrfcnrri #Y fInBi qr^n ^ tr*^ 
•T Y^ ^  I m-^ «i»4f •Y flifiiwrr TT*? • t wwr «itT nt^ fi ^ )R 
%t iWH<rr * ^1^'^ ^ l^m ^^nmn I €t sff^ |« , ?rra ft!i t -
3^ '^*^ ^ t ^ l r(n h x«rw qi t^^r. f»«T ^ t^ sa?! •Y <^ t?t-n ' r n * 
%t f t r f^ ^<^g «4rr ^ T jii^Y w f q f ^ 1 ^ ^^I^ % 1w? 3Fft^ 
fSfi • ! amm HYUPTT I iisYtli^  t ^ ^ n^SRT?? *Y wl^ ««frn?mrr 
^ %ftt ^ TTq • t fY apq Tr«ff % f > «ff1Ui qfff sfm %m i 
^7 
!r j^'? «" =nrr qrr^ f 4> ^ i iff ^ S'^^ ^ ^^^ flp^r^'nilf 
f €«nnr >FTT I^ TT ^ ft-«f1%1^ I : 
?- l ^ t «-«»rni- mmf w m t 
2s 
• 3^rre t fKtf^ 5^ I 
* gr^n« ^ »^r%i |afr i 
^ innwt Q-ijinr^ - 5iTifft wrffr 
?- fTTft eT»rT -^ «Hnwt ?!^ w> 
V- ^^^m^y s'WT^- ^"TwiT i^ rr^ rY 
^ I aft* w^n«? % 1^Hfh i^T *^ <^Tr ( ^f(tt m^ ^ ) ^i 
^f^tirr ^ H Q'^ WT^ ff ^ Tm «rra *T ^ $ I • f t mx * 2«T 
t^«T^ g?ra: ^ > ^ i^Tr ^irnmJ ^  aila«mr • ^ i i« ( » ) fY 
n yr^y ;i>f ( ^^n ) * Hi? c^fr ?1*Wi«t^  n^^ ip^  ( ^^r^ ) 
*Y »nc ( «rrr ) •zar l i w»Y trim TTT t^ tlcsiT (5ifrn«, 
^{%nt m%n, mff¥ii ) ^ fft^ l i mfvr^ A 9mm < «f w, 
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4 1^ « ?iaT=r ( mm ) «t«r ;w«H?»1a l i ^ m • ! jHTf f t f i ^ I 
m ^ftft) % ^^x mm iHra 'i^n• wrrr ^x ^ »|UT *T WWH 
*rpf 3itT |qrY "TPf 1 iwY ee^i % l l i^t'ftia 'f wrr % T^RT m^v^ 
•niaYq ^f^ %^m m^€t t^orp? ?«tT 1^fNrrt« %T 1%BWT i«rY 
t - TO t ^ ^ ^ 5© <«^ 
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% srf ^t mmn «fr i m mm^ •rr ^ w-gi I n w t t % ^ ITT-
mufn? rftifTi ^ 4o« I t ( 4^ Uro) 
% Woo lo ( u«o flro ) q* 'MlTir f t mf^lfn ^vCt wniY 11 
»iter. > r ^ T t ^ ^x ^m tnwT % «mni ^ sK T«^ t l i ^vmft 
ipr % »f urn: «ff T f ^ l i ii^l^ am gY ^ T * ^ m «*«T H «!iJ«i-
•Tin=T apw^ f ^f1^ p ^t f f t iiT #rr# t^ t^ w «wrt^  % * rr 
?- «»1T T le ^ 30 Wt 
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1tHI^ 4 ^f( f t ii'«*# ift« mr"^  *T "W*!! f, ^ t ««w: *rrTtffti fi|f^ 
fhgjif * p «| Us iiiTT f t m^l^ %«Tr •p? fT i#t ifr irr I N 
^ 1 ^ * ^ * t n|g ^ t %"ieT | l l l 
16^11 *fnrfl»i i^^ wnre *T fw ^ I 
^^ ^ 4^t^^ fT *r<f «|e! t W ?ii war TTT I t l r*^ 1^  iHn 
* t aign nsf 1^4 nt I w flHsfi m gt prr sl^ tf ' 1 ^ i w 
)Fr Ti «iHrftfr * ^ rnRTT «rr nt prr WPTTT * WI IT »it1lp* «fn«^  
sRla m isrel TP? qi *^  ^ ^ f t l-nB m^ ^ i fafr grr gim-
32 
^r^ t> *«wtfWf * *TT*n flnw i r t ^ I n wYfli« geimsf t rwt 
1 ^ 5fj«R • «HY VWf f f ^ «ft I t%jfef «fi| T!F vnrr «rT art"? ww 
an% ^ imnr m \ m^t mth «pit % f:« ^T #TTOT «»t i jprRi 
wr«i ¥Y «rY i ^ ¥Y anii fn^ «ii smrrfps nl" i ^»IT I > %YI «5-
f ttta • «t »n!i tr I tnjiir «rr»Tr #T fftq «t »nrr nr t ^^mvtH 
If ^Mf *V f^-^i m *T «fY tjY J ?9Y t!YiqBT * *TT«^ rwYf^, 
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(y) iTt^fN* »m 
n^ f?«flr HX ^ a^T^ H^ "Hrff ^ 1 ^ 'Wf!*! fWSf fllTinif 
*Y |ilTr '^ f , 1%^ «W^Win*l ift l l^'^C 5Tl%?i| ^ I^ FfT f 1l|f 
•rife fTT^ «f «m«r3of tt*i*T t ^ ^ «fr i %^ 1*wmx f^lh 1%w^ 
iTflR^ *T w ^ , 1 * ^ ^ 1 r^<w, a[f T 
»r1ll1*r1l«r * t JHTl^ *X^y f . H'"! 3P»*T JHW Mt^l^ ^X 
«9"nrr1% n t ^ t ^ f j ^ *Y p r r «t W3#Y # t i t ^ l i m mix ^1^ 
wrmM €m ^x « f ^ t i * ^grr «"»^ ^m ^x mf^ wWY #i 
«iY «Tf^ ?«i ^ fll;|<rr. s ^ 1%%«TffT, f i ^ y ^ qt^ r^nw ««f ^ I^TTT-
fm HIf^tpff *T m«T*«? t*i«Rrr 1 1 fal t^«?t>i nl^ rr^Yrj i ^ 
s'prrtsi* iiY«Pf *i5jff wY » nf^f^ q? imnra »1^ #rr i5t, gY QTIIR^ 
I ^ f q 1 HY qfpwpf ^ ifriwrr i # 2 * ^ ^ t f t t 1 HTTr?«# ^tw 
t * TVfT ^ T arrgY^rr - m^ ^rnt^v^ m^ «ro m 
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l *r I 1 ^ ^ «^ !T«i ^ T tf^l^ • t%«rfirT arti «ifr%TT f ' t fil8»« 
^wf 'f iror ^ T «rT I «»tff #Y ««TT5I a w t artyfr ^ 1 ^ mtt ir^rr-
^ % I^T'fea i5t, *# wt irf p Y Pi 'f -^"e ift UT ^ wY, ar«^  flr«^ 
«t^t?i% nt^jl^rtef, 9r>f- Hiti" Hf^m, mf m'^ ^ft ^^f Jft 
t - «T« #«HT»1^ <TTa»- ?¥fT «tT ^TFrtw-fT ^e «C-co 
3^ 
mm JWTO •TOT f i ^fp^l^ itr4 * trsn l^af f ¥Y « f ^ l ^ 
wr ^ % iW^rr iStntf % wTHm ^ r^tf 
w •fTT I # w ?i^rrfft * rrf^f'? * T JJ^TT rit« ift U*? «?T ^ * 
wfm^ ^ ^ f i «^ ^tntu ^ m 33T trr, ^ ^ u r l ^ arr^ rTrrt 
-^ «i*^Tii> uif mwrr 50 c^ 
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m^ m I gwprnft ^ af »fr w^ i^*4f^Tft wvr BH^^ I I I - i^ '^ 
5^ «m=T «f^t ! j * fld>T, g>i ^«^» ^ ^P^tt *T "^ rr*?! "ft»n?» 
t«rrnmY m "?W ^ i t? HVSX smx ^nr 1^ ^ft}m^^m e^ nw 
?i>i «Tf?nfi'TiT ^T !»Y Tft nj^ g p n ^ iFT?rr * T HY ?pr ae^ Hr^rre 
T^ I "^  u^ ttx »r% ??* 't?? *Y 'BT'TTtSi* ^m 3rtT ^fv| f# wfr-
•'« 
^7 
*f ap^lfl^ Tift h u ^l wTffr• QTt^ TwtTTT % Cr itfY irti-
1%wre f t m im 3T: BHII tf#T 1¥rr% ^ T »f«T jwr? #m^ i 
imfrY^Y "ftpfY arti Itpif^t «rfl»"fti T*Tr«rt 1 f"iff IHrtf 
m «tT ^ • 1 ^ flr^Ej i ^ ^ flrtw^PT *T fliTT« Urn li w 
« f m jm« =ff T It rf wrr #f^ I # »T l^ -^ nrt' f t liiT '^ t 
T^TTT ^ tspfl^ f=T t^ '^ nff qt %»ft'WTf, ^^y ff>r «qWT^  
?rtf »mfi=rr ft«»T, m mxftt^ ml^vmiXt^i m ^tf^ 3WTT 
mm m i jf«CTt»T * t ^ t f^nm ^wt ^ 1 ^ «T*ft?«i*TTT I 
•mr f t ^ f T Wt t , «nrf wtwrT iRrr¥rY% i r r t ^ t «?t1l# 
j^-rmrr^ *T ^^tt^ "fY i iwYfTm t H qr*qrr^ lir«nii^ 
<firtm «rnF*^  *T =prT « ^ *T m^ %m l i 
firn*l«^ *t ^T fTl5f iTtlFthn «qT'« wqa wT «rr i gera: «JT 
3s 
tlr<r gtwf zm^ ^ W^W ^f^ *St«f f T 1l«rrf^ f H T 
larr % 1^ TT*T»T *T jWTs 1l»«rT t i fa t ^ % t ^ fr^ffti , ^ 
* t w t vr l^fb^ «*rr * T %«sr "ffpf i m ^ * T HY P *TT«T II?Y 
iwlm irtoT l i 3 > HY I H»«Y TfYT 'rr»r I «1^ «TnrT * > ^rm g m 
artt «n«nrr? i^ ^ n <i | irT • T I T , <rrt ITO «# tit ^ > q f t f^ -
*Y tiT'TTl^, «Tt^ , H'srtYfht 3itT yrrt% fWt^ 1 1 l « > <^ 5fh*r-
*T iJarjIWf ^ gnrr «Hgrw, ^« 9TT^ sar^ WTt^ p # T 3 ^ * Y inr<n'-
«TRY , H'^rYtH* qtT^ aitx irT^fl^ 4^ % 1%^ <n»i?i JKnT * T 
mft» %ifm if l i»r>r «pTTfSi* ^)^ m wY qft»lVra iSYirr 1 1 
% "HiB «rT«i«i ^^ WT ^ qft«nna =wT iTT »r« f , ^v^ * tipf * «rnrT 
<• M t t «T8Y # 1 HPT t - ^ V ?o 30 *o 
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* ^^ l^Tftafr ^ l^n^ ^t% flkm ft?rt \ I 
SflfH f iT iTw t ^ i *iw^ wHi^ rr -^fe n * t 
1^ u «rt ^sTfrY^T ««mi ;ft«i ntT«r wrl^ «rftli, faiTfs ^ gtmr 
^ M Y T - «rr«Y ^ ^fff t*^ 3« « 
iO 
"* flYx ^ vr irtUn. ^ > * i t >rn! I 
' ^% fm * t q^B "wfJ" * ^x w t w t * i p f t %t %^ rr^ 
«ift*rr*r * T sm^ m^ ipfJar «Tt^ T«»TiT % 1 * ^ * i ' iprf w t «rtT 
«yr^  ^, ^ «8 9 fm•Y i r r f t t l i i tirf««T wPi r^ m^mm 
•ift li 1%« ait t ^ ^ ^ «n«f *T mm ^ sfmyf^ «nr, H ^ 
mm «m?it «tT «gY »RY * t g w Y T5«I> * t ^^ *Y ^^ irr irm 
qltorr * t "NT i t T'Wt FW twr wrri n " » 
»«rw ^ i "Bewwr *T lirr j q m r r w w 9f w ?Rrrfr> *t t^ wrr 
%• TWT ^TTfroT n^ara: t^^ yro ^ ^»^ t^ ^e^ ^ f> sals irterr 
3- •4YT iBTtlPi • t w m m t mn ^ po ¥« 
4 1 
•lUnr- "jirr , t«» ^ Rtlm si^  ^m t ^ t uwf «wTfr' 9^  
t^ vtiTT ^  1 ^mi mn *5fr f t j - ^ t^ wr 1^  f w ^ *<e asflr 
Wtn*? I ' % 1 ^ 7*^ TTTT qtlFTT tS^ *T , ^ ^ *YirW , WT% 
«l I ^^tt I IH'^ «^H ^ 1 ^ «lHr Hfr aii^ rrf? ti ^ " ^ ^ 
t - M Y T «T«t i ^ 4TT ^-? 5© tot 
-^ *^tprrtw iY nrr tp^t 50 n 
§- •»itt ?!fnaRfiY *rr»r « 50 3 ? 
V- fiYr wrwiY KIT t 90 ?\( 
i». *iY;[«T^Y-#f HTn %-i 50 H 
c- ^^fm fo to« 
^2 
l i ?ff ^ ^ iY ^ t * ^ i TTaFfttlw fferr f r ^^ i ^ ^ l n i '^Y, 
^ % w f n^m #«rr I ^Wf « f ^ t ^ ^ ^ #Ywif t if t*!^ 
HWT f t «iiY*TT«nr l i wnwT f»^ i ift tW* I , ^x ^ af*r^ T5 
HiY #irT %, 1* '^ ma wrtY * T WY I ^ ffYf qftf^'fi i^ ^T 'I'^ pr 
1HT« I HW «tr "irBfT mnr t i 3^ lit «Tt^ j«»mi w ^ * tlr« 
* t f »w>f t e n *! '^ 'Y I BaTjUpEft ^, Hr1^ «T ^rarw^'Y n frtn 
i ^ SHY tY fYfnwTT *!?» ^ % H'^ r^mfr inre%t STTT mfk 
»f4Y ^ q n «iY , 1^% mi *Y wm m m mft^ ^ nf\9 «rY i 
«Tt^ *?pT<iT % w arfiirrq ^ ^ * T tlwrr m. m ^x « f ^ i ^ 
^ ^ 
m: «T»rr1¥ mrt*^ aiti «f^tli» gffl«rf«*T ¥Yff«c % w ^fr^Tii 
t r r 1 l » w * T r * r q T t f r t ^ aFrnr^ n^  t ^ « r m ^ f t i^mi'Jir tm 
i rn I w '9'»ip^ ^ vr 3Tr;«mTt «Ttl?«i^ TTT %, «^ % 'nr«? qr jw-
infr t , fjflfT s'^ ptTO 'tnf ^ft^qr % I , tri ^^j m1^ ^m^t 
^ ^x^^ 1Hm mrx 1^"^ %i ^ #*»• w^ %, ^ TRW- mm 
* T ^ , imro , ^«rra, ^ «nr ^ n , ^1m m1^ nfrfT -aqt^ i^ iTf ^ T 
fig f tt»fY I 
^ li»T HT<n MY ^ T f^ l%vrH g» m^ grRR I , «ir*?n^ !• 
Xtmf^ ^ ^X 8tt, #W, M, Tm , «t1l» • ^¥^ . «Ht*T f f 
T t? JHW ^ «Tllr?tl «iT ^ h 1 ^ ^ »f e>nraff ^X WT«ff % 
i i t * f r ^ ^ Y Tf^flfT * t ^ apnr mm^ ^ f t limrrtfT ««rT« 
HnT l i »?yitY f t ^ % ap*^^ «Tt^irq f t «'4TTr, t*niTr fY ^ -
«Tl!nwi f Y « ^ ii^ Y qtUfftrr %, ^ i f «T»rr1^ ^^"Rtf s^ r^ r^r*^  
4 4 
¥\ f t jWTT 1 ^ ^ %• ^if gpf imlr«ff #1 aRi HY, r^r fp^f, wil^-
^wTtt T^ ' W T l ^ w % i^inne arrti t^ f i ^ ^ 3Ti#r>i arm ?it i» 
SUB 1^ I a<t t f '^t I iTf mri I , «!?«»I, t%T» 1^ nrp?T s^r «r«TT-
«RrTl> arrjffT % 5«i« t i ^I'lTKa aQ«i«Tt •T, ^irwvrf^ «I1»T • t 
««^ «TtlFW| #T ge 3^^ l l t% S ^ % »«HY J f ^ ^ J^ tHTB :f#t 
*TT f t fi *f Tx * f^n«rtpi ^m ^  mi ^ 9(tx f^lH f t w^rnl «T*rni 
qi m'm 4^ q? srnrr 1 1 mx* 
* fYl iTR *Y. HTt «'*«rB * t , »jr m ^mfx % Twtrr I 
f t^ 5fr»r *^, Trt »*t5i * \ , awwr aRw itmnr 1 1 
I T « ^ TT»i^*Y p ^ ' Y , le fT it«? TifT irrmrr l i t 
4Q ^'m' fm mi ^t urf^  qrm 
ftcfr t 5Tn fY ipfr HiifK qrnog *Y p^m n ' trt^ % *fQ wY *^ 5w 
«• wtKT«i f.Y wTf 2«?|Y\?«i ^ T ^ ^ 30 14 
-^ yqflirg 5© t*;? 
«^ * I Y T «TW * Y w^wTira'Y nm 1? go iv 
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TOt l^ edY ar t * »i«m f t «T«glW # llw I ^ T «> WT tl^  «r, 
ifrif. ^ « » JwT •¥ «rl «fr, M f t «ft1li% ^ «rRt arr w i t li 
M f t •^•trft «!• ^ t f vrw f t 1 % ^ f^ r^fti i^ft tf^Hi* ^vrr 
$ Hr^ epfm ^ T fT fH fTTOT «^ * m«i ^Wf ^ ^srm «tT 3^ 
«rra tlF^ gsarn #t vw • TP? «IT f f t *v^ t^^ » ^Jif9^ 1^ 
WW 14t r^rt 1 ^ wtwT • af^rr^ fTT'tT 1 % wfltp ww« 
fTT*r UTi'fl #"«P^WT tfr ^ t I * liKB aitT t^llf • THIT * m f t 
T^ ""^ t^ e artt sTf^ f t p ?»f^  fT gnw 4w? JITK f ^ f ;j1(?«» 
»i^ f7% Tit ««rfe"«*itT f t 1^wri«T fT ^ftw^ 
fft^^ f ^ VT% uTt* aNrrtr % "H^ ffffqlt f t «?«m?ti H^Nrr 
^6 
*1^«w f 1 ^ cri^wraff 3rtT ^Tf^r^tf • tira* f t^, *02fr*rTcrr, 
'Tf^T, T f ^ * t gsrr arm, tTPT- 3 tH «Trs arr-ft: cr* ^ 9 t i % 
cW* ^  g:^  q r t ^ "»5l^ ci «rH% f t <i^T ^ "^ ^. ^ '^V ^  'Ri^ 'Y HY 
a r t * Hm^^'f f * t fl^^ ^ * ' m a i ^, ^ f^lr g1% arti ^Px f 
^'PR T?ft l e . i*fr ¥Y aTl% c^'f'mr *Y gl^ " ^fr*T gV 1^^ spiJrr 
?t»rr "ft ^^ t^ TKpT qftf^t^'sfT ^ ^ tp? *«rf i t arR^^?iT =T «ft, 
5it »na HPT ^-^e: m it enrrr iwrr r^ tr i ^ *irf fY snwTwrr 
«fY ^  *q=fr «ppfY 'f m^^ w r f u ^ fe ^1^^ ftspr f |9 ^rrt*^ 
4^ ^mmj * gT«r OT«? * ^ sfm *Y "tefr arwfnr *Y sff^ nTtm" 
* ^ 1 «q«f ^ g*^ ^ I 1%QY jfr mfn aitx lt?i ^ ^ t ^ ^ ^ - m * 
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^ ftTr%T«T % tif^  «r^ «t«r s^m^m iwr l i 1Wr«i*T HTIQI^ T 
sFWT ¥Y flnr^'R* «?f«rT * t «^ ?^ ir1r f'Y r^mxr WT"^ ifr W t^ T 
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aitl t^ c'zi *4 ;I1T JRT ^ S ^ <l |«^ %»T JJ?T IPI 581^  W ^» 1l~^ t 
rr^i^Yt^f* wm 4Tf% 9Tt^2? 't VIFT ^^ ^j^i S-T ^ct ^fT "^m 
T*iY fi" 1lr^ t^tf ^^Cf ctWT?iT * z * ^ ^ ^ T 4 ?rr I«5 I%? r n * 
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*irTT ^t??j !f ^ t^f^Y l^'^icrrff li » ^1c}"f5w 3[YT 'fi=T SFT^ IT qr 
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SH r m^H^ ^ «TunoT jrnfY'n' srti Tr»rl> wf-Risiw r?^ t ^ ^ 
^ I arr^H^T^Tfpfr HY" j f^e ^f=^tY' *^«TT5 u=f ^T TWT *TciY »fr i 
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H'Y qriiT ^TT '^ ^ Y | l srr?i l i t^^- r r l^?^ !> v^  ^ * T ^ Y * f r 
qi ffqei * iT r *Y? tsrt^ r^ra ^ «iY sfr «?r q t ^ V^S^^'( • t JIT"*?! nr 
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?fr»fY %, ^ ^m^ m^'Pm ^ ^ T T * I ^ 't l^ i t^t m^^tm arrql^ 
5m^ H^, fi«v^ 'fa ^ mi1k<i * i t r ^ TT'T ^X X ^ ^ w ^ «?! ^i 
fWT»7 ertr 1^ '"^ * ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^T^ '^H" 7!^ W ^ T ijtT mAssi'^ 
¥t HTrrr ^«pf *T^ *T S'T^ JWTO 1l?nr i z^f(^ <r^ wt utff i 
^ m ifhnrorr *Y -^ mx I 'at''^  u^ ^  i | ir^ =r> t ^ gsHTrr 
*T sim^ * ^ l i TTtw ^ m^ * t l ^ ?^ T fi' '^^\J ^  fm nfr^ 
^ 1WTJ aersci aiti t8rs« qro 4^  «Y ;sin^ ^ smm ^n w j uTfq* 
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8 ^ % «Tt%?q ^ HY ;r« ^ * t ^1hi2ff *T «»TT%5t I , 15»fe 3^ 9»ei 
%• tariff ^ ^«T «^ ^TT «rT I « ^ •firiff ^t «fr 3r«;fr H m t T 4^ ai1^-
T ^ t\ ««rrai ^ I'rrm aj^ fiti ^ BETPI l i ^ n t ^ f ^ mix ¥Y 3 F 
TTaFfYt^, anr1% i^ •»si'^ ?i»Ri QT5*=»iiT •Y w f«Y ^ « ^ ^ T«rr l i 
iirr^ * ^ T I , i r ^ 3 « * T - i m , «rlli?!ls urrr ^ JITTW ^ 'B'^^PT UY 
e-tqs!f ^ ^ If ^^J ^ smrr %i ^ Y s^rai *Y wrqrr u^ ff«c»m 
j€y • ! %«rm»» *q ^m %i qrrfw ai«HY *TqTr ¥Y e m m t, m i 
511^  ^m ai»Ri I i^ t?r4 "I'hsnfr * II"«'I=»M ^ 1 I<HY WY T T ^ * t 1 ^ ^ -
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T? ^ ^ ar«m « ^ ipfY^ vi ^fi wmi l l ^ f « : ^ mf^ •'Y afrr €J«T 
f it i 15Y j ^ i i>T f ^mrr, mvih ^ftx "sanmm f T w r ^ «1WT I 1 
jg'Y <^i?T qx ^ rr^ T jv. p 5 \ n «'rR «t •5?rr«ff -iiiiii^j art 7 inl^r^ j q -
m<i ^{iY %i qr^ rar ^Y ^ ^m 55 f i % 1* ?rf ^ ^ l^r^^^or % ^^^ 
•«roT ¥Y aftT ger^ T I5«T 1^ ?g ^^^nsronr-'^  «^1^ *Y <?1^ f^ 1£t?i 
fYfli* 5|YT=T 3fTl^ *T ^ ^ q jif^n- ^ i ?mT %i m^ * T ^a^f^ fx? jt-, 
3TTX, •^sqrqi', f^ raBTTHT, f^TT T^OT ^  c m ^m'Y ^ l ^ ' f f #Y q f r ^? l 
'^T-HTwr ^ Q^T^ t^cj §»T ^'YsrnYqn €t^x m^ h « ^ ^ ^ jmx 
wY qT=m Q t W ^ ^ *Y TTTB "^ '^?q inr"^ f ^^ %i wft '^Y 3r>T ^ 
v'^  qfrif?? ifrrt «S<T 3^7 ^m-^ i^ Y ¥Y %i TPTT TTTT ^ t1^ ; r ^ e^ nR 
«i«T I f ^ ^ ^ Y ^1 ? '^Y * T m eft qT=T«T ?^ 9 ^ ^ *T a|?3 "^^ c^ Ptl l l 
QTrsi qrr^ arrtsi ^ t^^ tSi^  f ^ JITT ?I?=C=?T * Y *c3rrt?T«iiTtY T^TRn" ^ , 
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^^ an^ Trftt^* ' P ^ ^^x TS t^rnr I ?it «r9 qrrg7»^ «r wY «mrr 
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q f ^ ^ ?ci^  5miq«'T f i -ft ^rf «T ^qrrt^ , s f ^ t i * , urt^ , 
^ f » ^ XT«j^ tc» 5|1iR -ft^pgx "^^ *TT Wr F T , ' l ^ ^ ^ T «^ Tni 
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^TT t^ * rm;r , r e i ^ T t ^ n ^ i , «P<J 1^^Tr« ^ T l^ rn'Tiiiisra 
iJHiT q ^ f t »Tti«rfYT f \ Tf «r I «w 1%cmj t^ • ^ i 3«^ stY sfr 
grr?*? -^ j t l i f l T M 3=1^  m^ ^ ^ qt^T =rc l^ *i ^ l i i ^1M 
^t^g *Y wa«it ^ t^Tqrru f^aiT t- 7^1^i * r ^ftai'^ japnt^ *Y 
r^r xst <x I D^: in^; ^ f ^ anrrwi 9"«9of Hiig 5^ wrfqa ?t »Rnr 
«n aitT t ^ qnrl^  qfrf^ «?1?i5!ff % fgtfsrtlw ift^x <«ra ^ T • «rrY 
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Btcfr | l jt^iff •Y ^ T t ^ 'wnr f t arn*rr ^x l^fwm giS ganr 
^ ;fi%: ?i^: t%«r 'iHT nr I TTo Hnrr • > 1%:«TI5IT l^ttllm «r^ T 
«t t ^ tR *y r^rarYr »TP»ai3T«ff % nl^ H I ^ ^ ^nm^ ^x l^x^ •'Y 
•m=rr * t *^»»i t ^ i ^ ^m tr^rr^f^, ^^fx, >rra ^ 3TTT *?rr 
fsrYr «^ *T "^q ; p t ^ Ht^ rr f^^ =r arRfinEiT * ^ ' ^ i ^x ^^^ 
w^ m , ^ ?w^7nT ^ *TTOT 5«nT *Y -JTTTT ^ T fltrr^ciT ^  qp^i 
*'Y gl^ I 4»TTr=T ^ l»T ^ «> Hr=«m v^rrfqii «Y i w m f ^ 
m I ?=^Y %TT"TT ^ « ^ *Y QTUTT ^P^y tt m aitr 3^?t^ ap^: 
«Tim qi ^Yi f^m i *q?i: u4 f^ T ^ f q 4Y qfprfi?! nY ^'HT ^ i t r 
f^v\ 1^ «r.T ^ 1^f% farr 1 ^ ^ ^ w t ^ «q ^ 4!rr%! * ^ • ! ^^ 
^g *4Y^ *Y ifl"^ I , r^^ ^m 1^^ *Y ^??T»I*T an^'r- «Tkm 
<JT ^ i l^ nrr 1 ^^Yl: v«re ^ii^ f -^  " ^ ^^Iti TT a^ Y ^rt * i 
^^ p •Y %9 * l . 
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3rtT ^TT sw!^  snTMi *ix^ f l iw 13* ¥t jw % 9^ ?^  4»TT ^ FTT 
* Y I , ^ T'TTafr *? 2^ • f t I ^ #Y IIWTT STTT I'riiw OTH! 1 W 
tWY "ten" iTr ti in% 7^#t * t l 4Y ?;«? irrr * T I'tirr m , 9«PRI 
srrtli ifof W ^t ieT%T afttr *'Y yri #g H^ rr 1 ufr, frJr, rrarr 
^^ ^m4X 4t ^ft I wm • t %crRFft ^  p *wYx ^ llf?rr t : 
w t ^ r ^tli *ftt »ff *Tr ll»«Tr I 
ti '1 2tl 
*<Tr« iff, ^n ^i M\ I , ^v% 3« wr *T «rf ^ • m WTI%^ I 3I 
•iR! «• Tra • 1*1 ?l 5Y «H»iFTr iTtlR I \wi9 ka • ! rr« ^ T utrr 
^l%i.' I ?il^  w^ iR * «mi ^ T? ?!t ^ <rr g^ BHT fHY «fr ^ ^ f r 
iRT> rT*r ?r1^ *r>T •st awf rnr «1?i StI» 
lit w »?Y? *gt 9t i^ Yff ?^rnTt I 
iitt% ^^ rre ^ t % yi=fr, Or «• «i>r nt f'TtY I 
* l * I Y T %«I \ *4t^ ' I t^ l^ WTTT g ^ 7 "ftPJ 11 ' 
« ^ ^ t^TB • 1%«;r 3j|T «!5?^ I i 5!?1^  9 ^ ^ ^ ^ -TTT t ^ grn? ciY 
^ ^ ^ »%^t^ ¥"Y •fTTTT *fr 'oTl ^flt ITT ^  TT^ I ^ 1 ^ ^ . p 
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t l Tm w7% 1 ^ f*r ¥Y frt jmi ^ nVf wY ntsiT %i 3 « ^ T T 
1%^- geirTpr, fr^, kHtrr^  i^ Y*-? ^g rm ftor l i 1%a^  tftw^nT 
* n 1 ^ -
t^eff % 1%^ VJ'H? w *rrYar *nj ^ ^ , 
^ra^ l^m arPT T * * ^ r ? ^^ Y T I ^ Tf t t i 'm ?5f^ ¥Y ^ T HY HTI?fY!| 
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^ ^ix * t m^ ^rr-'^ prRT I : 
' ^ T ^1H =T ^ i l l I 
t ^ ^ ^ H T * T H^ I5J w*^ q ?f«rT 
^ffit ^ m^ t , T^ TT^'t rrrr ^^^ =T^ 1^ 'rr ^ W-'ETT t i ^ 
"^  ^TTY f !ft f l ^ €Tt, ?c%T *tf ?!t 9 ^ I 
€fe t git <!•« * J , *irqrf =T * t ^^lmw \ 
af^  \^ n^ ^ iTr BTl^ i[ *T ' t l rr i r 
t ) 30 
%«? 1 ^ 1 ^ «^r fir^1%i 1^1%! «nqTr 3 ^ i 
0 0 
«f^?i l i awT * \ l T^rfi^T T '^^  I , «Te '^4 i i ^ '^  gof ?i«rr *irf 
*^ ^ ^T ^\^ ^T ^HT^ ^^1^ ^1^" 
<i1" 3«rTT f 1 ^ ^ 'A ^ '^ 1cT^  * ¥ W wn « T ^ 1 ^ '^ TTq qi ?*^ 
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^ ^ ^TOt?i ^ ^ T ^ ;j«^ qr?f V t ^Y 1 IP«T • Y I ^^ t W * T I * ? ^ 
?5Tn #Y <pxm ^¥1 K^=( *t prr H'Y gr^i^ 
cfPT?^ I i ^?iY^ * r »rnT=rT «r'T t¥.Ts ^ ?fY ^YTCIT ^ «r>TciT *Y 
^^^ i i j 1c^^ I ^ ' Y T irt" ^ Y f\ gT«rr '^Y .^ f>=r ^ gof ^^RTT H^T 
ti^ r r5?rr f i g^Y 5^=^  *t^57T =r gTs^n ¥Y anr^-iT * > l i ^'^xj ^ 
qcnrrtT^ ^tsorr ^T '^ 'TY h, ^ T ? %. i w ^ t ^ f , s ^ i i , ^ i , g1^, 
liHf Y •Y ^ ITOT l l 
«*gT *Y ^ f ic If if|5r?rr ¥Y HPTTT Q?!Y^ 
**r sfHRi *T^ TmY utsiY l i '^zffi^ T1^T *Y mvrr i» #Y ^ , ^ ^ ^ T , 
^firq t^ HTcTT ?sf ti^-^r f f h ! fT Jip«T i!Y?rT l i f=»<ff f f h i ^ ^ ^ n 
% w^, •T'?, *Yu, qi^?rrq m1^ 4»'Ywf ^ T 'n-<r'?ziY H w n ^ fpvz 
4Y «^T 3^ ?rOT I . q r ^ T ^ t ^ t l =TfY W r i 
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URTT I , * fiYr ^ «r1l I 'w I wtmr wi iWt^Hw i ntl-
1l»r I «Off I WW WT^  fTsm ft f t ! tltt« fiff irtrr ^Hf t tm 
f> tsfTtlf •mrr 1 JFTT fwr it ot w jirrr ff wl t ; "* ^ffff 
1^ mil vft %^ I r^tt ^x w^ 1» ^'f(^ ^ '^ ^'^ «^ «**r f icY 
I , 3(tl JRTI- Till 3tl p I ^ i T 3(tX ff??IT T T t ^ »rt^  f tfTT ^ 
w«T f T I^ O" I . J«Y i#Ti i m m «fr « i ^ f"T WW ^  «WT *v^ 
l i 
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I ftT «TS| €1^ 3f«<^  f t 5Pi>i d^ sr ^ >iTTt|g i t f X V r^ t l JWT f«f 
«?7 Tci afiTT js^ 5?iT?^ im H' ^T^ m^ ^^ I ^^ h w^ ^  ^ f t 
239 
«it I m^i^l^ ifii fi^ mwtti iii% irt «*tfr I s(t ^jit^ * vrTt 
3vqfhi «|ii^ % #Y«t* ^ w*T | f «fri Mtr*T crrr w>f 
nw W fiiwR srS^ I^trr in* i * i t t #1 «w «H ^t i t QXROT W^ 
«ait ^ 'vn Ion- %i ^^Tx ^  g«9i VR ^  ^ *T sfr 49i l^ i ff «ft «nr-
^<fr*«>? *T al«rr^' 1^ mt j ^ m^ htq *T m^axi «i Wt .^ 9rw 
t - iffe,-^^ * ^ [ ^ <p1% - 1fif^w*rrr«# i ^ i r ^ - Q T ^ T I ^ t?cp| 
2 4 0 
««mi T *< mt f arm " I iiiY ww ^ nfi I i^wnr • ! JWT I I 
wYI ^ t t ^ i i=»Y «Tfr vriRT *1*w li tiiYt % «R ««i ^ 
wTfsill % irni «T«f f f lwrt^ tx ^1 atr ^^ ^^  l i 1 ^ mix i ^ 
«rr # -
nft 1H ^^ 1 Pf l^ nsTfl" 11*^ ? 
^^Tl ^ f^^ HIT uTt% r^^ m€ I «r ^ 2^3 m wt emaf?! f, 3^ 
q « ^ =T ^  I «»^t^ j - n i ? ^ #i«T>n ^ 'rHMT<^ «i ?ft% ^ «i% 3py-
?- . , ?c t 'a 
?- , . JO t^» 
241 
I 
^-^tt ^ ^ tlr^« Hm «IT I 1%^ 111 1%tT« ^ ^ gw ^ T §^ 
%T '^ t^ R Hirr WT^ , ^ T ^ 'H^tilf f * t f i f ^ *4 aftl i^W ^IT =ffT 
?WT TOY ?prt f>t p i ^ f t m: *€tt »f ai#i»TT in* ^mr^^ 
^frq 't *#>T ^ nw a^ '? "^it mix 
% iiTfinmtt T^ F^«iH w t %, i^*T n^m «^, f«n? ¥Y t ^ ^ a r , 
wt wiT«rr #WYT *T «f«r M^ m-^fr* psrr ^t ^'^fif^ % i mk 
«fT 18 t . ffi? t¥ip««: I "flfwTT «T1^  t «tT n^^ T*^  mi^rm I ?<t 
y i l ^ •wr^ 1 ^T-/r Wt «i| u¥?fY i twYr % f^^  f F^T «^ Y ^WJT ^x 
2 4 2 
ma ultT 1 ^ I , «ff n fWr qr «wrirR User ^ wYjmi gt 
I f <i1lra mr, fw 15 irt. «Tii f r ITU fmi <fr m1(m trf, wCt 
«f|^ ar t * tiiT mm I t l ^ t f vr twir ^x ^^ * t ^ 4t 
% jir«T aww I f INTT #r ^ I I l^ir Unrri ^  «tT «itlji ^ I 
«fr irfvO'lB iitT l i te ^ K t WIITt H^*TT«T t H l<«i*rf^ 
fi 111% ml^ '^M fT iw ff«l»ii t H WW jmp «mr «t Unr 
% «f% liTHiT «rf^*Tt I fTfvr f «4¥Y^rfN8nrf^fT%lf, 
WT^t fffft Wrtn tT JPTT 1 ^ tlft# liWfT «FWT^ «l»l *;^ f1% I 
lfa> l i fpfr !fr spi f t mrtx jw f i t •WT l i r*W9: tifrfTT^r 
irrrrtf f t ««>p^  % w i t % w ^ m w ^x flwr l» H ^ i ^ 
myirp^ #»i« 3*f iw«r f^rr «fT, w W I T ^m* mtx ^P^im WH 
m^v^ ¥T r"*pa 1 ^ «4 ^  I , r^ f4Yt % «^ «« ««l 1 jm 
2 4 3 
fmy fWt^ HBTPI ¥ Y it^rr ^J l i w1l%? i^ flw u4 «frfiT 
<frt r^rt fT% %"ft* €11 (»TT ^ wfTf («T, iTurrt^wr. <i*wffcT, if1ir» 
TTTT, w r , CR, «frti, «^iW, «ittvTT • tlimr «rl^ jQi 1 1 
f t m % wfr «ft «ittff % i i i ^ T ^ IT '^T t ^ It 3^ ff% f«ifr 
VY frq qfr tfr I ww «rr«f i ^ t^m^Y jwl^i fsrr m, r«wi : WV-
Hre r ^ v^ ir i w aif < mft «ft* w w t ^ t i tllnwT ?RT^ -
fiT«T «IT t^ftr^ ^X 1 ^ I t 3«i% 1?^ rs^^ifr 1%«fTT " «r1lwit •r" 
* *iVc HHI #r n»Y i l , «> Hiw f frr%irTT I 
H H • r Kt irrlir * f t t f w l^ftrrTiT t 
*«rrT %«!«*» 1PI ««l ^  * wiwrr * f t 
1Wn«r «wrf f ^ l» w\t ^x ^ WW ftt?ifTfY irt% % fT«r vm 
<- vTtT jr'nTw'Y 30 %i 
2 4 5 
i'lWT •nrti ir I €m ^ % t« , i:«, «rrf- «wTf , 1%*Tr*^tli, 
f t w #T %n WW* «r I ««m[ f ^Hi ^ % in i | mm f^^^^ 
tt*f % « ^ n^ %«!T i^T inw IT, t «Twrr 1 w f r ^ aitt * T ^ 
irt^ f t t f ^ ^T w ^wr %Tr *^(P9 0Vff^ i«N»^ tr I «ii 1 
iirnr <<tT lttT«r f t «fr fa^ rt% f^1% Hx Mfhfma f t^ f t jwre Hwr 
^ I ffTT^ i r t * r r f€ r t^ f t l^ HTfrr •ilt««n«8T*tl»T<r!'r ' ^ 
ifr I f4tt fT «TtT ii>f #r 1MN i%-«r«wTiff <t fww i% ^  ifr 
WT TfT I 3 1 ^ a^ f t <wrr m m iirf •!•? tm I , t i t r * «w 
m «TafT «rrf 4t «tw #Y l i ^ w f f B jwwTf «w frm. wn t t r ^ 
«W 5 ^ aitt WifWfttI ^ t WW tXT^ a(tT Wf i l f fW WSfTT I 
jrrtf*Nf «t«mr f, l u ^ «yr f t J F ^ fWYT t ii«rt|pi aw W fiff tNr, 
VTTT^ f ^ v # T ^ Ri If *•% ifi^ f t tTn«» ^  «rrf!» % t Tif> t t n ^ 
siTi^ nnr " fr^rnpni f t nwr ' w i iwr wr ti wfw^ ^  wxr^ * 
tlwr fT f T I ^ T t t t ^ ' tTT I^Rirr td^ V T W T ^ «IT I f?HT f W T i 
f f t I f^rr t H^TC fWT I H * f ^ 1% f t ¥YHre ^  «w f#t ii% 
fmn I * w JitT H^ f t < ^ #Y wm ^xrm %i f4>T ^  ^ trnfV 
% I v * r i w m f 3**t% ^ ft" ttn«i f'^ ' Jil^ '^ T f t l i wai #!« 
r « i ^ «w a4 % w*q f t if«rc f ^ wr Hwr t f^r WR f f t Hr«r«i 
rrerr T5?m t?rT l i fiTt «wif«^'Y wnr WT iwT It ww^ftifft 
ilYt WW «m ^ w tf*Tl>i f ^ r f ^ 3«mf>r *1% *1ti m f ift^it 
fnrr l i f 4tt # w i i w 'f %wii t t m i f t ifr swrt T ^ l^ firr mt t i 
lif fB # f t l 3 r m | l cm I H w II ,, ?i« 
?-f4w WW n ft» f t f I f i t r sr*«inirft ^t «t 
i^n^ffl—ffrtT mil ,, »? 
2 4 5 
itm «4 ¥Y QTatT f *^ • t ft? t^ fmr ^Wf =T#T 1 ^ fwr ti -Prx 
unnfr «qiiit 'r i rfftH wTtn^ r B(ti%r« Hurr %* r^r %Bt w f>rr, 
*;pfr*T WW tBafttW f t tr Tift «Tr I rrwrr % mr^ ^ imi 
^ ^ 6 
^^ f1l# tjifwr 1 ^ mrr l i H%n ^ 4Y TPT, ^^r^, m^(r^^ ^  
jwthi *t ^ jwnnT iff »ri If t O r *'^  • ' ^ «H« *»^ '^ r i wf 
nT trarr *T «IWR fw It i^i HIWIH m % * 5«nr TT? ^^xrv^ 
m rifurr w m^mn rr w vrri^ * i Iwr % nt * rn? ^ * ¥> 
mt^ ^tt^^9>^tt wft l l 3iqt^ 5i rr aw I ?»Twnifi?i 1 
^ nf jrr^ T l l * wmr^ * w f t arf ¥Y 5R1^ It 
iTo »iBrri»T ^ IIRT^ f t ot nrf II» 
• m 1 1 * iRtN ¥Y HTwrr tl*f »# ^ fi^rif % #Y ^  It n^ 
«if fciTT^rr f UnsNTtyf l i 
I f # fiO" T'fTr gwiHT-ft I HT;^ 'I «TI I ^TT f^ •fr JF?T«T f 
t- fCrr iP'rwsft JO % 
9- ^ ^ t ftpr m f t. f»Ti<t i-Wt m I 
«rrf |t& f^tr ¥Y, «rrnT m ?cpr 11 
- f 4tt jpniwift fo « 
2 4 ? 
*Cr m«r, ?it HY W «i«iiiyfftrr % «TW f t filt ^itr » l i «fhrr ^  
«t iwtN f't upaul^  mvn 1 ^ *prr l i «fr f f «iY tift fipit % «»«*^  
WR yi >f nTl^ wnw f t IWw ^w^ flwr l i i^'Y wrf^ ^ wrrr 
t 
iTTlfr «ltT 3 '^YfT 1^ f it I * 
fwit '^Y «fai a^ fV iT^rr f7 ^ 
T^ TBTT iitt w Ittli «iY «rrrrr«i» «f *?T=Ttli* It wwi ict 1^ ffT« 
«fr n «^ '^fe VY f r n i l? I iCr mix ^mvfm mvi^ *T f r thrn 
IMT ti •«> mix giwnt * t «fr ««HrRrr I : 
*n«r *i«r1li • > ^ V ^ it 
2 ^ ^ 
iq^t^ «it r^n^ 'Dpi h w^ a r t * itfrre «f x frlM • i l irr ' ter, 
^ S^'Y f l It J ^ t ^IkmCXp HTlbPlTT, «WT ^ T T R W ^ ^ -
3»wrt « ^ f t r yirnprr l%ligp»f *mTP«ri i^t «rTft^ It W^ «» 1 ' ^ 
w t r I i w fcri *T wf^ It 
MTfTr 1 |3iT «rr I 31 ««w »rrT5i ^ aft» t,5 W R I T JJ^%» ^ art"! 
Ik1^ «"«sprnff I ^ 1 ^ l^ iiTfT fWT ^ «Q55fT'Wf I IT^«»T t l t ^ 
inwT«nt ¥Y «=«JTf^  if wr^'M m f t traj WT^ RT * 1 ^ irt" xtr ifr, 
^ i t W<HY a r ^ I f 'nwi flUw^'Y ^"^ " ^ ^vn wTil •r, w^ vr^n-
rr1¥ 1^ 2p# I «p# l^tf ^^ ^x ff^^rro w fiff * ^ ^ t «r«i» 
«rnwi ntx «wlPTT *T iiPi: vis ^tiffwr <IT d' l a4 fv^p: ^TI^ ^WB 
1 #^iT l^ wBu^ ^ l.art't * f r I H I =f a* it"%» f, iftr n ll»#t 
t - *€h[ jp«iTOt 50 H I 
2 4 9 
•WIT* HBTPWT ^x ^ an"1^ « I , 1l»g W T * T O W <* fTin 'fNT 
t W ¥Y fcr *tH t . a^  t^rr f t «ffwr ^ fi •f*rr vm f fJ f i aitT 
fi7«nfr • ! jra T^ f lit fwnr «4 rrti wl "ffrfftj fTipr, fwT , ftr 
«itT %ps^ T • t m^ f, ttarr ii«i f aitx «rf*»iriT ¥Y ^ x p «^ ^'ffi 
%i ^ah f, ^ t juTT '•l^ 1P^ ^ ?«rnRT I 1^^ t t f tWri ^ 1 ^ 
FTPT ^ rrrr <r?rr I ?ft ff^ n? «f«yft T I ^ ^ S ^H^T i^ fRprr fill f i 
flYt • «^ 1 1%^ «4 * ^ f ^ * ^TT f t srmTl l ^ r q|gt 
fT r#« H ^ I : 
*" f i ^hH ff (^Twrt • 
f i 3l^T ^ "^ i ^^* 
ff 1% f tH m q1t1% m I r ^ 
fftr 37 wna t'^ flra 1 ^ ^ ¥Y «fr 
^- Jflpif «Tt%f W f< 
9 Od 
f«TT €TWT«T t'Z'^  ¥f *Ct W»^ f*^ 1 ^ I ^ 1k1^ U»rf «WTr ^ 
^ 3«fg: jHT-firci «fr H a i^-l- arrw f * n r ip«r p^«TpgT S ^ «ne ^ 
vn €^ WTHTTW i t •» f•rr*f li 4t ^ f t N ITH i ^ fi t'^ nrwt f t 
«fr ^ w« rt O^ *V «rfft «Rrr ^ > «IWT^ f I 
^•'rr ¥Y «fr ?ftT ^ l^mn <rr H wi snrrr % STIT ^ 1^5* 'wWf 
f ^ t ?nwifH rmi % mri* i t ^ 
^ ^<NYHTfr«!«%. 9TT»Tinfr, mra, wwr ^n^ jrren, ftifwrfr 
«Twnr, 1^ trr^ l^rpj, \m v^ iNV, •rfnr i r i^ <*«rrtft, f^ir 
t« 5 ^ sr*^  iT iN - iff tt 
251 
iFTTirr, "ftw m wm I w w OT % ^drrtf *Y qimr TT i * . i«^ r w 
't iTt^T •T wmx I'wr t^ «% wf ^ * ^ «| *rr»r • t #7251 •wr «dT 
T r e s>fr «Y arr* I e«tftrf 9 ^ H K (i<% #t «r»Tn i^ a^Y ^ r 
•i;*Ni «fY %m M i1k9 *t v w i r r 3^ »nrr ira ^Y t^rirr t N 
jiT«n fY %x fnwT 1^ 1%% 4Y*T 1km 1 t^ii % «^rrsY*Y nrrfr 3% 
^FniT*Ygr»WT , l^ w g^Tfr^t lUwrrr «% « ^ "fr^T i^wr, M 
iftirYfY fPtTTT 51^  gwTtr * fr , 1 ^ tf»t| imfYfY g^rrrt. 3% 
^Twr f r , -nw ffrr *Y rftrr , «^ r^nr f r 4Y l^irnrr , liw nlwrY 
f t i « T «^ wr «iii 4Y Hwrrarr , l^ w #TiiYft I5»T W»Y mm f w 
^T "fr I t«w fiiiYfY 1¥i»T iwY «'1uT TTwr t^ ^^ nnr 1 m jn^ix 
m w^ m- inurm •Y t«w m ^ « T ^ ^ T «^ fTw artr g*TT^ t f t -
sfrt *Y ^ iPTRTT I w fTJff ^ ^YM'Yrr •wYt «im irr *wr I « i : 
z^ -wil^fiw % l^ f^fiTT 1 w f w wnwrrrtf % ItfNi * T H l w 
WW Ifi i?f ^ ¥Y nf^-NYf, tfrl*. cpTTfin, ^ rr^i^fw "Mr-
«WT^ li 8swt tl^ T w«ii ;wvTf ^ «Tf« % WiT Hr^ tw fil l f r w > 
IHTT f I I 7 MW i i> %«T fY ¥Y «WT "IT n t ^ 3tB t ^ tf irr'nO' nrr 
trr I wrginir * T ni^ wftn % n w^mn «rfYtWf!ii^ I ^ i r T 
4^9 
t - yrr 
«rr# 1^?«mn% Iff it * t 
0 0 
#?ff 1?» i^^ Wei: H> ?lt * ?n« irT9 • ! %f =T 3 ^ "artr awr *fr ntrf t 
' [^T«rT wH I arl^ ¥ W T ti * irgY qrr * t^ri 4Y i ^ 5i1% 'fTr 
«tT ^ *fT <rr / T <rT«T?r nit ^ f f ^ " m1^^ z^ mr I»TT 
l i SPT • 1%? ' S5!t «rwfr * liP^ ?rt^ ?rr I , 3% firr % ^ "^ gt 
t?H % «it« * •r f , m l^mTt ssTTl l ^ f T f ^ ^ Tf^fY*«t 
*(Ti7 1^ri^ * I ^ iw I W Y ffTT • tire 'W w arw^T t , tfti 
fWf 4 1>re 3^ jfpq * H T ^ «I|T *TWT I aitt «fTnT • Wf «t 
^^TRT * ¥Y ix ?pr tfff n^ l l w «t * aifTT pt% ^1^ Ir * H W T 
t - *4Yr jp«rnr^ 
203 
* m «rr^ iNf iTfr y^ * T ^ i 
«t1^ ^ neit^  tftxl^ *Tflr 1*«»'*I' W I * 
««TT «rf8 9<r # im sw <^Wt«ir«Tr #T 4Y Uri^ * ^ i« i > *t 
w* Urn i n * g i i ^ "Qiri iTr * If'Y ^ a^ll i\«tl * %1l^  snmr 
lOm HT f T *" «H "Wi ^  ' ait * ^ ty ir^  ^  * ap«rr»«i m w n t 
If 3% fn% 11m WTUT l i w M I T «iT • t * tiRrr« vff * m wf wt 
SP^  WT«T f t fw ^ I , ' IRI g1^ 8l% 1lf*5 5? * IflM wl rw 
f t T fiTT I wllw flit nt ff TW ' 1%l»Tfr l^ T«rTfr ' m •'Y rir-
* Wt ffr «T ifrrr ff ' t * , ^T1% T^H ^ ^ ^ rro i 
I ^x ^^tm «rrtWr, 91% =rr* T 1 ^ « I ** 
* 4iiwrT imi iMTi fTTft I 
iprr^ WTf ¥Y ?it imi wV i t f ulir 
* * i f t \ ' I «w fit «ii» I WW, WT% * "friw iTt 1li| H*« f 
wm ^ 'f^^ " ^  €rc^ vm * -^ I , cfHi f^r ' «3 tTtrr writ 
Iff «f r^nprwTT HY l%as w t q(rr m^ , W mar, ?n«l l¥rri , 
iW •^TTf aiti ^ T^«fT n-Wr l»TT f irtfi «t fnft l^rnft «itiwT 
#T 1%ltii ft^^ • Hre f€tT fTfTr ^1f*T ^WT «nff m l T i-»TI ;q9 
2 5 4 
• ^ #Y vff 1 ^ «t^ * i"Wf ^ llf5ft * •Irt fnrr fmrr 
• w • t fw ««l ^ ffT ^ at »iwr *fT «rT^  t a " ^ p^wt • T 
t : 
* T ^ WIT w «i>rTfr I 
?w ^  Hfm fY If n'ftr >m1H tfttr irWV, ^ ^ Hff «ffT Tft «i(rr 
w t i 
I - W 
«Tf8, «Ti?fr m% TT* Xf'ft' JR! P»>t H*® 
UTTT wTf tit t f i^ 03 f imx " x^ttm r^rHr * «i«itll iww Hf IVrr 
1«WT8r2fY ^^t vm^ mn * Harr ¥^ H ^ v^^ri * 9#T ft"*tf 
f Zt^  *T 1kttu #irT I , nf^ ;^  yi* 1 ^ irtT «?T« *Y at sttWTT 
* 5i1«ra f^ QT ^  »nt *t7 I 
t > f f * ii ««rwTfr «t% f t «»^ iNr I : 
iR 4 <r» Hit *!« ^fr \ I" 
1%irr I , *»?flril ' 71 al^ *f «^ ^f? * ^ qr<fr « T ^ 4 %* mi 
1^11 ^ ^ * **^^ 3=1*1 " «^ 4«rT ' l i wtt%w gt n% j"irt% 
«eT HW l!«ir ^^ ^i * ^VT 11% ^ti ^'n' ' I t M w w %»TT 
^jff-ft Off ^ * »^y^1^ ^ij^y fft =T arri * w g» ^ w «ifrnrr ^j 
wTfmvn "w l i •ifri * f lRf l^ 1^ rrt^  Ts^ r • 3ii stilt €»^ 
" ^ ^TR iit 1^ 1^  «rr# t 
fi 
:cH 
^ x^H*rnlk «fhfr f%aT t At *fr 15 «f* mm t tetfr li 
OTi «p* I IT f t f« •^ ft TTBT *T 4Vy«Hi1ft ittN l^ irr I , ^ r ^ 
mwT V T *T W«I «^ ^  iftT t t iiiT f t irr •irt'T *Tf * * ^ «wt 
«wrr f^m f t f ^ rtrr f t * I^T wm ft i i«rr *t «TT «ITWT 
fsf *t t^ ^wn iprnx ^ «T«n «^w i«?«ir*t t«w frrfiff ^x i^Mr 
f13(t ^ qfrV tPr, Ts'Y fT f '^ m m^^^^t 1^m^ t : 
l^ft" qt^ sinT 1 »=ltWT HTT% Tft " «T\ 
'Tf^ TO ?mr1^ " =ff«q f t ¥Y irr T^Tci f I w ^ r ^f*f'YT t f * f ' f f t 
257 
g? * wf 111* 3F I^ T TTf * 'wr uTft yrft ^M*r j f «vr 
* %t «t iH « i l^ ^ . %1M " I f f f l l ^1% *f «rrf * gi WTB 
« l ^ t H 5w gn * I t t lwr ?l l^f 5TW * ilW % awn I f tWB 
f#t *T 1%^ w ?i% fT «WTtf «tt m^^^ rr »t l fw f¥t» 111% 
*T i^ Y i^tt^ %m Kt WY nm ffft W l i ^ ^imm^ t t rt rr«ff 
* fifrt ^ 5Tft ll'^r ^ 1 * wri n ^w ^^ i 
9rr •trf^ g if^ ^1% fNir ¥Y »fi»ft ^^ 11 
fV %i vn^ %^ 5rr!i f? ' Hgr ?! «rrt * ^ P ^'^^ i" ^ f t 
• t q1^ 9Hi^ ^ cf1l=T m f?* ' "ftt ^1% ^% 1krm ^\ " w 
€t ^1ksi iTfTiait *T wY m^ t , afti t V l * %'Pfr w i n 'HfT 
f^ ' iT^ T ut iffTt ^ i^ rPil^  M1^ tot I ^'^1^ T^ * 1 ^ «rflr 
25s 
t» * 1^^ "iV^^ Hrt * %1M wi * nrrf * *T f^ «mi *Y# I W T 
3^ laTirr I t l * 1%i tfir ?IY1^  fftr art ywr * «itT wHw 3i% 
" «il • f t wr ##T f ft ^1t I 
^tm ^ r ITT ^ r %^ I 
• «r8T snrtT ^  ^ ^ T T^ 'TS* q|t on w t T I Hw if <rr wVf i 
?^ t m • t fr w w >^ TT ^ ^(Tm ^ mm i«»> " 1 ^ ^1H mix 
^ i»tf * « iiPTr ^w( * IYT % J^im #m^ WT^  5*?fT *> wf*r, f?, 
vm ?m «?t^5W it ««rrf li qfrNi *m^fr i wwf wrml^ «Tf^ 
' ' i^^*t t t n fl* arrunT ^ t l^nr »^ % 1%« Vf^ i t Hirr i mm 
* aRFt # i R l t ^ * m ^ t T ^ ^ i T K t l ' T f r ll tgr *^ 7^  Til? ^ 
«m ^tmm^Ttt *Tiit * t '•tmi #T «« t^ imrr ?!«rr ap^  »f IR ^ 
?»te^  ff flrrw wrWt *t v^ ^ * t ip<«fY 11^  *T TTW i^ snrr i «« 
259 
«frnrr % ^ Q iKT iwsp |«TO *TnT l i m f r i »fr m^ Twg: ifrf^nr. 
m 'vitmwt ^ ^ 1 ^ *T «^ I T i «« iHTurr'rrl^i 1V«rwr *t 
fT * i ^ • 1%^  pfT?i, irw «ifti ?m *^ -sureTJDj * i^ Y V f *t f i i t 
»wTr»[ % wxifTT 1 urtii «rrw **> » i\ irrl^ f t «==^  t^ r^r i « wt 
u^  «rnf aq • ! ABTT "ftirr i ^ i^m m ^m $^ ^n jrs f t ^ 
*WYT liY HTW 'I I ^ Y iFt«?rr I , 
t^^'Y mXfi I 3 ^ ^W^ 1 %1^ 'Y tR ^«llfeT t , I l i l f-na? ^ t^ WTT 
T« I 7*fY #Y 3»Y a|1«|^ 18|fl ^ ^^Hf | | iwrY *TT«T I 1% ^ TO-CfX 
HiY e"^of TO * t^ttuY^niiYt %T "frffs * ^ » f r f f r^ * T ^ i 1 % ^ 
*T ^HT ^-^ ^^ 9Y?rr %i 3(tT *wYr '^^  ^ «r«?rnT »r *r i 
^60 
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^ w It «i: m mv^m w t I , w f m % vrw f i ! • IMi JI»TT 
i i t jpTT m t T m l ^ f « «rnrf ¥Y n r^l!! I i 1»»^  ippni ^f[m 
3«r irrf«roTt f^ » fr^f w =T *fi»T art* rm aitt »^ STTT t f^1^ 
qrrtf ^ TP» i»ff fT arrnti fterr l i m w^w I «ft «rt'T t f 'nff 
af«w utt «1N»rrT*? ^«q li •wYt fnn f iw ¥Y | f * *TT«T 
I I 
*Tt«^ l l 
•wr l l 
t- ^ t^ «l»TT % vm «m fT fTTT 
> iw 'w f^^ WTllPi I «»nf vm *T 
I * iw ^ 'TncT KTtt w % « ^ i9^ irt" 
¥- jrti % 9Fra #> f I V «rt fV I H ^ 
t* t%#»^ «# 'fTWRfPTt iK*fin^T tlinfln'f <?TJ i 
?- ^HHTIII ««^  tirr si«rPTr«f ww 50T ttrHirrFfrr 1 
l»w?^ fw "flU i^ wrr j ^ qff«rrti HTf<nr«?1^  11 1l<»f0 Hi 
I - wi^wTR^if qTT^ «it jiwrt»T vnm irr*rj 1 
#Yw*qI M mix 4\|f«fT3T I , a^ « f l N r * i ^ <nir«• 
1 ^ *T 4*r «f^ =eiff TWT li wfr 511'TT ^ 1 ^ ^IVT iwr *T •!< 
iUTT I iw «t»!»« f t fil^ ^x zmrr^ *TTn wl«»Tt # ^ t . 
f f^ r i r^ : f» H i * * WW li n» liw f»JtftVr j» *TTWT#T 
•Ti ifr I , sr^ w t ^ fTi ^ I #7Tn Tin aitr ''I^RW *t jr^u 
I H a 1teT**I I ^ I T T JW HHI *I?W I art't t^ TRl fT^ V ^ fT arfll-
1l*Ttt ^ m ^Tc irtwr I H jw I f 7 m ^x * f w r r '^  aA«T l i 
tVf I f l«w »iTr««»T «t «fn ^pmx i 
f I • i ^ ^ «w *# ^ 1%a«Ri frit UNTT 11 - * '^VT sF«rmfr 1%*^  
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Ht jra ¥> ft^tti wr^  wT %i jrs vr * «<i 5f«c <prnff * f i i t i 
*T *TT«T I at *fr *T5 I tirtiTiT crn t 1 ^ 'wt -ftivT «rwT i jm 
«l f«T 1^^ «rnHT ¥Y s-enwrr wf • * f i vif^ pf *Y ^ 5tv f t 
#TT»T *WT arm' I H *^ |f«C fV a^fsq *Tirff«# €WIT JW t f t? 
f t #m 11 aw: "Pni*r «*« f r # I T • «^ w #Ym < fty: *T i^ 
m^ f i iw «rHi*Tfr l i :rf^  ^ HUT fT *Tl«r»rft wt lat w IHifr 
!ft ?rrtirr i H ^ | f ^ *T T«iflirr at jia ifr t i aw: iirf per -^w 
* strt «mT •> rTT f 'Y 'Tf lw^i t iwI l iWfV 5Wf*TTn I ^ T 
p t IPW T^S ^  JW •? %tf «^ "v« lift 4t %i v^ fiftipm % jw jurw 
%T wfta irwN *ti «« 'PQ •'Y mr • tire iw I ^Ws f t iiie i^ trr 
ffT tl H-
jiwrnr * i t t w n^Wt 'fi^  w^r ifi^ ^ ^ l i i 
^f l j *fT «i5prt arwf WTH, ^fr TRft llitif t *rintiit 11 
0 0 
t* wtr r'^mut w ?«i 
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m^-ft* f^ »?pT 5TTT n€f sm^ ^ mm t ' ^ ^ i ^ «« ^^: iii*Tfr 
**r •^«?i f«ff HifT arr miST \ tmm ^x 1Vr? -wrwnfri i»w % ifr 
fjq m Tm * t ilY irt 'a%cfr l i 1\I|OT I ^ if TP? i«rt ^T «NTf t i 
WTT Tiff f T W-^ l I f ^ iltx JRIT 3W^ ^ t arnr Q|.|t, wf * TT*» * 
frrr ^ HTf li yii <#a «tT arf^ft^i It v ^ ^CnprR im f^ 
#T fpw %i ^ «*f«rr«fr I mx ^^ f f ^ «m«ff I ^ "^9*^ 'nff t i 
Qt 4t ^n^ q m 3^'> €?m ^t '^mn ^tH f i 'rnrr I ^«»frrTT if 
w *n?i T^WT t , ?«f 1%^ rrtT z^m^ wem^lH iftifr %i f t mt^ 
WW t . ^ w#^ • ! «^i=r Tiff Hirr ^n wen %i w i^rwTt iw 
33s 
«HY flwi ^ x • i ^ms 1 ^ ^ m *Y 
%WT =T T«^  sTR^ m Tiff iff«t "iTw^ rnr H ^ n ^ 
f 4YT <irrR*«r wi^, «^T f y^ Tflf 'rri »i 
(«) e't H ^f^Xi ^ ^ ' '^t 111% *»i T "t« «rT«T ^ nft * t f i 
• I •'rYt ^ ^"^ ^ n r r , ,w «rT»R 1%w SFB * f t "TTTT I I 
(u) To» "{f jw g«T »ff 4iT wi fr wft % «tf I 
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0 V 
wm 1 ^ w t wife fHwT, «K^ ^wai f fwftirr 11 t 
jpj aFTrft %, «r» fl|1^ vwT T^PTT • ! arUninrw l» # ' ^ t^ •I'nT 
«»»«i f f l ^ f n * t 1^r^ m % '^'^ "r^  ^  *«fr I H ii« w«rft * ^ n^a 
li fiH *T ll-^ni SRTT ^ t«T I jRi v«T Tf'T ^?iT, «!: w^  f »nw i3i 
• arrr =f •rwfii l i 'w irt^ x 115; % rrrr jw * t m f ^ =nrr «lr wfTr 
3r«l f ^ ai(tT sjirr w f r w!nwrrl> f i «5«T m 'fr 1 ^ f t 
t i fiPr smi ftim ^ «3*r fY r f^f^ I , infffl f^or ^f.q ift 
H^fT^ff art^ T <«T^ •T * r 1 ^ fTT^n- l l ^ uq wrrii n fir fTT«T 
f» ifr % r W m jm t i wY jPTT «!S»T ^ ^ l^ f^ f^ T PTW ¥Y ailHf 
%i 1 % ^ f« #Y %fl'^ ««i 't ai^  qrnff aitt 1^1^ ^ Tmrnt 't 
TftjiHt Tfnr t i ji?r ^wt aiti ^ T *WT WT^ T %• jr^  «f« I I it^TTn 
t«*qYTjr*m«Y tW* 
3 4 0 
fq Tft %i * t f «rof ^ I , fiy flrfaa jw ¥Yiirtit iiTwfri fw 
^ «HT^ larr 1^ ^^% fW ^ #t «Tilf 5TTT 3«IT ffH litlTT I I 
i^ 1^ ^x im^ «fr ^^ «rr=ft 1 t ^ 'Pm =f# n't wgr , w^rfg 
»nfj' flmrr i •Jt*mrT ^ «Ttr jw ^ flrrrr ^ il»«n" «tT ^ "Jtw 
iw ¥Y irr<i1V« ¥t trt?iY ti aitr T Tn #t rrtrfr BTTT tNfT *fT wTcrr 
« ^ aQfW sTtT tt W9 «mT qfT WITT It iwr Wf«? • *qf ^ t '«'«n^  
|f^ ar?^ $«fftt ^ , "ft^ «rf*rv 111^ fiY tmr i 
aRt«TTT a-** f i t tW# fTl% f ^ t ^ ^ W •% I 
t - • € ! ! ir^ 'Hw^ fY - iM^ 
0 4 1 
fii^ m werrfr ^  ^hir wr, vi, 
CPiH iY ^ T UY ^9T I %n ^ l^lTTT f t ^IWi l l 
rrtT f^wT IPS ¥Y fQa"^ i w t ^ ¥Y %| iRi flYr % ww m ' H 
m f'Y «i©1% 1 ^ *rTTr t i iwr-
342 
artp i t f r T^7«rr *t? g«t «^ t*r Tf 1% > 11 t 
Miffr 
xftrr * "wf*! % «^  t^ |irr %i VWT f<m irm: m HI1^ ^ «T1%TO 
" *f?f * 1 ^ i^ini *"fM €T^ %t?FT t ^ I 
t - *w1l iF««n '^Y «?T i M 
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l^ i^nff ^ w^ mwr It «i#Y m^l^ itswmi ««rTlti fwnft I f m 
irti f f wr w^Kt ^ f n irtf T v ^ «fr^  1 1 ^ ^ m«T l i *rf^ 
w lire #1 ji« »q % flWTf ttfXT t i itfY firr fT TPi • - * rw 
nftn f t 5K^ •>"tw I . w l 111? %<w 1*Rti ¥Yf1hpff rr tr l^fN 
armfn* wT i^ tfTT, jriB I'll 8 ^ ^ T T T »T «fr l%tt« «rr?iii 
1 ^ f t ITTTT, W Wr ^ Wl*l ll^flf f t TRI f t WW l» T^"S 
wtm *T ^ T^t I 11 f f Tprre jrn« f t m€t I , «al Hrf i w i 
f t f f^ ^f^^ • f f 1%^ «T, qgc •rat jwCr ^J l i nw trmr& 
^m^nn 1^ ftgY % aitt '^'V «p45wni ««rrl^  ¥Y t^tli m qifwrr 
tl 
l i ^ 3[ft»rW *T aFT^n m^fwm ftvr It «»«r, fwrrl^ aWT * 
ai^ -ierpr f*^ % 1%?«t *> f l h i ^ • t^ r^ tii ft% <?T 5 r ^ s ^ %P^ 
^ * t ftxH *m l i 1 ^ ^ * Hr? f^iflflmB «itr trr*3i f»> ^ rrwfwnr 
ft?rr I , iij3i l ^ f 1 ^ T 1 ^ f t WT^ w 3% js iF!rr »f nHi'^ eQ 
ft% * l^f STw* f-t iTTgTT 'TT •mr ^1%?, w>*T :n«? * aRTT^  
3i'4 
(f) t f irtw «fff TTR • «< f^ w f n -
• lire #wr:prT«r ?«^ii ?i^ %, wif i^i^ f« t i 
«rtpT!!ft «*?iT t i :3a: ^ rrm ^ w %f I - * arn^ ^ t h > «W*TT^ 
^ t^»f t i ?r^ii: f m r l i ^m^sfc w t f * t «'=Hr% «?T' w f i * 
«TT r P P ^ aw %l H5 wfP«m>T fT HTTCpm <f$ I , ^ >nT | ^ ^ 
fiFt %, f ^ Y «"ri^^ ^ w w r r r fT «» aw Rrff: w^ Hnr T^RTT I 
# 
»riT 5^ ^m ««Mrr ^?rr It ?WT wfr n 1¥n STRIT I, ^ # i t 
a 5 qFr«T5l*»*r fT h ^Trfl««T • iq^r «H^ 1*?^  ^ 5nr1%pff 
* 1 .' I * 
%8**W'I'J 
«| ^ w fHt il»fte vft f^ rri HTi?i> # f % trfwn^ I rm-
rrw ^ i^ ^^ wTw fiFH 9lim i^n l i 
IPH itwfm l i ««?> 1 in t f t "^w wT I , fi> f ti <i# n iRi 
T ^ 1 " ^ in«r 5qrT %W * r « f r l l ffl't ' i WW fWWr I «l# f %fFT ftVrft 
tjwrnr I , liY w frmw aiBwr^  i wffmi^ t t tr?^ *T ir«wf 
mrnr ( %1^- ^1^ ) «rr ( w, t%f «rrr»«r ) I , gY f«> 1 %EFnrT 
*w^  wrr, »rr«r ^ T ^^^T jms * i ^ wrw'Y ti «rr?«TT wnrr •«f Jitr 
*nw?rr f^'t I , w > r r f m ^> srrar, <wrf ^ T "^^ *i t*=^ 
I IPiff «f l l 
O '. ii^ 
v^ vm^ i| f f f * jw foff * • f^  ^ Pmsr I , *¥t IRI «r>r 
* Tm t*Rr t^  m IIBT, arr^  ^ r «iTq iTr ^  I 
jw ^> ^T v»9 *T w^^ mfk 
* 5^^ ^ if*i ^*i ^ 5W %, TTIFT ^ ^ T ' ^ ' ^ I 
ifT^rr <i«T 'mm 
«rnnr ?>^ f r^r >• f r ) ^ «pffi f t 
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* «TT " *T #i I '' Tf t * «tT ' inr" IT « I , irtr * vrfa tsw 
%TT t r^n*'t i4 T^ ^ irtTTt «f^: T«| fT ff^ww ift 11l»^ 
apuiTT • *TT«T PfaT <nr 3*«»wlti >r irt^ T ii4 ¥Y WT»n1l» f i t 
f?**!*^  intiTr I , r^ ^ «? fT rf^^fff f r f t , ?it *fr «q •> wtft 
I rfV l^W ¥Y *Ti*TT f'fiW'^f^!!!^^ f^i^W 1%«T^  1%t^ 
i^ 'H I # n^: ^i^fm m^T tr^\ %-% ^Hm^ wr^ jw 
J^  «* q n 19 Hit 15Y w?rr I # «rnrr w«rr em*" <«tT HT^ ^ Hmrrvx 
11 t ^ l i M^ * fYFT« ^ f« *TT«T f»i iHg fY ifr aRpirf-rt! *iT 
«q li WW «rnrr fjHtcj f t an^ ^tz *T apn-fr * T m % i wf ^mrr 
T? t l ^ ^^rr -f»ct TP?J 9t| t , gitx ^fWT f t H T T c t t TTTT ^ t 
3^iS 
^ q^ gi»P3 ¥> f f f : * ^ l i ir> w%^: jw f t ift wi«? It # ^ 
«mfT «1*»« ^ 3i»!?| % p^twT ^ q|gT l i i« ¥Y <rnrr «1N, iw ¥Y 
|1Nr ¥Y f^rr *T « %i «»« M I K W % w vi^miN * t •nr^ 'Y 
*fT %i ?q1¥«wt ^ m mm tr rsror uyr li cffrnw f t "nf % i 
jKS f t mm il^fi ^ INT, "ftnwj, ^"^mx i> 31 ^ I^'^ f f f 1 mr 
% qrzrr ^ sm %m H " ^ ^ #«0- isfr artr «rmT iTt, mm ^ 
fWT -^ * «t 3^ T ]J*? * «!t=ft t ^ T^ T l l J| ^  f»WTfr ^'Y I iltT 
S^  *ft s r ^ ^ . w* ;«w: I "^  mm ^ fli»;»n<r«# «W!rT«ff ¥Y 
t^^1^ irt^ T ^ ^^^ ^Y ^rrm m w^r^ ^^f*w *t^ t i mm 
m *Y ?!liii!! fit t ifr, t&W *Y 4Y 9?t^ ^ %, ii^% i h ^ irY trr^ nr 
^ »«i *Y g* uY Ttfr * ^ l i m TPTT 3r^ arrt^  f^ TTCTT *fr ti 
3PMT 1T1^ «qir w TTfY , f f t jm ?n% HistrfY 1 
0 0 
0 0 
f^T PI TTft m^ft, oT^  TTq «rr?yY latY 11 
0 0 
?tt^  Trfr I 3?! 1 ^ q^ f^T, 5?!?rr 1 ^ q^t TT*" I 
"TbTT ^ ^ B^ q^frrfr, i.Y ^ T 5 F ^ H f t ^q qrfY 1 
^ rr fq ^ gwT q • Y l , ^ ^ girwr irqt^  qYft 
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mq 85 fY <• T t f r <4 «rnrr flm^ ti t 
I fwY «rnn l i " *r?iT wnrr * m srqlt^ «tT I M T B • I ^ I t 
vvff ert^ f^ i f 9< «rTirT • •« ^ fY ^ftm ^x T « ^M\ f i w 
«rnrr «T f^ ^ %i i ^ *4tT"rT8 % mxx Tnrr TTH % • f l ^ 1 1 iw 
*ifYx % 3f|?iTl ^ ^ «^» I^ l «tT W 
^arff *7 f r r 51 * •« ^x '^^M ^ m=ft m ji^ti^ f ^ *Y ?BT?rr? 
ir> l i «« >f1?j '^ 'iV f r r ^ f ^ w ^ ^ HY 9l>rFf ir^rr T I Y fpsfr, 
w 1 arjrT=ff.«rr «r^ qnR3t f i i? qns «rYI f ^wfa ^^ ^ }rf^ 1? 
«Tnrr giifT 1&"fty f t « T ^ fa ^«? i 
? - W I T jp^ nn?f?t fY# 
9 50 
Q i^i^ fefr r r ^ l ^ fterpeiT * T ;i1li«rnT=T fY t^ ^nir | < T * I «nns V«QT 
qr^ rr l i «««j « T ^ 1 ^ > l « «TTirr ^ ^ l a i f «rT * «9t*?irt fY 
•T «rnrr % x r^i»i ^x JHTW «ro ^ a n If w^ •lY^rnBi * ^IJ^TT ' ^ 
«tT 'i'^TT fnrr • w f i «ip«i * i t 1 ^ m^irf ^itt «'«^*iff 1 ^ ftn 
^ «-m t^ WTB'Erm %m f «rnrr % •*?> I^BY f T «T«T ^ t 1 ^ l i 
arm sir^T t ^ i ^ -
r r i %i ««? «T*fY artfe 1^t3 ^^ tjp^ f f t 
301 
r w '¥n)fx rr^ * ^vf r r ^ arsY «mrr 11 ? 
THfT ^tlF «ft"ft tig f^'^rr, flif %tt "'^ 'iT'r J^VR 
f f tHWr II 
tftTTT ^ T | f H 5RIT 50:^ | f ^ iHfr I 
«t« *rfts ^i'Z^ r r ^ ^v^ IH^H I I ? 
•^Tci v^ fi 5j^-
w H1^ ^ I T 1 'rl't 1^<{ i"^ ^^ -1^ **r ii%> I 
=n^ ^ II 3 
"^ gwiT g>T tl'^ Tt *1r IVT*!*! ^ftr ^'i' § f ^ ^ t , trrq ^ T 5«ni 
1 - t» 
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flpc tspf ifTg Tff f ^ *T?rr 
<Trq gf ifrsi #|T QTfl *^t . 
mik t W ^'Y »^ tmrr 11 t 
•H?<w ft?!T t i arnrt ^"*?K Htt?»» in, m^ i i t ?i*i» ' ^ t i^t ^ t 
mrm, «miT-f«m, ^'Y- ^ ^ ^ JNY nit »mrr * fq f i TO ^mrr 
* n ^ «< w ^ =r1f WT9 f ^ f r 1 V T '^ fnrr ^rt'l^ 
W«Tt I 
^TT tspn 'aq ^  <jr srr | ^ ^ TPTT * Y « n ^ t H t.^rf^ ^ ^ 
I? HY qrwT 5 ^qsriiT^ t; ATOTY^:r r irt" zfT t i ^rv^n: w mm 
at? ^ T ^q I , 1^^ sff^ix ^ r^re ^ wiVr *j?jwr •^x T^T flrar^ 
'^  i!li|crr ^, ITT J^Y -iR? =T^ fma, JQY JIIITT apnr ?Tnrr % ffs 
f :i!Y el fcr h\ mm ^ |?f *Y ^mnr • r r r ^^ ^T %V| fs\ l l i -
0 0 
o 53 
^ wft^x m * wfq n Vhi irf3i #Y ^ sotrr l i i f fT «I#PTT #V 
«^nc wT ft?{Y, jiiY mix ^ * flr«WTtH»t r r n am ^ in% «?T 
i^ T^Ha «H «t jgHne it^ l i l f i »?! * I ^ T T XM WW «?! N^P^ 
«t WTQT l i «w *T l^ rit^  irt% <iT i« *T 5rH ^M vtnr ti ^if^ 
*! anRPT 5iv3rtS« »^t«rr l i «rtQ?!: m <^w: jw f t w t , H^ g^ ^ rwr 
inrtT 1i^ « ft^ qi fT im -^f^ ^ ^1^ ^ r^nrr l i 'i^ ^ ^ i ^ 
ir« JH * t fvsm %it 'f^ ar * i t afflB i 
Hivn 4^x ^T«t H« ^ «nft =f wrv i 
J:-%n^>^ ff^'^fr'Y 
35 
mA ^ imi 9mix f^vi^ 1^ °rnn" ^>^ ^ t^mr % glH IH-^er «r«Pf 
I , w i-nw «1*T w HXTOT * t a ^ %, t^ar % aQUm c«v%i wrf^w 
^Tjm"^ t . s^eWFTT ^ ^ «^^ ?PH »^ ^ T ^ *»T • t f 4|a T i t t I 
I I ^"Y 5frTT * > HT^ JTTT art? 'Hm ^ 1%? p C I^TT^ T *T 5P^^ 
0 ^ 3 
^ «rnrr w r r ^ M r I f^« wtt i «ff 
apirr Bjwi 1^?! fq i t yr^n ^ wY i i f» l^ farrli q i ^ f<rT f r 
fWT * *TTOT ift i f t s j^fti ^ \ *T ^nerf^ • ? ! ^, fit "fr «mrri? 
if^X •Y 8f«mT|g 'Tnn * T m «»gT * t rrfinnff if ftln. ^an^niTf^ 
^ 1 ^ <atli1^ ¥Y yf ^-Rpff ^ gvf I , aft l t r ^ * t Irion t|?rr 
q^ 't arti 1 ^ .^ tiT^ *Trlg"r en if g?m * T I^^^ITT *»•?: t^ t i 
•rnrr * T ten" ^q ^ '^W' mv^ M^ U^ ^ ^ Pr -IT»^ 1!HI "^^ inrrT ^ 
S't iiqrtirpi ?rr^  .^ t ^ * T ^ t i qTm* * T g'r^rt fq %• •»firr« 
?«» ^fnr sdr #8TT t ^ » T Y ^ t t t * t ^•TTHY i^q r^ « T 3r«f f> 
?t% «mtfqci *»»T <^rr %. arti T ^ wnr- f»rrT ^ « ^ =ne * i l w>»r 
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^x cf^fw wrMf fT iTTf * tT ^€t t i ^ n ^ ^tPm I , ^ T f^ i^ nw i 
fT 9«r'T mw^ %m l i ftf^iT ftffn f^ % ^vrri «iT 9=«iT * wm 
qrr^ «wrr * f^^xrrm ifq l i ^ irr^ TRTT t w9 irmr «fr %, WY 
I , iw«t n^rfii ¥r^a: =T#T %I H ^ ^ftrx «tT wrr "Rr?*?? I , 4VTX 
^ ijlcif«eg Tnrr fT t?i:[^rm I!»TTT ^ «Ttin fT «T«>?? I I W I # f 
arT«1^ Q «^«rT^ If i^r«r^ * l^ z^ ej f ^ n JTR fT r^rwr %, f 4 f t i 
3 5 ^ iW , ff*7 TT^ <f^ T ^HfT?l t^ *5fN «^!H|t .^ ^ f» flPt fTT*T 
^ ;i«*f «mrT fWT!i f , ^ sAf ^nm I , IVN- f^r^ ^r if •WT nirr # 
% m^ ^j^ * arr^  !^ qr €?wf i 1%^Tq qtaa ^ 15r?ir fT fifT 
<irr 'O T5Y ^ T^T r l^"m 1 H^ z ^ ^ «"i =mT tm mx yr J-WOT 
' t ^ • * ! #T f r =T^t 3tg> I 4ctt ^ ^ 4 ^ i<lTe^?iT ^ t f^> ^ Tn i 
f Z^ «T arTM H ^ l l nV^ r^ -TT ii«lTTnf I , ^ i f lT ^^ V^ ^X 
arrm ^ T ¥ t ^ T ^ t^ t^ 1r«r 1V«nT(3T^  •fr f i ^ ?rr ejT mm 
f t ffari f TTuYf »TT^ f , #WT jw ^ fm pmi ^ nm gwfT ««rr-
9 3^7 
^ t Twfr I ifPi: «rRT «»?iT l» ajfort T^rn ^, i fWY , -^mw^, 
rrvT w ? ^ ifPTT • *«^ B^f^s^ fPoT % *Twr ^ f W f i arwr^  
^ T % tnrr ^Y«« J#TT ' I ^ ^ *T »fpr ^ 1 frmm i THTT f t 
arrrrq ^ T % jwl r uptHlsRiT *T HTT ^ T «»rr Jiit^ ^ ^Pm ^ rmft 
K611^ 5Y «rT=r t ^ %i ^n *TWI ^ nprr *> tlifnopRT aft* i^ m* 
«rnrr % w 't «^T ^ mm l%irr t i aii^ wr «ff r r ipft^ r v ^ % w 
"*irT >, apm VY 3ft*««iBTt ' i r ^ I j^i 1% »HtT9, r« i . «TYT 3tT 
Kh i^ % m ^ix % -^-m^mf^ ^x ^X *rnn «T f»?m ar^ fr «rpRff 
^t^"ft=f TTfT 3}YrT ^ ''sti'rfci ?1?i ^ ^ f , 7f!*T iPr ^ t^ * ^ f 1 ^ 
w%^: m =fYi%Tr * t ^TT^T^ J^^PT -T^Yf T«!rT 1 ??^  7Yi%<rr * \ «tift 
Tnrr g r ^ nt ^Yf^trr 3T»i*r wY frar 1 1 * ^ Prx «iY nwiY THRH 
3J8 <J 
t^dY l i lOii fat mix mm *t =T gt gr*f 3^^PT %zaT %, aitT 
ta'^  * f t * f t »rnrr wrr ii»m %t wrm w 1 H> WOT *ift 5iert» 
^ H9 ^^ «itBT * 2p«i 4tr t^ srrr * 1%zta ^ IF^T *T ITS W 
^fq 1} iasat *1^ i t #rrirwiT jwl^ ft^Y ti zmi *TTOT I fftm 
i^prm wax 1 g»g r^rwr * t w>f%? «HTT'i^ q 1 %?^  f t^  irr*r1^ 
1 *^m 4 Ht ^ T 5t?rr It 1W> tVil^ vHlf W9 Hx^m f «it f ^ 
arrr=^  f'Y ^ i^ qpfi" ^-^^ ^x «T QTW^ ^mrn l» r^T i'> ^ *"m • 
^n mr^ * p^y=r m n m t i f^ mm I, ^ 3^ <m «t?iY 
I artr ^Y «[i?fr § I mX 4mx ^  r^rcfr i sjti wf ^ wreTt t . «^ 
^ mm ^y ^ ^ m ^ ^tm %m m s ^ mi *TTOT if tr^i^ ^y 
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"TTirr €i^ * Hwr •ft » ««r ir«pf f ^ *T «7iFr ^  «t It «i>r 
*t JWPf ^  i«tx ^  TPf WIP"I» ^ f^  #1 IW % «W f ^  WTIT 
«*^ % 8Q x^ "TTWT #irr €1HT c^^ifr H^i wtwrt ^ t^ f"** 
«N Iterr^ f t #Y irw «rt fi ««irtf % #ITT f t * f i t f t I I I ^ T * 
yr-fwTT, V^^ ^ * WTT * • i«nf f ir It #ITT f t rflwr-
f^ fTT f t f<if f # f i <riT5 <iT "fJ" f ^ r«^ T»«iT fT irpw H 
fi f4 f d ft irt^ T wl «ni «f «wi« ^ fT tri I €l» f t T^f^ -
tTf I SWf ft ffHT t^W JUTT r ^ f rfq f t f 1^  «|Hpr f^7 
1%?ni f^ft*rm i ^ I fwr «nnwr 1 iir fT «rr*m mn ^ 
«t wNtfT OT ^ twr ti * m r^«^  f xvm fT j«m irtrr 1%« 
im l» fiTr mix "rnrr frif^ if «irT |« ftr urt^ fT 'fff'r 11 
•rft juTT f4 li i»Tf wpi f^hrr fT «Wf ^ ft wim n r'^ i'H 
n «*« fftr fif f»inMt «rtT f t fTf^ Tiff imiT f • vCr f*«t 
% «rwT ft l^ wirr tr n^rr li if fO* «FiiT % ^ r ft fwr fnr 
f t *rrT f t 1^ fiT li «m»r fT iPiTf irin I T^n? ft wim 
t «w>r f T iTT I VMT % fwrr RTTT W ^T^ fT i*r 1%^ Hirr 
It if i-'f^ 1 wt « ^ % « fT«r fT m^^ 1NT I qr^ 1^ . 
•ftTwm • «»« fftifrra, v^ w?ffT«, «*« '^ rftimnnw, v^ »ftirr 
fTfft f^ ^ iTw f t i f^ f^ tWTf % fT»*ff 't wsfft^ f t iwrr 
«fr jwTWT • fw t w t It 
nf WW f** w'^ in li flhiis irniT fTiff f «prr1%ii fif T I ^ W 
9 60 
aft^ ft?rr l i 1 ^ mix m i*t fr^f ««i ^ fTf<r«T wrr in ft 
«» €t fl 3«t j»TT <teTT aA» f«l ifttT »ff p fl IW f^  f l V ^ % 
t ^ 1%T^  ^ t li mm *Y «ift«mtn 'f »f»irr m^ % nxm ^ 
1« mrri ^T % w4 «nwT f t 9<e «ii ffT It n« TWT #Y tn I I 
w^ 3^1^ in I f t ipwr iwT ¥f^  iw WOT ^ sw| HBpfti irt% f I 
1WP« f t lit* «»WTT % 3rf«i» 1 ^ i«TT l%«rT I , w^ I llr« 
^ wman«nr * 1^ € «QW •r^ A^T | W "WT 1 ^ 11 « ^ H vm 
% lire €P«rrT i t jil^ rcT ¥t art^ t «T*T{ # T • «iflwT- 1WP^ f t 
•^spnrrt m^ v^ mm wrrf f T i <ia: ytir^m • ^wtt w^^ mx 
f ps? If *fr nwrr irr i 
wnnr «-««i*KftfwtT% I N r r ^ j m i : 
'Nt i%]Jn « ^ % Hmx 11 ^ fNiT 'i'^fw: •n*»f«i 5tT»r Jiti 
^ V T I <^ T f'Y 'Hw % vm #t f i t r iwT «(Fn i^^n « ^ ft" 
lli'ft'ntjtii "fr I «tT i l V ^ I l«n % vfw awt" nwrnp«f «mifr 
'f mm i»i *fr l i iptu i««t f t m mm fm mw lantl ^ »0" 
fWTTi nTfl l i Iff 91^ «rTf % ispf t <ift 9i «ff # t i^TtT f t wm 
I , w 'Tnrr l i wtlre «ff eiti imrr f t vfr% w^ I , »w * tlfrt 
361 
'^Y IB i»fr mm % ^ i«i fi ^ifr «mrr * t nrpfrr irr«Pf ^ li 
n t ^T ^m^ *T jw?H f ;ft «iT *ft 5W 1lr«gt iTr amfr l i m «fm 
m m 9(wm ^^ -^m-^ I , airf w mm *T i^ -wf t^ff I , wifT jw 
irrr l i Jif mm «rfi % *fr ffeft I , 4^x *f «ft f t # f H^ rr fT?rr 
t , w w m^rr ti I I -
^w^ vi wft vff iT^f f^rft f¥ f t fTWT ^ t t 
ir«rrf I 
'fWT CTf T "fWT * fn, ^Wf ^ ^ Wf JW 1*WTf I It 
r n ¥Y nf »rrirr jm l i ^ t % «*r^  
imnT, wnfr ,t*WT 9»ft f t n wt% ^y If irpwit * t ift nt 
* t f^irrt W trrnT «T m^iY l i *«• U^JT. "wnfTT m^ mm ^x 
t ^ l i ifWfT in iw u t T ^ f T f T ^ n t f r l i ^ *bi i*%if 
^ n mm l i ff * fUMT " ^ V T 21^ 5i»TT % ^ «Tr»T *Ttrr 
l i 1 * ^ w t%t^ g?nir f t itfr ^ mm i 1^-
1T1T • it«r ^ 1 twr, tflwrr i f "ft w i#t 
I^WT I < 
t- f itx iP«ni?rr 50 t^ o tfr too 
?- •• 50 tut «w ic» 
»- •• j« tM m w? 
¥- , . jio tec W ni 
Hr •» 5fo?tt Hr l i t 
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«i T* ?P! «l *WY »rnrr i 
fnTr mm w vr wfi>?nr » f TT«? T«*I |« n^wr 11 ? 
*TprT f t Jifthf^ jw ntx ail^ WT ffT "WT If 1t"ftn€TftwTlWf % 
wTtWf WT Snwi P^ iiff % «mrf f t iw ¥t i l ^ i?fWT It w lli-
•jorrtHiff % n«Vfl«ll JUI^  f t «mrr I , qi «^  "TTITT ^ ^pn ^ m 
f t |5WT w ^ me »?3t It f f wt "prr iwrr I , ^ ?«1 T^ t^yt 
«tT fi«fr*[«rT *T irm: »nw ti tv N W t «nvr5 fl|l!i *t ft JH-TT 
• t TPiH I - "ftrfi wn »m ^x wik^ wf narrr i 'wftft ''irTT 
* i ^ f, r i f r f t ' rfNr ' w^Tr Iwr *> ^irHi 11 ««fr «!> fi> 
( ^m^ t,t^-a ) uTrHre ffr m mm t # »rrirr ft 4mx *t 
f | I fCttrw % *fT «nr # iw ifTw i t mm it%^ f^ix li% 
! • M m tK« 
o n 3 6 ? 
^ «w n»i^  ^ %irr I W«a^  j r ^ ^ <rn(r ^ T «ri*wT fY »Tf»#frr 
I «fr«w n*ti ' ^ ^ fw «*li ft ^ 'mrt tft *iiYm« % m"^ 
^Vf *ir *«rrr T^ li wfr 3^ f r i p m «#fY ^ 1 ftTrr % ^ntii-
^ft % WW flrwr ^  I I * *nnqT wr * g wf I "^ ^ , •'HIT 
m^ %itr Tiff 1l¥rr 1 15w wr ¥Y a ^^ ti WIF ^TT wrm 
I i n HY lifr srrt f i t «T< ^ «W 'ntni wt wm, g aitt vrf r^r 1 
tlTinrt f f ^ t^ f. *rprr ^ t^ t^ pr f t ?J1^ « I , iwrm «f ifr «rRrr 
l» f^ o« 'f fwl|8i'ftpfY l i t ' i 'Wt fT ifYTPi «mrT l i sfTwrolNi 
I , ^1*Ff I , i f r l ^ I i^ T "lY** TR fi ftfVTrt«rT *T arr^TT 
ji«nw I , wTr ?iTf JRITI^ I ^ iifr H ^ t^M t# wit f ^ t «ff t , 
wY*t * TPr ' f«^ fi w'Y * Tnr 'iftr * Trtiw > fV^i «w 
^ •• «fr ?»« 
3 6 5 
v««i1^ g 1l?ifr irfvwx i m: f w i I aftr WT% «<p fmft rr*? * #| 
i lrr ifTf * ^T *sii Twt ^m % fwr * «nffH mf fCt jinn% 
«rTa % #t * Tif»r mwx ^ mm * It i t w t * f'^»i^<^ w^wr 
^ •Tt^ ppr «<tf fT f off %m *ffrT t i ^fririfr n^rr jw ii» * t t¥f tlw 
#T ^ «rmt m ^ f x m1*¥fT *^ f t l i tsil isT ^ «itT l^lniw: 
HY ?it itt ^ Tft fi^m m mm, fttWY >fr «p!ii?WV ^ J i\ mm, 
^^% >iwn% f t €t m^ <^n ¥t m^vmn I f * 
^1^^ ff^« 1¥i wTTf W, te fli «nff fTf If 
aitT 'TPw «i>^ t l m Tf #t tin imrrl t mm ^ ^ mfwt 
% m^Mm % «w fY t^ig f t ^"t t i 1^« ^ w1H^ m "PRPBOT 
^ T?? 3 ^ lt<PwrT4Y mim l i I W T jwpr «rTaTT l%^ «ni aitt wrwr 
f t %, « i : i«ifT 1lrilr«r«T f t m frnnm «3l^ JP'HI fiir sl*rr 
* t^ -fiwr aw| %x1^ p amT * if^ «ffTt> jnroft % I^T 3% 
t - fwtr wmw^ ?o vs? «fT ^ t 
?- •• ttm m ? 
365 
vtKtf^ I H P I T f^ ifV P ¥t (ttm I «t ' • ! *r¥ I rniT ir? 
' 9ft f t 1^ «T|l «Tt| I «5tf (T^  TTft I 
xfn m1H 9tfl i t g t . «rrT «l»« n f r 11 t 
«itT Ht^ a ^W «rf^ f^ ff f t w «Tw tr f w^ • ! [^wnw T tlinr, 
i t i H ^ f t vm% I «wl Twr f t IhirNllr «fr ifr i ^ T i 1^T-
Vnr fftr f t «i^EaP «^ I'^ p^n m^ l i i f ^ f p r^rrr wrflrf , 
i^ T ^ i>T 'Hwrr fT wnr fT%*«t«»%rjr f t fp^jpS% 
« ^ «rrt i > f t f4Yt % aitt ferf #wr -
* ffa fftx i^H 1^ 15wT ^ fft *rt^ l^ ffar ^rm i * < 
t^ ^nff • ?fi<t»r fT wm I , •1*«iff, w nf ff fT Afni*r f ft , 
ff ff f ^ Wff f ff7 «f fffT -
* •r ffimr f i ^1fl m 1 ^ f t f f t fI5i arrn 11 * 
t- f ^ JFfTflY TWif t<*: 
-^ f ^ iPmfiPr 5« I?: ff ;ji 
K- »• tt ff t 
i - •• l i t ff M 
0 o H 
I 
% 3% MTt % * fT«T « ^ ITf * f U T W* 1^ Wr l l ftT " * ^ 
1 q1>Tir f T ^ I aiti f^Tnir ^ mnr % m^ f t l^m • "nf «f 
qjn lar li f ^ : if «^TT ¥Y fr^-ftft 'mrr tt t l%^ ff 
8f irtyn f t 1 ^ ll f t i If SR • fTin #Y r^rw »pf fT?rr I , 
t- fO i ir»«rTffY 5© vfi fr t« 
> •• Tftf xii 
I * •• »» I f 
V- , , JO ttW ff t 
367 
* ^ TTtlr f 1 «nr1t f » t^T i 
«itT QHY 'i^r ' «V9 w1% * ^TT i^ T 3 ^ t W fT iw?»f «>nr-
?* fiftx »"«nwwt ^ ?^!«? iff t 
I - •• m 4e ! • l i t 
H- tifrT fs^mifY o^ 1 ^ iir 4 
«- t* JO l i t «IT 4« 
36s 
•T«?, #Yu, irtH, "ftf• «rt«r 1I»TT ITJ* flit HTW * t ^ r « *T ^ 
f iitT wTt Hw iPiy tft- T^ f-m fT rw mrt ^^m ti * ^ H »I«T 
I ««tt I I s r ^ wrr •rrfr tt vm I # «rrvr m^i^x * «rrT ^ 
«i|ir r^wTi w mix T^A ^ ^^ tt «mf % ^^ • fif« rrw % w n 
It 
«it iBWHi w ^ iwnr l i 
-^ 'W w^ i%«t mil •> aQ^ tii fifr 
I - ^ ^ frrr w ami k^p^ r w f f t 
369 
f^ ^ 3W taTHFTT ^ f^rft^ rnrwr 'I *Ttfr t , ^ iff w #?FfRrwr 
I m i^ fT T^sH" »^ «»^ *T 5Bf ^  ««i» 3^ 1 ^ m ^ *T ifV qft-
«m %wr | 1 ^ 1 ir«i «'i* "^511, H ^ f tit iw*t ?rpim f«T I T 
f ^ T ^ w^ '^ t . **«ff1l WIT l^ nrftfT iPr ^ ^ i^rferT ^ a^rr 11 
f:?!«»? ^ ^ %> ' f f ^ # i f ^ amfr t i «ri^  i w t » ^ f iit 
1%^ ^JT f ^ irr Inf f^w fT f^rY-
m» w^ * *w ^ frr 11 w «i5 sr«fr I % % #t- ^ J»TT *'> 
t^ TTiff HT l^qfi^ ijc^ ti ff fT^ • i ^ rrwY ' tf^wraff * 1 *?T f> 
tit ti fi^t «H ^ tn <Ax snrrm' ^ lYf l i tRfnr ^ t '^nm r^^a: 
% m^n4"t I , «iirr^ 1I^T»t *T flirr^ t H nfir • %T trt% 
(3 70 
irrfWt ^ %iy ^ iNriiiTTT f t jrft<rTff f t t llirr t , ari^ riT 
-a 7 1 
l i Tiff 11 "wi iTh?«» #r iT«r 'mvi I llw f • nr^^x i^ ttrfY 
-mrm I , fwr iw H i t «4 11^^ ¥Y ^ wftrr^ % tfH«Ri =r P I T 
ii8tWf¥Y*i'¥Tqt*rr3'*mT'!fT¥Yi f»^jis*T 1%««i«T»^  VR 
1 ^ Tw flfrl% t%lln INrikiTtJ f^f ^ *iTl%^ ]g? wf 1^ «iT fwpft 
*i% *T qf|un«f ^mr ^ war ti 
ifns q^ T iff mm ^^wh '«<m811 ^ l^ f^ r • t (HV =TT>T ««, 
3 7 9 
imtftii ifur ifr awn ^ Itrt "wr ^ , f t ai^ f r t t ^ fr?wt ETTT 
«nw ^v^ «f«i ¥Y Ht1«i « v ^ , t W h t t , « ^ • wlw f t m s^«*f 
* r p « • aw f iiNrnfr »nff t r i jw ultr f l f ¥Y ait«i*rarr f i ultr-
«rnFf f T^  |€ *ft ar«ft ^ art't I ^ T * t ^^^r^s^rr, hn ^x ^ 
Q «^f^  »! 5TwY i!«fr™t *T -wwffTT «wvq i%jrr I , HV% rmy an^-
•T «WT l l f?«rT ^IT'JT * =T Tift qt «^?f> ama ?rTfqT ^ f t m 
IT ' IT * t nor 4413T * T HPT grrf n«THT *1%^ l^tnrr wr fwmr-
t>wT «T ^TT ^ t * t «»^ 1 ^ 5IIITT mm ^x •^ ^^inT qT 
3 ? ? 
fftf^ qpfT trs r^tff ?H *^'^ » w ^ w 
¥Y H^ fVfvrNf tT ^ j d ^ l» ^ f ^ t ^ «f^ ^ JitlWTOT 
«fWT % vTr iftf* ^ff(f f t ylNf*T f T «nr?«r ^ i ^ f'Y 3ni!»i[lli f m 
iTr f iTrr f t ^fm f f ^ t n l i 
• • • 
3? 5 
(q) t^iffe jjf 1^#f •> grTi^l^q 
(«<•) 31^ »mT S irrrr 
( I ) fYm # j#Tr 
CV) INTf «^7T 
3?n 
3 ? 6 
mm I , WIT m titer I - r^«n^« ^^ t^» " ^ ^ gr<r*rp r«*ii 
•nrr %i «if«i r*^ «a"«in <!t»T HITT •> 'f^ rr^ ^ *t^ <? ^m ^ m I , 
rj *! in 
* t if l^ * wr ««fr «!CT »wr If 
i fr , 1^ fV f«nt *^ 'if'r i HCr «^Y irrl^ «i*m rr^ I i^^ 9ir«rT 
«t UnrrT f ^ ^ ^ H ^ *T aft w t^rnn IWT t» 5«> •? TT? ^ 1 ^ 
It 
w*T unfair «««tiT % m%^i^%^ t^ ^wr ^ T €if 1^ rm «Tn#i% 
fr >ft«» f«t I m«f f• ff%ftil ar^ '^i^ T • «««WT f m m ^ 11 
<^t!i #t «pm% ^  %T TOY If "T^ «*"'WT *> w: sw?! fY ^ w Y 
I I tsrl^T *T arrt^ ^rrCr%1c wm "^ "^m I . tt^fm^ i^ 
% •isT <! Tf mm t , •» tTzmt mi mm I , I V T fr vmi «f^-
1!i» v«r #«i IwT fY 'rr^, w «T«n^ ^T | , i^l- faff ' IR 1^ , 
«T<H qi %a»T «n^  TY?fY «!%, qn tY «irtq|Y t| i ^ arrt 'nsrf ''^ 't^  
3?8 
f I tf^fli wl^ CTQ ««m «n«««?t ^ ^«pf iftait 1 , ^ wt mmg ^ 
i#TT % TT^tf^ • rniTl^ «tT «rrfSi |^ p • t t^% |« irtft % 
l^r^t *T »ftTf Jim: «w» «T «T[^. 3PI»> vr^Hm mm4 ^x mff-
m ^ Htiffir: «• «>*T^r i 
•fir , TT^ JUTT • •«fT tw WWT % iRii<iB 't »fr|«i ^ «rT% frriT 
I , at ji%t|t% f llw, aw«^ «itT ^ ^ «t5w If r^mY I , fWT 
nTf^ ql nu I # tspr i t ' l l *Y «|g1lwf «» i t fT*r> , ;rrt rmwn 
«il^  » irr ««T f> «t»rr, ?ifY uTm I H x^, vfm\ v»mH, 
*iprT gw^Tf «t!i f? H> ^ ^1^ lit »r« i qf^ si€>r ^^  f<t i f 
•tirtif ¥t ?iiTr wT% % 1WV ifr t l f t «<n % wipni%?^ 9 f t 
^ m\ I v m fiatli a4 HTf f^ *fr men Tr«p*f %T %a> t , ^ T 
H% # t « * t . si»^ f f jgr «0-1 «itT *»T "f^ i ^ 1 % w f f^ toT 
f t ff% f t W t t l fgrm t l ^ ^ I'Jff •> i«?^ «iTiiff «fT f f ^ t^«? 
•TBT It *Tai * t 9^ih I , f f f t ^ n • ««i ^ f f t ^ 7f arr^> 
3 ? 9 
¥Y ^ t ^ <^1^ 1%^ w« , m |« «irrt l ift i^iY, m wmpr m\ 
I , «w f f HCr ^ m TT^ •> * i t ^ ¥Y w »t ^ 3« *T?f W m 
% fff f^T 3r«* UK % «« fV «r^1?if • r^^ % n w n «mrrw *T #tT 
I I ^ 1 ^ € t Ufa t f wtlpiwrm nmY I . %^  •? i!?m§ w^iwrr wY 
w t , sf Tel nt^ftl^ w( «pix iTif 1 ^ flT'lt'^Nf 'I ^f^i^ i^ tsr 
fe »ft rnprYflif^rtT «»Tt% i|>^ •> P ^ *rr iflpi t f ^ «rr ft«rYi 
H% wY irt^  «ni» aftx *!* *Tt "rwrr aiti f^eTin I e**!^ •Y It 'NPf 
HY • ! ^ , «it»^ t » •tH ^ aw fTt>8 I ^mft • ! ?W %! viY«rr %m 
t»«w 3 n f t "ts^ t^ irf fiTT wn^ fWfiY f ^tt * ^ 1 ^ •Y urrr f t 
; ^ o 
%i 
I ^T '?*'«r iRi w*T l ' ^ ^nrf l i t t ^ artt ^ r r f *^ •'m * f> 
'f « t aitT irra: «*fr ^ rrt^nftn ^tim'fr* •? n^t^iri ^3 «rr attr 
3M 
t ^ »? «f iTiiTT«T^ ^ iJr-«ii %. 3% 4^ f f t •¥! ^ ««^ aT, 1^ «> 
f«sTf t 4^n * i ^ % HT-^ irnr 1% ^ rm t . Hi #> '^r*' "nrfli 
w^mitf * t innr- allpmr * i ^ f t ^ f r SR^T t%T l i I V T HY ^ 1 ^ 
I H nn <*Tt^ ^ ^ i»i ^ 3^ <p^  |«T ^T « ^ ^ ^ ^X ffY 
ifr •wr I stft '^tT fiSl f I I «8TT ^  ||5 iiTjr tfT Jfft t ^ i «^ eiT 
€•1^  im«T I T«rni *Y «>rT«^ ^  «* ##Y UT «»?ft f, « ^ ?ix^  t fr 
^j^y^ «r*f t^ ««i^ ij<if If 3^5ff# ^TTa^ ^"fe *t ^ ^ T fYl *(Y 
uTtr '^  w«T arn?r tt i i« u«rf *T ^mx "wr^ r^  4J4 HT^Y^ WR 
f t l l airftcT? fmn • '^fq ¥t tnx • f i mta 1 | t fi i«^ ^ «nc 
3 b 9 
Iffff • t st%vi •r<it t , 3^ »rnt arrt^ *f «jfii «n^ wfr qt Ht T I «(<» 
*Y t^t^nceff mz ^Uti t 9lfx 1^ ^x ^ H^ipr ^ ^ t » sfrt flr^ 
«T*TT. f t <lftT T3T l l n r ^ ilfmT 5|«f>f H3[ I , qx |R«T 9T^ ^ 
STHX ^, ^«>T t^ I ^«»T *Y ftX Z^ I , MTB^ t-q ^ ^ 1 ^ H T aj^R 
;r*ftli f t ifr, ?«^  «mi| fr^ ft" a^ mr =? ifr i Prx nt j«% 
^Pfl t l^t ^ w 'wwwr, i«ni f"Prv«iT» aw I^NT, sit^ ?rns « 
1%1 r^^ !rnii. rrv^wrr, ^ Hr^ r, Wf 1%?^  ^ 1 ^ "itl^ l^ «rr«rf 
% ^ ^ f f f f mlh ^ f t 'ft, f« rr§ 1%irm f t ^«T«RT ^ «^ 
aitT t t t ^ ^wiiwn m ^m m^ f i «*'t i»t, w i^ itsfrr • ~TTT 
t^fff * fM f t ^v^ "fwi ^ , * irrl^ * qrw f t sifr 'rrt?i 1 
iwn W, irt% f t «trr f t% ^ T ?^ 5 «!T n't m ^'m m Urm nr*^  
f 0 f^ «w | f «ft, jirft «qT5i ^ Ri«r%«iT f T»it^ ^ IHlfTH f t g^of 
HHruT^ * ^ f« H t Q'TR «fT «v #«l*q«f tiRs f t Htwrr JIITT 
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#%T t m smx f^'tt % «ppfTB>r f»m f t T#S it?i ff «^re ?sf(T 
f f f t I - * "PI rw wtl f» f 1% ifitft I ' 
^? * CN»^1 i^H * ^TT f t «ryfT m^ ^m ti i«ft% «miT I 
3WT *! <« «n^  ?!* "ftt 1N f-c ^T f tfef qftf^ t^lr S ^wn 11 
3«»T tr»ff jr^« H^TT ll I fift t -
f lir ctrrr yi 48llr srnrr, f t^ T^ TPT -iBTifT 11 
ir>?T w € H^ nr WT fiT I # f ifnr 
«rr w ^ f t «w "^ tar «fT, l^'^ m <TfT «T% «IT § m i *^ «1^ 
^ tlar I t l <M 5^ ewrr ^ rw Hrrt l^^ 'ff Q^ IT tt^"^^ 'rfl^ tifr 
f t f«n w I aiY "N fY r m fiarr "rr i t^Yr % wf *T a t w 
% ¥? ^  w f w 1 f ^ ^wrfr win «tT xrn wm^nx J^ f^iT 
I , l%fni I # tnraT I i^ rt f w «mi mfm *'<eT f t «fT ^-^ ^x 
m m "^m trr # ^ jui ^  w *-« f i flrrrm f t rr «TqiY HM 
f1»r H'^ »i% ST t t ^ f t t ^ I 
ii9 
wrarr i 
ft'Tt t ipvifT iinr WT% iiw ¥Y q1^ t ^^  nrrT * T gurwrr "^ 't 
t^rrj g<rr "^ie n ^ wr «T. Trfr HfiY *rf1% t ^ f t AW f t i 
^<? I ^ft^ nx 1 ^ ^ t «WT t ^ mn at«r t t WT?T t^m^ Vt 
^ ifr apt?! I %« 3% n*ifm ^ ^mr * t i ^ |1N ^ w c trttmr 
I H flw N T T « f ^ trtiiY «fr, jwTr tr^ TT wf"ft I 1%? irmr^ 
<• ^ M'YT 5« 4ii, 4« 
4 i3 
;w «eq I H s(s^ «rrw ^ 9^ ««w 
g '^Y cft#T «rniT ti ^T fTw %irr*T wtr «rrifr l i f«t; m mnvi 
1%^ fR «rpff na f> '^ '^  f^ w^ "^ tT 'wrrt r^m rr«w iirr «rwT 
• I tprrn #T qn t ^ rrt qfNRiT * t ^Crr ^ wfr vn^Y ^T«rr 
i ^ H n»frni ^ i«! SBY % ^ii w r qifnr I irt^ T iiwi1% «?T «itw 
rreiT ip^ «t^ 1 ^ T «rf^ ?it f t mftt *^ft *rrm f f-ffi |e 1k^ 
' f i t <t ¥^ irn frill t^nrr . 
i1«1% I ?WT W *ITtT II 
f ^ ^ jmwT «q I I ipr t 
fft% •|«IT f ^ f t wre, Ht W T i #Tl * t «Tf 11 ? 
4i i 
t : % «rr«l i ia ^ f(t ««i«i ^x % *rpf«iT ¥Y ^ rqthi | i I , 
*T , ?rrr«w I irW f f ^ t W «f w f t f t ^rrt trt^  irr % • 1^x 
fQ % icFrr 9tm «w IIT at in^ J I T * ^IHT i*ff WT? t «prf fa #> 
f lA t : 
.3p»? I B«TO «mrr ^ x 1 ^ 'Jt ««?l«ra T ^ #t t , ^ rr«nft i r i f 
1 ^ nt ««T^ :;i qfFTT I BT^H ^§?^ s«^ arr'^  l i wi%f fwfYt % 
3p^ «ti ff^ ^ ij?3? nn ;[W% *T 5H*E l%«rr l i ^^ • QHJ^  ?? iij^ 
n1k gR f rv^ *tirr I at w^ Wt f t f s*r ^ t ! t t t 7^  t t "Wl 
«rT^  «RT |t ft» arPPt t^ ^W l^*T 'HW t^ ^ , ^Jffl^  i?f #BTt 
fWT I , w^ ift i?HpT iter I «r#Y g^ g f t m'^ *tiiT I , ?^w? 
t- fnYr r»*^ wii qr ^^ 
irr ^ T % I i4Yt^ i f i w n Y ^ ip^ • t«TO THPT * I ^ f H- W 
«rrt €aTt * wvmi W arrtt w f «IPI •nrr «itT ^ 2 M^wi irm 
«prrti f 1* w 3iaTT f^tiTT ^ gtiwi I ' i i^ I til «p«f * B«n? ap^frfw 
5p«T fT^ T^T * fr«psi 1^  «nfr »^1%* irf&HT rrrr ar^ «Tt^i» ^ 
Ifi Hpf • ^m'fp^, iirrv n i l fTt% w t ««ff tf«« ^ft^^ % 1%?? 
m «TyTT»T wTtli I Mfpir * t e^w^ war t i «rf «Tgni*» C m I 
f #t«|t^ f r rn r r r HTT i w * ^ '^v^ • t «l i 
4 - 6 
^ fw t mm"^ ¥> qfhnrr rrtr ff*t ^ efrw 1 frfVm #WT 
wwr l i t i «»«i 'iT^rtt ^ HiPt I'iit^ r •r *T #r *T fi» f t «i-
rw 1 ii1%^ I N T «mrr It wwm 1 «Y «fr t^w % «i^ #T «r 
* %fmm * I iff f(tm f t I«TI tw 1 »1^^ f ^ *T virf i^ fru 
Hmix ^ wm ¥f sfm mm t W R ^  jihi f i »fr nt irnf «rr, «iifftl 
f^ t ^ t t l ««ff^ mi #^^ I Hrrt t ^ f T «*3T ^ i iiWFr 
I «"^ i*w ^  wrft^ «ww|wf irra iw t # i«i arrrt «f»lVw "wii^ ?! 
* t nmm tNf 'I tWt «fr i ^m^ f wrr wr t^ f i% fwr eiwr 
n% I t ^ WW ffciTi* f€tt ^ * TWfr ^TT * ^  «n«««t d^ t 
ya T^irff rrrr 1%1%n irrffre^t wr fUrr-ffrnr fT i»*ft1«wpff 
% ««w Hirr l i " iRfr«iffti " mxm^x ^ ^x m^^ ^^t ^ 
q1^ «<tT t'T"! «r»^  f t iif9 arqt^  ««w1i ^  I m\ mtr fwinrrf '^ T 
' wrr * f tr 1^ MT aN^  f t fww ««Mf1i ^  i ^wTi>r i^ r ^ % ifr 
^ srr-finrf sm^ «ff i ^ irt^^ff 1 «rf*^ «tT fTi> w*t mP( f»T 
f t tyw fT t^  ^ I aw: f i t r t iN! ffrl%f«i ^ W t »?t sfrtfe^ 
I , ^iff% fffT «««T tlrr^ f t mm mn^ m ?> nw^ % T?^ *r 
tjt, i^ i i%"«ni «^ t f ^ '^ T f'^  wsft f^T '^J^ w*etl^fl I : 
i i 7 
I • •«rrT fnfr iM ^ *«?! f %• 
*^ 4i%ii i f f «fftt iim iTf I 
t ^ «^ ^ ^ f^TTT imm'n ITT I , ?^ Y t3 ^ i| tt'^ F^nfr nTwr 
arftwi SIT ^ 'Y % I z^ %tH #T Bn *f T w^ ^ 1^ t ^ «il^«rr fT 
t^T 1^ ar«|^  ^ '=«»t wn ^1^ ^rtf ^t^fr %^  ^  1 
wVfir? ^''^t^ mr^ er % ' iiftsr' ^ T 
«*t *»» ¥Y I t l ^tlr iw vfTiet utT "»«I^T t^ r?rwrr f f T | gt ml 
4.S 
^n^X fi^fl % ^ik ^ fr irm wu fiff 
I rfr iwiTiiTTWT tsw i(tf(% m$% mm %^ ^m^m ^^ ^mr 
m%^ift tr« t ?ff *ti# w t Id • ! t%wTT l%«rT ^x gwmt I 
tl!€ tg^ f t l a*' «#^ *1r gwHTf 1%i •l?^ % 1%f mif J^T «f l^ > 
«i«^  * wrr * w t •TT*T irnrr j w i t % w AITT % rtlh «rt ^ T 
( I ) 1%rni €«fTT 
^ «f»a: -Its; i^ gY % ai^ t fs apci :• F T 1 T^CT^ T mr=r '^f ^ f f?^ fT 
•T I^T^ flM %, '^ * 1S|!fT ptT ^ ? ^ I , «=.T«C ^  1W> W 
4.9 
*"r INTf % i»# % m^^ ^ irm: ""wi Hirr l i 9^ 4*MIT m 
f f * % Vm'\ «tf*RI qftHl % *TT»T t^rm ^ T T * f^RlTT I «T«r 
i»TT '^ 'T'c ^m «rr «*?n" I : 
f*) tMne • ! -w? yls?ii *a> urn 
(»> URTW *T p n ^f^ 3^w yrt^ 
4 2 0 
«• » ^ rraTf T«^  ^ tf^Tf\p farr f IBT «fT i^^  t* J% 4fiF^ n)m 
<&T«r !• tip? lirrr •OT ^ «tr w iP tr i ^ «Mr m - f ^ t ^ ir>pr 
•T ^ r n tl» «wrwg»f <f«fTT ^ #tirr m, ?f * Hrrw ' 1 1 <WYT 
t} w»T 3nir« nnf^ mmrrm ^m \ n^v^ R frrtr J=WT «Tim*m 
t^He?m flwr *^ ««m #Y farr I ^mX^ w ^nftm^f «T«rTt%i «rm 
V- WT *T wy % WT qT «PIT 
*- w^sfwr ( qrt^ rrjrfwT ) 
^ ^  1 
•T %ifn u * Ihvntffi *«- writt «r» iwrrer ^ - «rfli »n #T 
3«iff^  Iff «if iw fT^ «iff tT lirwrt 
•nit Hitw «i««i irrt % tinr ^ f : 
n^*m^M9 ^x t*w»t fT5 * * H mf I T •'ttr *> «Tiirr<ii» 
* 101% fff f^ Hi i«Ff tlnnif 11 I 
I- •• w ?H 
4^2 
siTr «%iY i%ffr «rTf t | i pr <n% VPT «HT« I I t 
^llY 9ftX %%P^ #B| «fTT *^'Y | l 
mrm f«fr r r l ^ t «iT«fT?*rT ^ mm 
fTWT | w • t t¥rrf %m mnx m ^ "^^ wiw *#rifr i 
srpfcwt % v w vmfr^ m w «?? * T « I *t»T * » ^ % wt % l%f 
0 0 
^- . . «i^  t 
I- •• mt 
4 ^ 3 
mf^ frwr I * i ^ ^ JWT l¥m( ^M tlrrw f «t*T w lll»*<r 
?qtN1^ fT «iY r«^ i» tlwr I : 
'kPm ( *T?«rT ) % mti^m ^tWfkUm W^ *tt% ^mt 
^ vmit ^m 3 ^ t ^« % w «wt mrfr mi»j ffa f^r^ t 
^ t f^t^ *T ;n%i! HwfT IF : 
«tt 
* IP^ ^ * f^t Wt «l^ *it^  'Hw wmx 11 V 
1- ,. m H^ 
4 'i 4 
grrgt l i fQ -ftnfR f t foff, «irt^T ^sfm * ^ " r l ^ % t^ rrc 
rjnmy ^^^ % ar^ ^ 1 ^ ^^*TT ^ Urn I - * W|T t i *T ifr IFW 
HTV? iff «T ¥Y^? , w 1 ^ mmi *if #Tr i mft *>¥? * iw 
#T fefr llirr I : 
* m^ t urw twi n^f ^ "it^ 'T^ f |T!rT N 
f- tlpf ^TT - iTto rr^ swfY m^ fo ?lc 
4 ^ 5 
m'Mv9^ ^^ ^ ^^^t f«rrf*rT ^jIH ««rnt 11 t 
«w rr.5TiT»r ^ «rf*!l%* Tint ^ T »%m^ ^ v^f^ %in ^rwr l i 
%> 1¥«Ttli1%a €rr«r?«» Hirr^ I , Jiit 3^ s^ f^ i Wrti m ^ m^^^ «r^  • 
^ T«i«« fwY 1^1 ^mfr t i 58»T tt^ nx ^ * t > f ^ wwrr 
f t WTJW * ? n *^tflT l l ) 
! • thfr UTTTT 
4- irlVrjrfWT artrx "lawr 
M^^ Vrtlrwi % 3^TT t^ *TW €^TT 
t - fiPrT i(>w - iwr t4 5« w i 
4^6 
• > >! #Y 3W U m l ft % ^ l ^ i ( f t * * i-^VTX >* H> j w mfr 
Yf f I 
1%*rr • ! 1%^ VWT t» »i2fftl I^ TTf lEftwfnr *Y jtf^ fft wi% 
qt l^iff amrr %, qt ^ '^ ^ ^ wr ^SFT wpit ^ j w i ^ wT l i 
m %^nfn ^x Hr<rr«r % HX ^cm l i *qtT % f^ r^r % «« «Fr *> 
flrl^^l^ ^ iB>T f«qt ^ Y ^ ""^^ 1 ^ ^ * : 
t - #qYT IWPnRlft' - 1^M WC \f 
4 ^ 7 
«t |WT 11 t5w t%T % 3% »P! «t irr I I w q r f f*«rT f«m" 
n|T ^ snm, f*wT f » ^ ¥> jrnlfT qt ' *w * •V 1^1^ TTI mt 
^T 1^ ftm fl«HT TWT €t «H«T % : 
«rf%irr qitfr g> m aire, r^trr i r * T w f t 11 
«ft i t l N r «IT» *t «ff m f ^ , t'Tf ^ T (l»^ Y 
WTTT n ' t 
««ft iT«l %'^ ^ "WWITT *^ '^f^^ "Wll^ RJ 
«i I iiifr ^ to*T wf * "i^ ^ %n *tf ffT «iT I f»wT 11%? 
t - M'>T - v^rft J»"rt 1Wr«rt e^ ic^ 
f^jj^ %t ^ ^ irT i^*?«rf, JTfti, fPT, TTi, WT, T«r>rr t ^ 
e'^r 'TTtT artT 1*r«r^  i|t^ ^ nawfr TRIY h prw «n?i ii«w w-
nmt ntfr wptf *nwi *T, «1irY irr %WTT M 
tm i t « tW iftat. «t 1^ fir qf^frr ii ? 
* «i»f2i t ^ srr T^  f, wf %tT t t l *rr qftl*^ ^ t l i zirf *^ «JIT > 
«mit IF ^X •W'Y %- i» r m HX % llif ^liV m ^ 1^ ^ awfr 
ittlRfr ^x ^vtt n w ITT $f: 1%! i *«m % *r^r inr^ n «IT 
•fTT i^'r T« ^ t 1^^ "^ tirei rf9i fpr #r ijwa^ «T*T *^ f : 
t- *4YT j»«m«t «iT 40 
4 2 9 
¥t% t^ <rt^ •rwt, n% ^Vi wrrr ' i« 
SHiT I «?e5q jwwr I * I iff»>fiBT ^ »ft I I T T % ««»3^  f^T f « n *T 
* Hf llr^rf i rr I^T % T t 
?- # 1 ^ ' * w r i t jwTiT IfeNY- ?© « u 
^- •• JO l « 
i30 ^ 
!5tfrr wr^ lafr, gnif vt^, 
I : 
431 
5<n % HI? •iff f f l •#>! % •*«rr * 
^'WT*! «R ^ ff<f9 irt lift l i «!% ift^'5lJ'^ 1^  f « n x^4 if«^ 31! 
m t*PT Tw'Y *mTr got «t grrci'Y t 
aitr ^ ^ ^ > 1 1 % : 
' «T# ^ %i^x err M I 
' '\ 4 J 2 
»rtt «mfY It m%^ zm\ ql^t fir rrfrwnx i w t uWV i#Y I . 
^ #Y «T|Y Wit J^WT t r TfY *i 
qtis «wY «WT8 • ^ 'r I tTt& 1 vy ^ iiFf frr 't I srrtY irrwY 
4 3 3 
ttH^ 9 \ J i l l «ITT«r * 3B 13 * T 31 # «tT 4^ Al^sm lrt»T 
n^ «^rH f t f t j ^ I iTK «wT I «rfr wwn wr «rr #f«i iifr t • 
«»! ^ 11 ^ %f 4 r =f«t am.rr f , irr*r w^fiY I i% ^  I5iim f t 
Im 3T^ sterrt RT t . «rrf «ii?i p ^rr 'ft^ ft«i T«T I , fwpr ¥Y 
irtif T t)wi«! ^ arrt^ f I » fCmr f i«» l^ ^^ wcr ^i^ tr nft" 
twrf^gof -^mn farr It 
icprrra fT WT t ^ «^pe f ^ p 
f €rt f fft t : 
t^afrx - 9Xr^ «RTt> iWK I W Y - J© Wt 
k'i'i 
<il^ ipswT 1%inw l i t ft 
CR fltfT>r¥t tm t M t 
*T Tirt li w T jffeR «T3rr I iTti ^ twrr • fiii t«T«f trlli 
* f^ irtx iww t«m % t ^ ¥Ri t«it I : 
* f^ 9t f«rft cnfr wnr . ^ i«^ «fwrT i ^ 
t tJw?i«r I fw gt *f««rt «T»Trr^ f 
i tr arrs f«nt wv^ i t . «!Tt^ f» *t, wi^ ^ ni * t jf^'ft '«sq«j 
^Tatff w Y I : 
g^ «FT VH iW «T? ^ T n ^ 11 
iT 1 ^ iT^ f^ix m «tf f 
it^ artt T^<? |« ft^ 11 I 
wr« i i i t 15W»? 1*ipr % mmx m fmm 
% wTST oiiT « t^ ^f*t ^fm fi% *T jwif #t vm m^ irtif 3^ 
i^«rrT ^ i'lf^! f T 1^^ , «itt t^ « 1 ^ % 13wi«f *t j?T^ #irT I , 
3^  "ftpf ^ qi^ l» f t m-^ ^x r^t\ p t fl*Tr n t ^ I , ^ 
tiTT «fft tarr m^ I , w iY ft«r«^ii«i M I T % • t i ^ «wllw ^ ^ 
HW %« f ^ IW f irtt ^ft ^ H TfSS Tf lift M t 
««fr t5wi«r t V I^ BfT f WT tiTt aiirfiB 13P li f m f * t W T "Own 
% «rr% «iT «ft ^ ' Y TfY I iSpm <mrr irt^ t ^ T ^ ^ ^ ' ^ ^ 
«f 1%?! Vf f t I fntx It awfr WTf^ w'Y fy[ ^ rNtHf *t?i 1« 
«^r«e f^iiT I I qr% «t1H tfpn=««» ^ Tft#T • > € ^ «rt^1lr1lwf 
jlSprtwT ^ wm't 9\ m mix M tT % " 1%rTf ^ T T * *T 
foff «i|t «Tt*?^ ^ sfi^ %nx l i y»in% «T>m % *rr«^ «^pf ^  s'n i^ 
»rq?f , fTPT n1& crf^ «it «yiH ^S!Fr>i ^ ^rw^f* iff % »r<^ 
qfx?ftyni t i 
?« «rtT- w r f t jsprw l^ t«fY f« ^ 
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I , thrill r w w «is?r ^fl» %^ t t € l V f «;m^ WT"«?» * W T 1 1 
«j|;^ 8TTT 9p^ l» artlt'^n't w r ^ ipft 3*<i«ftw ^ irrt % ^ nf 
m at flnw?i: ^ t ^ WT% % , «wr at*f t •n^ 1 ^ ^ irifr 
^t% nrfr ^ ^x qfnNT % ini% % I N gl «ifn ^ ift^ Hiii inrti 
t , nn Ikwm m1^ «fT H aq )w arffiifB ^f? «t fr^ fe JB ^ M 
437 
i^tt fHT iT*wiii • t*^ TOrr wr Jw % P I ^  ^WPJ # K f in« 
iwr %» w HrnTTB wm «ff ifs WIBT »rr?a ^ t iFi IPI <^* t r t * 
HiiT % •"•'W f TUT I t ^trl irt^ t 3wwn iiij^i f i 
If* #wTi|«i f l ^ f m ^ T WW * r 1 * it% n f ^ *rr I w f w 
H CWf » t ^mBi «T«frt5^ 1%^ «nwT €^Tt * T #r «fr i w *tT»T 
tiw^t Itftilirr, irtift «rf*r «tT ^fwvPt H ?^ ^^ fTT ^ T f^w % f^ 1 
« ^ % irti 'iTfTr % w iQT % v# 4H*^1wni <^ wwrr1H» 
% «ptpre «i «mijigi #T ¥ t w«fT jn^s H^IT t i fwTrT i»Y nwrr j ^ 
wT^rt • t sstfm % %« (1^ %t wllwf 3*'ffi w i wn «itT F ^ 
fww ^ T wftfTT f 4Y at ifWJi ^ H 
giffifrfYi*i^^rrtf ^ Mfm H^m 1 i r ^ : i^t t*iTwit ^TTir«rw 
^ I . lilt «1%%P «rr<rT ^ 1%li f i 
(t) Htt^ qrr 
TOT wnt 
I f^€^wT % €P«i ^ wiri«rr rrtr ^t ln fnr ^^  €Nf »^ l^fNi 
I N T WT 'IT Wf W f^ ^ €WT SMW tIfallRI I t fIT tfT I H 
#711««« % gl tfr ?w# w ^T «^ I t f i f 1I» **ir «re snc H^ 
n^ ^  Iff swT tpifr afft 'w^ •T € m wrr f H ^ «tT t|p*f 
wrr ««m % %8Hff 5TTT ^ m^r sfl^'^m 4\ mwr ft'vft ^ ^ 
% ^ ^mi^ m ft«rr qftf^tliff % wtm f i fspr ^f$m % 
«Tn juTi 1 <n^  ti % ft mix f- tlwr -s^rv^, ]jfif«f im t'^mJ 
m t¥«f llrfin 1^T®T % | I R ^ ^ «rw l i 
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OTT tffepPf iRiY ^ flmr-^im % #? v^n^ ^ttmim^ ffr f l i t 
«it tipif %fr mnx i n ^ %»T w i i ^ ^ t % mm Hwr -ftwr 
^ifi % I 3 f i%wr % n^ trfii Ji^ iwf •n^i frt fill #«n ^ wif»i«T 
irnrr * % wwt ^m ^m in««it m tr €tfm m i n^t(% m^ 
•rtMit^ <ir*«iTT*w la? % tWY 5T n«fr «mrrt nfY irr fft* €r i 
1iif*«iB i€ fi 91 Tf ^ jrrr»i 1 i f ^ IT ( i ^ t > gnt IwO-
rrrr i f r i wn im? n*^  '•HIT »TVI itr i«f> ^  l%iiwi»f I IT IT 
«^T«rr IT I 9imm ^  mfmmsn^x fRff 1*^  «rt^ it^ 1 Hrf 
fO' IT jpfrf ^fm m ^ mn4*t jrrt> ««l$! ¥Y irranwrirf ^  
1%«TI q|aT l i ^wf ?ii i«^ I 'Wf % ^ t ff«*1r8Tr f t Hn^ ni I , 
1 WFrfff IT iTRsffpr i^wr nwir jpfipr 1 nw wrffit »ITTO I» 
ii«^ If* iiHi rm p i i t^tt« ftfr IT i<t H *rr«i ^ yftwflH 
? ^ iTt%fi ¥Yft^«i«ii^ % jwrfbri f i 
5«T «1T W I I^ Wll I^ RT W»T €1*Pf lin? ^ T ^ 1*?IT I W f#a-
?- ^ q:*f 4t%ei iT»r«i —— I f lYt |p"'«niirr v ^ 
4 4 0 
iwn»T «»T t f t «irm*«r irrf«ii ¥t ftfiT ¥t l i ^% vmr % 
*^rr t^*r «tiff fi!t ^ *»iiTiT»f m^ m f l^rii t ^ «rt^ t W 
swf ar^w f t ^ I <m w r^rT f ^ 1*ft at fr: larrr 3^T f r 
* t ^ %i mm ^sh «^ «ifiif f t tWT m <r*f f i r r SE'TT «wr 
I , la^ jne I t l ««^  *flNf ^ ypf^  f ^ I ii"ft f i funrr % 
4lr w l^n 1l^«rr ^  WRIT t H f^ w€Pm^ #t tNV €m ^ 
f«mwr ft* fit I 
f«n % vryrrt nx *> ^ n^t at «^ r^  sitwr «rr «^it I t ^ mix 
w w f f ^ w«!»«T I WF «tTr wT fliErr i w'YiirrT ^ f»«*i 
«<tt p "t^ «Tt«Tr "^f f^ierr t» w 1%% aiT«ffot mm tt nt. 
^^  1 
^ t Hl^ nit ^t€t^ m%% f f i t w^ ffWr«T n^r i^t f irr % 
%, t 3^^ l i t ^ ^ wr i i | A ^ ^wiT 1!*^ ^ "wi *itirT #t »mli 
fY vrf ^H 1^ ^. %f i!t»r «rriT ^T*T * I I ^, ip p n~^ m m 
#t^ «n f t %t 11% %• f i ^ «r I «iY ^ TT Trrr mix ^ 'Wf 
^ift^ft ^ mm ^rw «frf ISwr ^ i fjfrt m t »fr ?rpfpr #> 
t^rrr % f I 3rwT •«=rr I t^  iw lir ^ f^^'i «tt ^ ^ t i w-
^ tCrx »"»«iwiPr |« t«Ki H« 
/. /. 4 4 2 
^ fir^f tirllis «^ f l^ fBTT ifT*«9 iftflfT t i 
Wt^ ,^ #r|iiTt ii^jt, <ilipnr *T1^ I 
isi «r^ f«iii» i?fY, ^m» iTOt p i t ?WT wwri m% ^ * ^ -
^ ^ t fff^i ^ t^ffTi ^ \ «l1%irT, 
wf fr «T ^ ^ W JPTl %t «OT-
^ ' Y f t frff f|x| ^TT t%rr I -
' tVff 'i(taf 15m ^ ^ , 1WT 0nte trri 11 ? 
I f 
* fnrr <i»Tr srrerT i t ''r«Tf vainT? vws^ i i ^wr* 
fiitr fT««i 1 «ft ^  181 t^«v frrff 
tftim t ^ r fTT «^ft ¥1f It 
7^ ^jfrt ^ f^ r^ r i f r i ^ Hvr I # 
?- «* <w t i t 
qt^ mr ^ t I tirf i(t«f ^ T •?n' wfNrnI ^ T t , f t iri% Wr 
t l ISw ¥Y t^ ff fr ^ ^ If 
m ^ T«rrwr ^ il»r I'iSi H i r f r ftt m'fr mfm %wi itfY I , 
mm * TTfr i^ **nr * f i ^ p Trfr% t r w r WIT mm t m 
«f Htfl f f ft" ^ €Tt¥r^ If iHTTi^t ^ ^ft frfx 'WT ^miWf 
%1 ^ft«IT % W If f iff JW> iftT Wt f<WTT % 9^n tm-
«fIw I «r»% «rTl ftX <e«i ¥ ^ ««rr ^ t II t 
* «tim "W^T. ^^^t «irr «nirt * ^ I ** ? 
•€tx % w* * « ^ irr» «tT«» ti^m 
Hirr l i 
f t * i vr ii«fr»T * ^pmix* * i^n* ^ 
• f t f f t JSft #fTT * «* ^ * *tlT 
t- fiitr ir»«m?fY - ^^ ft #r ja ?i 
!•» w i t jr"»«rwifr 59 m 
f r r-
*T sritn I ^i • f t 9tmm enfr «-n< ^i \ mrffr ga'wa. 
ii«ff «Tl^ f t 5Nt«r llwr icwr l i 
%m l i ** W «rwrT % SP^ qt >^  ^ f • fTff ^ ^ mrr fw if 
^>iflr q"* «Tf 5wff 1 ^ ^ ^miT»f7T II ? 
f»a« ^ntrr, ^ i i m t^fr * f n ^1V fl^si =rprf^ ^ • "ni t* 
if- •» • • ^ fee 
4 4 6 
f t wrrt %t «tsirt^ f^rtf ^ t fN t i t ^ iiH" l i mvm ^  «fr 
irrr«r«nrT t t mrrr t i^ #Yi«npr rt% ipfr iroY li vwf f 
OTT itirpfT sarwY 1 1 ^ f i f W ^ ^ w t i l H grf^ Trf5Nf 
* tTtf^ *tar *nrn %rr, ^ gl% aift ^ft ^ # 
mti % 'IT"! I i ^2^ ^ w ifVt % «t«^ iWTWf«! fwr |3iT 
itrr «^  ipff 1%t^  #T fPrT ^ 8«IT t l ^ w y«fr<fTT^ Hwr 
«iT WIT I : 
f - WW *?fT 
HT wwfT i^ i n I 
«i- ^r^fn^fttt p»mTitc'V*^ 
t - jir«r^ HTr«1«i «Ttlw! •> infif fN st^rr - «?<* t t ^ »«m^ inii 
4 4 7 
«rf*f fm-vfr wt€r % M ^ m ^>m *fr # ^ ft mm flpf 
««»• l^lf ^mf ^ fltW ?f*n^ fT tm9 
f^ fYr % ttflW ITT 1^ «*T t l 
I - vm fT c^r«roT* f ^ m irr gnw 
rrr, wtt fT f t i t «rt«Y m«T iitT «Twai trri i 
m fnj ^x ^r^rwTt fT f«fff Hinr 11 W9 ?rwi*T^> <f^t^ 
flitT i«««lT fT «^ne qftlTH f tWT l l ff^KTB ¥Y W^F qf^««T 
w j»TT fifrr «Ti%?*«i «f «rtttTi^ 
ti n^TTfif %?fY If <nrf^  «T«BPr t%err I -^^ ?fPfTff> ^ t «WT 
wwr^ '«r«3Tt fT M^^ ma iftar ti 
4 4 S 
fTPi «n^ tT w f q 
I^TT t^ r^ ¥ » ^ 1%in" I % ^ Tr t f ^ ^S'lST *T «Pf ITTf i(T?!T 
*£ im'Twr * #q f arr? f , m^m ^^^wrt H I^S^T t*1r»!T H t 
5ff«wri»r • irr^fw <frr«f % 1 BfTOiwrt«T ¥ t fl«rl& f t W t <lt 
•Y stS ^ «rrcT Tm ^  fY ^ '^hir * T aifif * i ^ % 1 m: w i t 
It 
4 4 9 
m^m^ mmmfr nfWf % pmi ^t ^tt^ **t * 
*T w 1% It at p f t «rflrt «if^ i«| t^tt f t €«frr «rf«ff «fr ^fm 
l i t i i lt I ^ n t *^tm Mfn «TT«T *t msTT i n %• % ^ftm % 
Hi^ l^  ^ wm^ vftm ^ ^ t ST 
iTf ^ 3Nt«itPa w<fn wr f ^ *rrt, wf ^ T itzfY imT unr 
*n% f t "TT^  f r t t % riat%f %?Y H ^ iw^ !«>f 1lfaT% % Hit 
I I I «»fr fft*! ifr T^^  f i(tT "rt"^ vttx *t srin fi p %'M nt 
yq Iff srr rra t ^ * «»m l i mlk^ tw>T % »H«IH <f irtHt 
f«t f% «nrr l i «m* 
^-tiTtr jp^rot • #r ?^  iT«t t? 
450 
1 ^ rrrr mm «tTff» f w f t irr% f iT t * T I 
f f gt ?rfr iws 5»rr?f, ^ ^ « t ^ ^tt * T it < 
I , WR qrpi ^ »m lift TTft firt^T • i ' * ^ ^ I'f'fSa * i ^ 'nst * Hn 
?rfe ^ «5« l«iaT ^ «33w jRTf * ^ rr% inn f , f u j l ^ ^ amf» 
rrrr 3r<rr1^ ^ i 88« T«W I , r * »^ ' i ^ " 
!f fEpar tipf j irrt % sf^ t^rt^ wr*^  ^ ^ ^ f , afr ^ I s»m 
l«i^T « ^ 5^  W5J*Tt #«!iT«t t^rr Ha t a 5ft?i % ^ r r ^ I PI 
^ ««^ f ^ «Tsrr^ • ! T « i ^ ftar * i mm m% % n^ flrnr^-*?W' 
^sfrx «rnrr ^T^Y, 8|^  f rs t ?rf^  11 ? 
* ^^m * f ^ ^^ f ^ % in«? ^ ^ « i ^ #T ^ « l^ r^t l i i m -
?- ^MTTT jP^mwY - *r I t enfr t i 
452 
TW irtaT I «i2ff1% in IMfr% f w f ifNT. fa fT ift«iw ITT 
^ «rraT !• 1%?^  % ygrr ^ar I j«l jitli 3^ ^ ffti *i> f^T 1 ^ 
*T f^ ^ ^^ «T«^ tl» t«?i t , «itt wmy m^frn ifrfY I - ^ff^ 
»||r f ^ 3511 t%?^  ^  mt f . I'HI syiF ^'H'^ M % m ^ittHw 
sT«rr, ?«i^  jit^ yfti iTf 95?? ^ H * n^ ;J*#?» 4^ WT 1 ^ «rwT 
#i ^ I^rw «7a I , «« f t arff»nTT 11 ^ 
453 
ffSr % '«rft • ! «»T«» lkfi ^nt 111% '^ tn tt t 
p T«in^ ' «fn * «itT * i f f r * fT J5#« HUT I I vm^ 
Jiffr * * t i | 5 1 ^ iTTPsi «iftt^ <f1li f i t fftifirni «f I w rwr 
f^ fT n^wf f«rTt^  ftiT IT I * i frr" art^ i * ^fr * 1%^ 8T««ftu 
HflwR WTI fi^ wTPf T*?^ i*rni % itnirr irf fMY^*T *T 1^«T 
*5[^  I? 3"*"^ " e^jTiT * *T twft 1l«fT % • 
*4>T * ^^ iWi 1 v rc i^ t«T 1 1 
^ «if«««« wi»wt fT «ffT9f1>f p ^ *Tl «jf?if ^ t irr t « i ; wrtf 
•T «Tirr»w IT I 
?- w i t 'wrmaY • n^ ir ic 
•1^ n t i^t «ir i^ f w t % uti -"MNifrf mrffennrf % f ^ 
«^  lit 9T «wfY • 
I ^ ^ «T fr r t^i I , «^ pii * irf* r*^! *t M urn f f t 
irt^ T "Wit «wl% «t f ^ *fr mmr %»rr i*wT i 
wm immt *»T ''^*' JWTT *tSi ft 
t- #€rt €N» PW %% 
^d 3 
wit w'Yt f i f tt • i t , f fW jrw T^ iflt i I t 
f^mnf Wmx wlrr t i l f '^ iW«« 
fVTiiff % iwi If ^fir^ ft fF * «i^ T ii«9Tt ¥Y prr * ^ p w% 
fr ^ p fi jaw !» mwff «flw, tmi ^ t '^*® ^ i l^ f^  *t^* 
t i f i t f w fitli f#t» •tit; f p VII it# II • 
fr4t ift^ garf % fTw ^x wTV"??h 
^t f^ t%irr m mm %. H «rfti ifl% ¥t iwr i^iivlliQ <fr i 
I* wfrt tliit - «fr t4 
456 
" m rmw iw^f 'j'ftra « i ^ i f ' i « 
mm m muft % Ikn mim vmn ^rmit l i 
**>T % «?tF •^ ^ win mr nl^Xf 
l^t «f^ «t l fMl, Wt fft t*WfT f '^ Tf I H 
t n 4it * * ^ ^ ^ 'B*^ ^ ''''^ • ^ ''5«^ ^ » ^*^ *^*^ • '^ 
% 1%« S^ iTT iwt qiat I I 1 1 ^ % «r^tT f t 'Witfi ^ tT»T URif 
457 
tt TOY I ^x tVMt *iT fWT mtmt ti «WT» 
ilttT fT ««pr ^  % Hnr VHtt t5«fT l i t ^ft* f f t mw i 
«»rr^  INT 3 t^ fWT I c t ^ * ^ 1^ % jpftipr ) trrr 3% r » ifrr 
*^ it&fiff iwft, i f r r f^ 'TfirtT «i1% ftrr « i ^ «w ^ r^oi tmx 
^jpm *, *rrwr I «tt *nr ^niY if i^w %• ' ^ t 1^ ^ ^ 1 ^ 
^fr ifi^n «il^ ifnrr trw wr if f«fr i fnwr %• f *rrwr t irt^ T 
f t*r?5T fl^ l .n^ t f 1»rirr «iT t ift J(I| % 4a ^ 1«rwr l i t^tr 
anw w^  I firfrrili?rT #T ^ftm •!«? %• «i«ff^  wwr ^ ifrw iiptl^  
'fflrtt «fJi % «tT f t f f « « ^ ^ t ^ f^ WIN f in» <rfrt % m 
iWf T^ *^ iiH € ^ mx rtvfr % irif^ Urmr ^ttx %i^ tNr 
H Jii| HM f t «THrTT «i1% % •4t iirr f t t I^IST % litr «^ tw fV 
jrrf^i *Wt % I •Crx % m ^im ¥t mxn fmrs^ m mnvm 
«IT #« •r m <«|t I ^ «««r% ^ TNra I tl"^ fwrr «f^ «ift-
i f ^ «t«rT t # «nti ^  €t^ m mm^ f t | w f f i t ¥Vrr«fr 
?- fCrt !r»«m«rr #r I mft ir 
458 
^1^ fTftHPOT "IffB f t «fr I W ITTEI f t J^Wt f^ m iqiC 
' g^ni i^iT ql^ft * f t , «irf |««rfr «f1» i t 
* Tfs "HW ^ T f f f ¥Rl I i 
wi^ <^re i^t^ I # nrrriDsr ww 
t- *«itT sf^'mit •r u, vtit i» 
459 
^ t t f ^t«wra %x nit m. *41t ^ i:« *«i^  i*»t tuff ^ i?nrr 
3wrmt % vnm'Pm ««Tfirrrtf *T ^  *T 1%fhi Haft ¥1 
% i t tNf *T f«*r #^ f t Wrt f^l f H * ^  f H if^ fn iliV 
^ • ^tt '^  "J^w^  *n% 1 ^ f ># ^  w«i *TOrr n t ^x itw f «IKT 
w «rf«#T «HT inti f, « H Y H^T "wrr!! f , fftr #Nr 111?% 
«R^ »ml^ f ^x f^x WW f ^ fi ^ t'ft'mY WT mt f^ 
f«r^ f a^ T ^ «T^  f<*i 15^ ¥t t |Y^^ 9i ii wf l i jnv 
t - ^ w t r 301 «pr ? 
4 6 0 
jnwT ¥t OTY 3«iiaT ft m %, 
§ t % ^ f-R * ^ arirr % 'iiKiiT fr 9 ""^ ^x * « i i #T 
%§ jrrwnr I litT't<rfit«nmpTfT <^ft%ftiTfif^ll ft 
fHuftIt mft *rr«fr mTWW*T wnrt «?T ^ ftxtit«t^ 
i ^ tr? THT *tlr iri^ 1^ Hfrti irfl tHr 
«rrfl II X 
^nfi ^ s^r I f 4Y wr I , «r« flPf 
^ fmr i|t I ««r«% ^ q f^ ^ ^M t t «^'irt% f t «ff #> f, 
p ««ii f tl ' qfl " |rB> srw fWT %, Tw «^ mB * nt^  | 1 ^ 
"Till «nr m€T ft t^xvfit ^ m^ ^n flat ifr MTUT I HTfr wft 
% '*m^ t r wniV • mvft ^ HH i^ IPP fPsi ftm ^ mm ffi 
m^m %t HfN • w ^ i ^ ^ l i r f f f f n mw^ ft nw wt 
•i?rr -
«lt%«i rrw niS «|rHT, Ttwr *f«rf f-fiwr «r1^  «rfl 1 
<• #B f<i>T 3« tctt 
41)1 
HX ^ 3'®*t% *nrw Hi'snr, 1*19, ntf, ttTw'Y arrflt fV ^p^ 
fT4t «ni f t t »T *0* IE** «*^ *'T»T li tNtlw afft f T «*T «rT I 
m nil HitN #T vrm m^^ HX^^ HY wmwrt 3R*T m^ 
TfT 1 ^ i»gT ^ , «T^  t *ill f f** t%^ art! pff«mr "^ tsft ift 
% TTW ^ «frl %• fl»f t<ifr U T I f ;^  f «ftT «^  ^  WTH ^ ^ 
mt^ in t . % tfirraff I 'rtVf I «rw Alt «* t«^ ti w •wt Hpf• 
iTf Iwt, g«i«rp!t I ftr- aftHfirr yff- ^ ai^ f, irrrr % ni 
tt TOI ie>iT fm9 n^^ ^x^«^l*^ t» r^nrr^  *tf 
wlai iHT «T ^  t ^T 3% ^ T W «T% lift fI 1^^ #Y 1 ^ -
vi^ pr I i«fT9i % t^^l^ ^ ifr ^^» 
sfN "fr. i« «a(ii % wrnrnt * m^ ^m ^x ^1^ ^fpff ^ 
f H -
* 4Hfa i^WT '^ URI 1%5Tr 1 
4 6 9 
% ««frf W9T «IST w^rrwT 11^? <li«f wwt i^rHi <i^  ilig tlur I 
1% ««n- <r*r fmx I I t l crvT W t % IQWT rt «ii% *4 «fr ftt 
?fr ««^  ««nT iw w «ff t%iwTT tfi 
vi^ Y «tT f l f r t 4> HIT iWT t t 
w Y 31^ *tfY •>• 1^^ ^ w^m irtni M 
lT«r «iT iyi * wTf IT i^nrr fi w i t fTT *?fr cnr fT V'^ TW ft 
^^ iff ifm *fr 3if % iswtt 3« «iT sft «Tf i N t^T fT^ ^  , 
?• fifrr sp-'TPRfi' 5« v^ ¥i 
4 6 3 
3^ «fiiiH iwimi till % I f 4>t % t<ifr iwrarr ^ f f w n t 
* <i1lr mvt m »n%T ^'^t 'rftfe #I1T «Tt f ««ftT 
Hi #r gt»r i^ tfe f ft I w'^ TT, f f t |t*rTf 95 Ife 
f f f TT 11 t 
W % f*(t «!T 'f^  i f *fi* HH^ I f f 
^ f^tlirrt^ wr *T f^T qftfpii l i fwY^  % nr 5ff fT ikfm t i l 
4 6 4 
*t wm % vpPt TiTTt iri f «^  f i «IY m'm utmr m i w 3f*t 
mmx 'fix i ^ ^ fTm f t jff«9 ^ST ^ I ^ * fw ^ ««^ 
iTw ftx «ir«ii 3tvrw <rr i ^ f t t «nw % "^•wfTT 1 r^ «p"fTii 
I #» ff H i t ifr a(*irt% ttfm fNrr i rt m fr% *Y ania 
fY m t^^ I j^ ftqfts ffVT «Tt^  i « ^ % f«ftf ^T p ^ 1^ « I 
«rft 3itT ?!wrr wTr «rrnt «ix <^ t t l ^ w'tT *T f«H «rT 1% • 
% wm^ m «t*u *Trr mam €r^ m^ ^ mi fftl»Tfr t ^ cnr 
w *rrT ii I : 
«vf €[tT »rf qfH «TfT m ^M t t^t t t t| iii« iri ^^ ^ 
«rr, t ««i«ft €PWf T ^ « l ^ m • irr <ir»«r #Y f i t 11^ % 1 i ^ -
%f «4tT fill fl aWT-
t - *iiYt rrofY 5» M 
465 
%« qrw'Yf'Cr, m niftt ^ it % 
aft «TT ITT ¥r WOT *<> i^t ^ t^ TO ¥t ifT t t * l *#tt t*^  
m njsptr st^lH % rt ««*Wi»TT * t iftr )rf|8 Hirr m i 
fif r « wT f<r % nr^ t % i 4Q wi t % wr fr % i^  wii % 
f tWT «^ ^ T 3ltx fra % itTfT «fr«r »ffT t i 
#8 iftw ifN j|rf f tinmuiift % i 
«^  1^  ^ t ^ - i ^ JaTLlM*?_4[i^i^^ «WT li *rt % 
?- ^ ^ 0 T > ^ HPT t | 0 *5 
46 6 
" «^ «R !H ^ 1 t i , «w «r if^ f^f I t 
l%irT %i «n Q» irnw fT fm « R ini % «!T«rrMrT S #> 'nff ^ t«T 
•p^ vwnpT 'ii'm Tifii t % rfY »# fw* ft 
I N T arm «rt » WSI <^r<e iTtr arr^ wt H m r r m ^ ^ «ii Wf 
«#! ^ «prwr % 1^?i iwtf *T «m li^im TTjrr f t #t t» % i 
?- »• 50 ^ ^ 
4 6 7 
• w w?J f• Hn ^ *tt!frrl w i n ' 3Tt% 1 ^ * ^  i t i 
iHwT TtH, ^T 51* ^ S w i^ ^ i t %f #ts f• ir«rr sirfer 
% wft 1 « ^ «m Tft iwT li «^WT f i pr iT% ¥Y ramrr i¥t 
Wf T^waT % fSPff ttwrr f t f re 
w igf «f tra mil % Nt «n^  Trti f : 
^ t ^llllff % f*H»T % iRT l l 
^ HP*^ m^ 2TVI, 1^^ «lrfl ^ « 
^ t*f?<^ I wr l i 
46S 
mlh^ % f p n % ti% H 
wnw 4 ^ srl^ ^ x mi fm% 1¥m ^ w l i 
i«rf ¥Y scrtlisif t i 
f t 
t i l l *Tir % ilV «CTi«^ r«f f nf jwT f | 
^TC i f r ^ |^»!T f l 3^^ ^ T 'ftt ^ vSJX f l 
I HT^l «T aPT 3it;c ^i^l i^^^ 9t will f l 
4 tig 
I ^TTvfr fT ufnr «iq1%g > t 3TIT l i 
w i <r«! qt f^fr, <ii«a fwwyt tqtl ^tt^ftq f t amft I t ^^r^tti^T 
1% cr? 'f «IHT irT% ?r*rT i ^it^'ni ^ ^ jrf?ii eft wf # ^ 1 * t 
im % , i%'-*f 3t^«f ¥i»m *fr tf^*m ^ ^nm m i *4YT % t i «T«rr' 
4 7 0 
•tfrt fT f fwr«^ 
iTiT tfHf ^rm fmx 
t t f f t nrtw r^r «wrr l i f«tlif W'>T w t jrrl^ % %? ^^ rm 
lerr!! f H iNT wnfr % vm 5P# jm % i^ifTT *t^ p «<tt? % 
w>T «rwi «i>f «^B>i tt^ % Hrf 
*«^ I # ^mr km$ vwY «'«^ 1^ 8 m vfi ^ft^ «IT •w • ^ p 
|» *RT irrl^f ^T n iftprr ^flR i i^ l* ^ fT% IN ««w IN 
4?1 
^ r«rf t era ¥Y 'ftl'i ««T ^rw nttvr t i wnr l i f w t fMiw 
% wpi l i i« IT n^ f m «tT •«* t%« TBiw ^ ift*i % mPiii ifl^T 
f f t vi^ mrrr l i t ^ iwnr % «« frrn 99 i t? «rr v n «ta %» 
i i I w «^ «r«f m«^ % nr ^ #fWT f t irwfr«« mt^ wm «?tl 
i^ Tft % w Hwnr^ ^ wi ufrw I^HRH 
I I I i T f r f ^ WW BTTT wftwnif «fr irrwr wV I , trw #> rrw irrrw 
•vrt% «(t wfT ifr?fr 1 w|^ f r wf^ f t xwr t wtt f ^ ^wrf^ 
f t ft% wtsY l i wr ^ffw wrftf^ WW iwT f iH ^Fw WT «i^ % « 
f-nff 't 3iwnr xwrr l» IFI^T wffe iiri WTBT %I WTW1%W ttw irr 
t - f if lt s^ wiwwV •? «t writ vi 
4 7 2 
5^ t ifti fmfm ft w r ^ €t T€ Wm ft ti m^v^ ^ re 
f «f»> WT If 14^ t : 
"^#^#¥r WT«T^ . ^ mw^i^ I 
tWT «f wm m ift^x • » * i frf ift afwr mi t"^ i^ W «IT 
# ^ irr If «rt f#r ^ Ikvm It wtN ^tl« ft «rpwr f^ia % /il^ 
^* t* V i«w 
4 ? 3 
mm ¥Y ft tun tt€r I -
'ifr %fT wr ft» tfr #r rt t v:ti^ M « 
*T f t * m "^l^^f «ittlsB v«r ¥wrr if i:« f«wi trl^ fV Hwr 
y«i«ft»r fTTT 1%^ #^ i<Wf ^ l%f mpf n tt^ «nre «iftT «»rt ^ 
«nii#i H twT i i j €ffe ^ #t wRFTpf prr. 3« ^ ^ ^ r ^ 
^ •• *F Ho 
4? 4 
firf wwT sFf iHTf <t«T I , ft tW<^  #3 fNH wrr « f^ 
f : 
475 
^ | w n trtT «*f^  ff1¥n # -^ ^ «T«r Hrf anfi 115« wT 't 
1^1^ l*w fig ^ t ^ arrwxn r e n l ^ %»grel «<t jmx % 1NTT 
iiO^ irtgr I , 3f«f w tteTT rn? % Uprr' n^ s <ln * wm * ^ T 
mil I a^ iiT ^ sw» tfrtr II^TT f l%« jwtr mx ^ wm4*r 
«rf«f ¥Y iffwr flritftw f> l i t v« JPTT f : 
«I9WS«^ ^<«H l l arllpBT * € i t % mw «(tT f?^ «T I H T T I t ^X 
% €l>r tl^T ««n r^ ^-^ %%n?!t *Y HIYT *<f#fT 4Y It snwt^ 
t -J 
ifm % *WT 1 »i^ i^ rr w 'miti W>T ^ w^x tt itihT 
*t "WTHTw f <if«f tw «fT n«rr l l w i t f t ^«re «« t # IN 
4 ? 6 
mil «c^ *T ^ fPi t l i t mix «i *T »fti li €* iTr wrf ^W 
mffh ^^ *t ^ > li f#r mix »i| f t •fr «tsrrli «i: ^^x 
nf% ,^ wt i *Y «ifi«T i^f jrr«^ % Mlh mm f t^  fY #r «n^  
^«WTT tlTT. artINT IW f t «nM #?fT I , ^Wf ) R *4TITWT I f i t 
f I f iT % W H ifr aim «i>T fT iTfNf 
fii •l[gT t, ?R ff «fJifPrn ^ f ^ r r ww Wi w^n w ft sm^ 
I - * f^x * «^ flr^ wm fTO I^T *HY sfmr T «t ^^  l^n 
% «?iRnii «ifiii *T fw 1%% WT li «f^  w fT mm * i ^ nur 
«- fifllsP^TOl" m tfcc 
I - t» #r ? «T^t <« 
¥ - ,, t*r«nfYi 
4?7 
fT hifim €m sf^ *V f^ n^c f^lH m Ik^Hi^ fir r^r i 3 ^ 
«ni tt «^ is ntx spFWTf jra^ ?rr3T I , « i^ i i « ^ % # m f #^ 
% lifwwrT «?T «r1tif m 1*m %, r'«t% *w jm f> *t wrr wn ff? 
Iri #«^ «r^ ^ t i^q^ %, i(t WW «« «fn f t *t «rrwf I ^ « w 
«frf «IT uTT f i t irrtlf? I «wfTWT«Ti'% ^ IT"' •^ ''^  f t «^ f t ^ 
fan f t l qm fi^t, f€nr *T T^TC «W % 1% f ^ jpii ^ <m I i«t 
I fR ^ ^i fT 1^ »mi Ifi w jWTT 51?^  fwftT % l^ iflKif «rrrT «T 
p «rmTt %i 
fqpfr =f#l^  I , t ^ IT !Ftft Vr f1l»TT I 1%fT 31*Y ajjiff^ % IPTT 
w f t *ft ^ f t fr ^ t i f I sf^ «f #^n f>} fT imPT f m ?tw 
f t i Tf*Ri t» «*iff1% ««fr nrH 1%9«r 1%?I»«T % mrn i»iY jrrtNf #t 
mw7iif?iTfrrt ^WT ^wftn f m ^ t l f » 1^ «* tlf t^ mrr l^ f tn 
t- flYr ^Nf - ST#t ««: 
'*"• • » # • ^ ^ 
% '•rj i^ flff ( fpR, i ^ , «ft*!» 'ftf, «ii «rtrT «rrf«5i > tf w i f t 
WW tftw ti j ^ w <mPT I ilr? crwwr fY trsm ¥Y ^mfr 
l« ^ fT*f rpmx fY«5»f1f wY T«rr l i fiwrr wrwr^ «^  »nfr 
l i WCT mix ^ I'n^ ni «rr8fT ¥vmj wmn wn f wi^ i t , f«V!%f 
fw>T H WIT ^ftl^m^ wTt^  fI «>f llnirr, i?rr #r ^ fntm 
tiNr % irmr tt f»i% ^ :?fr 'TTB ^  ifr «iWT imv «i|^ ^  m ^ r 
ttm ti w*T 1 9 ^ gt ^fTR f ft % «^ npf ftti twYr t «T«r-
inrerr f t 1^^ f t fpTr ffr I , f j i t fvr I , fppr ^ TPT IRIT 
t*t r^wT It wY flTTT fTf Tnm ^ «?|^ i t IPMT i^ TRIT ti 
f!^ «|rwT *^^ f^ ^ W^ HX ^^ V^y ^ X TRHTf *ftWf tl 
fsi>tli? fifrr f n ^ ¥Y t^tl; |i 1IT9 e«fY mix fY 1%"«ni- rrerr, 
Ht^, * rm^ nTl^  fT fftr^ rpT wn^ fi iwrS afnrf fwr i ^wt 
Iril, l%fm crt «^t^ arrl^  ««T5"rf f t irun* f ?n «i|aT t . 
4 ? 9 
W9 ml^ t t ^f^f f m mm w^wr * ^ r^rsfr I , mm f t nTfii 
w»faT lit ^Ffr ifr q|g> I q r i n l 1 ^ air*afi# w f^?rr f r 
«ii«m^ li IS, Qq f€ fs I ^ T T I 5Ttr ^rr^fri' iw f^or f t 
#t irfw fY W^T fr smfY ti fjfhr nim f tli? 3pa>i»T *Y iti 
«fff<rgff fT4 e«r^ rli ti 3«fT% t^f^nj f ^ * i^ lr f? ^1" I i^t 
1 ^ 1^1^ f t "fY ^ wnrr l i g» I wTf fY ftg fwrr ^ i f^ 
f t i« f qr ^ q f t ^ T?«T qnHw fwYt qrfr % f r I^T^IY I«T 
l»^ r«nr m^-^T €r %\ i^HTC I 1^  fqYt t €l«rr f'Y ^ fm *t%^ 
itf T w*?rwi f t f TSI vm, l*«t q^ % ai»rrr «rr l ^ f ^trr , 
fm f^lh H m^m ^  xf^^i ^^ tw ift irri. jifiil wr«f TWT «^ 
?• fIYT SP^ T^flH* #? ?«> «TlfY ¥ 
4^0 
l*«t mix €t mi't vm * f iT^ n «tfT «*«fh^ *WWT 11 
f«fT^ 9mftPm wtot t , «p f>t ^ Pff f t HfUr % « ^ ^ m^ 
«*f itiHTf ^Rfr t , arrg'Y wfr wY 11 vm^ * f in^ 'rtt? 
#r «Q7ai ^ fm "wnrt^  f€ t - ^ t ^r^m l i wPri%? •iftr % «»ifr«r 
fN"? • ! T^Wf • m ^ 1 ^ • I ^ T itTwr If TRiHii f t »i«!rrj «IT 
«Tinr , 9^*n «Rti«i f t wpr n€t Irr wrtlv i #€rt % f a t ^ *t 
l i 
«ff ffvi» i f r t mik I ifiw ^  ^ 
«Qt ?«irre tMI^ i#TT ^ 9>frT «T1% f t f-^ c ^ T « T ^ f t 3«i 
ffT r^nrr I f^ mix ^ VK^IX ^^ f t wf^ ^ n w r p *T 
l3T I , ^ ^Tf^rr m • iHW ^ «ff, ft^ inrTf^  f t * w f 0 11 
fCrr % "^Ikmi «fftpr ^ I^ JrtP ,^ «f^l», Wrrr ?mT ?!Tl*««t5w 
f ^ f t fIT l i ^ f n f 1 ^ «Tu=rr *tT a'l^ 'rr • WTT tfr wmm 
wtB f I f ^ tr f'Y 9f«rft ««i1«^ ia«m si^ rr I f^ mvn I tl "ig^ 
f t «<m i i w l i i(tTr wTt%«? n l i f t wnJ^rr 4 rr«^ «*»«rr 
f'Y il^ wgr <!^  fl*»! fT i'ftw «ft <0»T f t 'TT^ . wnPiwr ftirr? 
f ' ^ ^ r f f t r i am^ f t f f t ^ l f f€tTfT nf ?!«? f i f f r f f t 
fHIT ll 
y>T^  ^ l^?m €m ¥Y e^ niwr f t f» 
?- », «^» «Ti(Yft 
4bl 
mmsf4 «fff 11 CUR ^ wmm€T m %i iN^nrr m^m •'tPt 
fWt l i * f l t ^ « ^ «Tim I n * ^ mft" p r * t «t i^ I 
•T l^rre 'WIT I J 
wf *m ?if w^  I , wf 1 ^ ?i# iT«i» 
wf f ly «*^ TB It wf fRT ?rf flftq II ^ 
Im w i f i t l i m « ' * ^ *T fR wrr "nisitx, i f l ^ utr ITTT 
3tirT I , 1* 3^T %Tl -i^ iNTf ^ qi f#f «ii?rr i tgr f UPRIY 
cr*T W H> ^ ei^ fT WW %«IT «nrr ^»ft t 
4 b 2 
UYtft ift I . v^ <t iffHi f t #t* fl*f ¥> »i^ itff w mrr iitT 
«t war li 9Q mrx M^ i^^ # j i^ mm wri» ^v^m f t %fT 
mr «?#f rrn ifrnii t m . 'VP'ft^ t t i<i * ?rr fV * f^ ft irp 
<rr I Mit % «?^ • ^ % •%? «fr frtt ¥Y «Tffiiiirr f^fl^ •> •, 
I _^  
1^ mix «WT?i f t 1 ^ fr a1*f qt "^ ««T t^Tigof i*t wnfr 
li wtflw fiftt f<t*r1^  f t fi"^ flrtt^ift f, ^j if€*T f t |«^ 
mm f T% t, «»«/T1l Ikrr w4^ * gt «fN^ n^-*^ t , TTTT 11 tfnw 
^ «?i»tg f t f^tr * i»rrT t t r^^ t^ irpg f frr ^llr? i fwtr # 
«R^Y ^wrw i?f TPT ^ I f i t 5l*TT *T ff#«r «r»ff fT !I35 I , €>«f^  
f T 1 ^ l l 
^- . , * r ^ BT^> ^ 
4^3 
I , 4>?J |« #t «iT% *T «w I #rrT • 11 f-R •!?» p # if* it""^ 
tH I 1^ »rx 4^T 'f Til ff «fr OT^ iv% • lip *iT nfT twft 
t i l t i«rw ¥t *i%faT *Y wY ffN 
¥> i|Y amri«»»nT I , tf ^ t ' f t •% j l ^in 1 sY qftwra *t . 
^ -si^fm •far f^ ^x I «OT t''' ^ T I ?^T ««f^  f^ T ftirr I , 
'iftm li ^ ^l^a w t * ij«TT •T»fY *i<rr I 3^ «mi sit 
4 b 4 
tT ^* «lt fW I 'Bt^  «*lrf *T IWI Ifr ^ €f 3% Iff «ftT S»«l 
I i^ T^ T f f t f m I at «rT ^^T>w ^ WT% f'Vftf «miii?rr wit 
t - #! "fpfr 5%f t ( t t > t > ?o vt 
4S5 
^'m m^rm I ^m «f^« ¥Y g f^tr ^ * t «T«rrt¥ swr t, mmx 
f> «n»«1> %aprr ft «iTfn mtii lifiYt f t 3rf*»?i»i frm^ m H 
•^nn f t inwn 1%^ ^trr «t»rr i 5i^*i>T *T f lV i tn m 
4H 
4^7 
<fln« !rt% % • T ^ 3«i»T ttoT««fi « T ^ »«i ^  >f#r wnrr art 
fwiYr • iP«iT *Y 3[1t»t* •1W«(T «wr-
ifiWT ^ «T«f flwr H?? f i 
I N T ^ q| TTT «rtt 5fTj * ei^  fwx •'TfT *T w r l ^ ^ • t f tH*^ 
4bs 
•rr, ^4*n * t il«i «t •ri «fr I r f ^Cnr ^ t wrfii «Tf%f«i *T 
WH ifT. vff11'^'^ ^ 3f»ft% %c» fn«i mrHr i H f *T 3il« 
i ^^ =f m I f f tt fT 5i>T sTl^ wi ^ ^ » ^TT ^ Itm**? 
iTltFeq * «1% M>;r f t irrt^ rr vf^ ^> i 4tlaT ^, ^^  irrti: 
f 1% eiti uTt^ rq «m imi «i, f4Yt fT l^zt« wY xiRrr «rT I 
f lYt f T «^ >r«U «TtlR^ ^ u'lVIT ^ tTT. H-^ Q f ipTT f'V MUHT 
fT amftf itils* vn i slirT ^ H f • wf 5it%Hrr l%et ^ IUTT 
mt | l T^ T *fr, art «Ttlrwi 5f!flpr ^ -^nwrrf?^ «rT ^ s**^ f#t 
«fT . ^% i»f if« i%| fT «ff ifr I 
f ^ f t «rt% «Ttlrf5!i fT mf"^ 
iTR ^ I «qfr ^"Mf 1 j*ft% ?hr wna ^f^ =^«iT fT i^« 
H-nr t , ;r^ urf^ «Ttl?ra fT frr fmrr ir*»fT ww m i 
?f jw «l 3 ^ fTt^ * tinrrj r f ^ i 
sTtfer^  1 ^ t»^n t^ ft5i 'I I yTt% t^l^ t%uT^ f t Hhntf ^4 
fY 5^*t fiijuT fYwTUTTHurr «fr i tipft rrttni f> ^miH 
4 5 9 
^ t» I5i« «>TT 1 ^ «tT ^ r n t * WT 'I * t l mih vff €m %^ 
ift I jCr mTT %>^ fWff^ </r «t 4\ f*retw«T #t iff «it f w P I 
?! ^ irr «!T I «nrTT*T?jm flnr1lrfi» ^  i ^ ^ j^ t^ '^ asp* i m 
• t Jrft5i *T m «rr I 1 ^ IUTT % ^TTTT^ ^ ff«iirR % % 1 N -
p * jf«»ttfT • t Jif^ %m «rr i 3Cr niiTT # T • «rniTTrf 
% i t ^ ft sftrmm f ^ "^ i m^ ^ f^n twfVft # fnqm 
rnrnt^T i m 8«rw •> i^^^nmr^ % «fr %thfg»# f f^ t tnr 
f t «t iiTiTt^ inTn t«p»r «w I «ftjfmi w I ^ •^'tx • ! 
J T O T «Ttlr2i jii^ Yspr «i|TO m m %»»g fT«i '«»g:]^ r«sTT * J^Q 
IflfT » ipf*i ««l *r!i % smx «tT iWTT * > »mTT *, «IT t "ftar 
^ I ^ *rp!t ^ iigpw'Bnr qfMY *rr»r t , ait %f iiTy frr l^^ 
«^ jmT»T f t «ff% rr«ff fliifr i w^ *> «^fHrnmg 'Wt^ n^irr ¥t 
fim • > # f awr^ m *Y ijl!ii|irr % ^ nrrr %m mx r^ HWTTT 
% ^  * 1 ^ , ^ «rm ?^ ^  WR^T wr t ^ i * I Y T tT «TTT 
5|l«r^  «ri| * > «t5| a t l fsr«l *T «a«f *T% ^ is^'>! |9T ait 1»f 
4 9 0 
%T i w i f »WT I #^YT * ai>f ii in fft m €T fimm m fivm 
• # r f f f itii I nfm «t5ff I f 1 ^ RftlWWf 1 'fr f i^ 1 ^ 
g«^  w I 51 fY «rmT If fCrr wsf €«ft ¥t ««NfT f |IIYT ^T^ 
^ i t l ««% fT^ >T *T 3 ^ ^ fta ¥^ % fwfif .^ Y nnr l i fjCtT 
itOT qrf Hf 99 ^ «|1%?l ^ ff ttTT I I •^Yf ¥Y « 
irt^ i t t 3*^ w^^ 1 ^ ^ i *^ I <iw«tTT I ii1% 5«nrT ¥Y inrr 
•T ftfT ft STTT q^ srr l i •wYr *Y ^"^nr ^ t ^Hrewrtlwr n 
1^ ^ mwm i*waY I ;mi wf fTrr wrqrrtH «Y It 
MtT «rria •Y JIUHT % 1 mt^t^ 
«n«t%» t lrnt «4 «rT*«^ T'^  • ! tfYt "it "wNi Jim «TT I 
*T M t i <»?<i •Y «Tim fY 9ttx 3 ^ I? I «^ Y ^ x %19 ¥Y 
wnpj iii«wrtlg «fr 1 «^ Y «r^  * ^ , %fr * 9 31*1^ 11 f«Tr» 
ifT I *iPrT % w «TO'^ f:« *Y tWr fig nrr 1^ 1 I t^rmi 
4 i i l 
If »nfr«fti 
^Tiwr It i:ir ^ f w i n «r^ % %? # ^ *WT JWW «rp1¥i iwwr 
tWnTTf 1 ^ " ^ iwr Hfinri tl«rr mr 9^ ^^m t t iprM % 
^ * ^ T TT? t^ riTT Wf It 
*ltT % ^ 'niBl%<« %^T*^ HTFtl^  
4^2 
WfPt^tfT ^Hft 
**r^i> 91^ m'^ *niT h 3^  «i*«^ *T JHtt 5ral im ^^ rw % 
^'m ^T «i|«rr It w ««mirr * t^ ^ rr^l^ f t ntwr, «wf n^ 
l^ l^ -^^ rrw •frr m^T h 1km% \1h wm »Tir rrrr m^ ^nlH 
•««T li m^ r rn t^T*alf *T ftfnrr«T mr nfm^ t m li 
l i 
ffT^ rY y'W^ Till fTfff *T HY ««Hr ^WT qrli ^ I 3^ PNT iwr 
wT i^ HTB I m m p t iirf fT ^rwT»T * | l 5^ ^ #Y a» xq-
fMw *^T It aV r^r ap«r ?i» ts% 4Y #T? it^ ^ ITT •ftt m f t 
«^rT«HT f T?iT %i m •«? 'wrr f t TOT I I m 1km ^ ^m fT 
iy 1 ^ i^ t^ li vPr % m f 1^ miT f t fifrr % *ft2fY fl^ rrf» 
f rr l i 
4^3 
Htlli* ^ 1 ^ ^ <i rrtT =f<ft Hmr r^r 9*QT I m^sml^ t W 
Wrjyilci • t * ^ Y «iT *«»T ^ « ^ ^^'W %T 'ftfV^ t m 3rOT 
li'H'll fft 3»«t^ #fT I H t% 6^T * HI*? «*^ »T STtr e i ^ t l 
org- ?!f?t«» HTfTT 
jir^m <T>icrr l i , ^ * « T ?> ^m^ arr^  ^ r t ^ S?* 't '^ '^^  ^P^ 
^ I j ^ Y iw HT^ TT ^ t S n t t ^ •wrrar IFI mi?! ^ vrrr* «n«=T 
4 9 5 
« \ t »»v •* 
sirs *T % t%j(ty ^T^ t i %TO l%»f«^ m * ^f^^ H^eY * ^ 
4i:/5 
fft ir? •TfirtoT * «Tyf * t f t swn *x«T I rfrt « i^ ftil « f j^ 
aMiTP*!- 1km 
s^1Hv^ *Y f^^ t#V l i i-rr iTPf ^^ f^ ^n r^f 'I ^ «ffp^^ «iT 
Ifm ^i •Y at p% ^ HY ^r^l 1 W Y ?itT «i|?i T* i^ ^x H^HT 
t^ ^mv^ 1km K^y #Y 55 1km h "rVr 'r Y|-wr % i l *;^ ?rp«i-
t?riT ^ M H n *mx "^^ "^«3cit fllli'n'l^ • > fci 1^ TT^ i 1km 
TYUT ^ * r r I - ' m 1km ««rvg 
^ f ^ ^ Tim, ^ 4 "^^ l i 2J5 TT5« tir^ e^ Ikui^ ^ ^-^t 
qf^a • zm^ ^x si^^fm ^uA^t rriiY %i nt fT^Tcr *7^ ^ 
-itfii* wf^u ^  1k^t^ ki mtHff^ ^^3 ^ fr^^i ?1*5«»»'1wT 
^Tr * Tm 9mrm mvtf • ! t%tw^  « ^ %» ^n'^ ^m^n wna 
4^6 
=T9Y «YqT I iocfYq1V«r^ ^ * 9 T %- * qxiw ^irrrrtTT ^ ?iY IPFPT 
?i»#?rr ^ 5*T e-{Y 5i?<tfff fY ^ t r 1 ^ ^ ^x ^^^ wn i r r f ^ 
^ f^e l i t ?mwTa ^ uTwr *Y i f fi#tiT ^ «TP»? fTf *Y f Y 
^ I *<it( ^ -lY gfjw^  • ! wr* "^^  i« ^*^T ^Y isrwT t i 
4:i7 
I t tr I fv ^ wrm ^m ^vTr^^ jrfN ^ ^, iff mtJ ^1H f«mr 
^ I y*li mm ^ I V f . w ^ 5rTofY, ^% ^ , w , «r«T 
mik ^ 1%*«a tfr f # , ^m t^ * t l ^ ^nff fm ^ m ikm^ 
^ gr1t"«f ift I f=^ • t i ^ ^1^9 Ht ^ T 1 ^ ^ qT«TW arff 
«t 1^ I %qYt ^ 5 i r * t qpferenr e-^ ^Fut arn^TfY #Y ^ f?#f8T 
«iT-f-^ T J^ ^^^ ^"»*i^ Y srr^  *T ^^. fpx\ i % tx \ ?R vsf 
f-jT^T I etq grrq t%^T *Y ^ T i 3^% Hx mn %m a«rr «r<»fr 
'TT^^ifti * r ^^^igl qx j ^ *«T 4 T fTT qrt" m ^>3^ ^mx 
%m ^x 3^ T^ flrv^T 1 ^ ^ f 
%^ «^ ^i: mcurr — m ^mt ^T<? I I *iitx Jf«rrwY jit ^« 
V- -?T«n f ^ «/r««*at— «iT4 Km Son n *w j!o jc io 
I - ^ T • t i ^ fqlt— ^ 1 ^ x« ^?rTf t i • * jfo 50 io 
4- «rranr qn^irr.— ^ «rr« *qYx n • « ^« s«<i v 
4ii8 
%NTT crlV <i«l^ H^qnif * T #"Tm leY ?«1^ ii I r r n l ^ ^ ^nr 
«TWli l i i« 3^ atrir %t arf i^rw « W T '^ ^Pm°( «g ( sraft^ e: 
=T 1*1% m n gfTf OTQ sif^ ' r^ * T g?i ^rr?, *.m?q* *fT 'TIT 
l i «^  ««ipQ ii q>: i^tT vTRw «««pi9 ' i m f r r 15^ 1^ ?^!T 
^ T i l »t% m Ht are f « t itnT I i(*il v«¥^ I n g?! JWTW t w r 
^ i » ^ i . ^n^a, "ftm, w ^ ^ , 1%T=HJT» viii: f^ti?j, iim: 
« n i , wa^"««i, wfqf f , m^ ^x f\^€m h 
4 9 9 
n^ tmm m ^ ^ x ^f^ ^  xf^ t. ^ ^f* ^ i vrf^ 
ff • H'^I ¥> ir^ ^ It cwT ^ ^ ^it ff nwf'm If mm «w 
• 1^ -«ni ^ t i ^T ff t KT warr i vt m trofY ^ tift •> w^ 
«rT i#trr %i j«i ^i»i * t igr^ f f t wr wtrr i n ^x^ oww 
l l qr«l iiwTr i:e«ifH I , f^lH l l i t ^ ^ »» •T *Tf HY 
<Nf I , **^# p WW ^ wfY l l 
«• •• 9» t^ 
I - •• 9«» €1 
4 - w t ^ jpifTififr 90 u 
5 0 
«««? It w qi«f •r'fii It Ax wft I , «pjRp? irpr • «; I «Ttrr 
4»«i ^ «flpfff'm I . «nft qr? grspw l i 1^'Y Jit«TT «rTa % 
¥cT *'Y l i mmrmift ^ iw « i ^ crflr ^if I mrHi f i tfYr 
t 9 1 
% wn f t ^ «n«rf ^ ^ t v w 1*«fr l i I 3^  «Tw, im* mum 
%f I t % jw» *'r 8» wTf f n vi PR 
f> «iTT=TTt^  i ^ t i fw ••!>!, I« art"! * r*^ ^ ^ ^rfe mm 
- M t x i N W i t go %i 
4- •fci *4Yr — n*? tiiT «tT 1 f t f 11 
4t)9 
Jipm % Iff in i/t m 1^  *WT •?€«» ft ikmi Iwr •. n wf 
• t aoprrr #Y*»I%*T t i »if t t ^ fx ntf ^n ?* • wrr I»«? 
<Nf I , ^^"h gw nTf «(t Wit l i 
?- f. s» t% 
I - •• JO €1 
4- *n^ T r»«mirr 90 u 
501 
l i w9 H i t ipn I r rn irnrr ^ "wr i i^T * t f mmx 
w t , ^mi !Jf i m 1ft <T mm » nr *ri«f w«i ft m 
3% 1%f% f f t 1l.5ifT 111 I f f f t «tT 1 ^tl f t I f f f 3^ «l*f 
#Y litgr I . «tT f 5^ 1 #t f> Jfr-^ fftsr li ^ HiYf^ tf^f^ 
1ft Hiff «tr 1 f^ iTt #»ii ^ 3^  %T #m^ mhi m ^tvn fnl 
«|Hf5pj| tTwri^ ^ >^ I . I f 1l»Tirwl?i l i f f tlnTwi ^ «l-
i^rT«ft l i f f a^ gfff l i i # 1!^  ^ iRrm i^ tfc f i f n l i 
PIT jHi I f t i # t , t i l l fwt «^ iiT ^mfr wTi* I im w^ 
!f flfftef ^ ifT^ ifgt I . i f ff«f i fq f t • t l 1ft %f «mfT, 
I f f-ne I fT^ vn 1%fT fT?rr I , ft itiT f t f#t ^ wf*i 
ine ft i^mt I , fTT ^ f t rPt^ sjug •x ^ t It vtt mtx f f 
f 
W4 jafT^ It f f f«^ f t ffi^SKf f ^ ¥ t triBT TWIT It 
t - 9xfm m^ 11%|fciTn fTtr «nrTT i 
- f f tr fm^mi 5© ?«c 
V- I f t ftHF f*r — ttWTT ^«IT 11 f f t r jJ f^Wlft JO ?*^  
! • ITf 1 f T f ™ f1% flWT H ct 5« W? 
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^^t f«Tr. n*r» fTf ^m ftwrt^ % srrr f ^ «if1& •rf'ft % l^ -^ r 
%;!rr %i wft mix WTIT SR. * I I I , «rrf, a i «rr» PWT «1%wr 
- «4YT JhnifY 3« t4i 
53} 
f t 4^x f t ^'^ %i tBi«i*Y wmrr H t^ vrr #r r « i TIA ft 
«?«i It fli^i^*? 9f^m %t #« «m wif»? «w ti inii ^ i> ia ifof 
1%ff *T «rnf «inr«ii IM t i «^> =fwt It m flifrmi. t l ^ flur-
fmi <% # t . ^ w t %. f q ^tt mm wm^ mn mftmx 
l i v^ T»n^ I . ^ i ?«r % ji>T» ^  ^ WIT ft^ tnrt i^fe fi 
- •ipTT i?«rwi?Y ^ t i l 
^ f t f» — — fiQ f «<TI It 
^ «rnir «wr >rpfr 11?% I I I I p 
iiiT witq ^ %irr ^ wurTt i i i t j^gUi % llf «Tf ^ T ' ^ 
I , 5R WT *il%« «tT f^T«f ^A^iit^^ €^ wm ipnr wrnr mv^ 
• m 'it'TT, ifn mm % ptn mm % IISTT % t fr imnl wt'f T 1 ^ 
«rrm f t 1%TW»I»T twrr mrtr • * 3« w i grtf f t %«T fr <paT 
l i f f p iiwf rrrt «iili1>»9 «itT t» Tff l i 'wr ^n wrtxf tr 
Wfs li f^itr * nfTf ^- ** fif wfif Twnr-«g I i^r w i«W «itt-
vrrtr f^ t T?r'\^  Trti t , v! #t 9«^ f, -PrviH f. wUfftft f• 
mt f^TT ^ «^^ f t MM r^m , 
«Tn5#rR iwif T vm i w n w l f i% f t #« Hm^  li 
f m %, 5rtfT 4^ l i tf«w 1 ¥#» t -w #r fr f«^ wrfr i 
i^ T «p*^  <rn^ • 1^ ««f crr^mrr f i i r f t r ^T l i f5« mn 
^m^p i?w ^ f t 4wr f OT I , jiY 5PITT i*f ««HT *wf *r«i 
t* w w «rftl——— arr^ i T^ TPIT I » 
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irr*«rrHtt^*mnt^ i 
* t t ^m^ w ^ • «^^^ t t «rTl f r ^ > 11B HnT H in jnrfi»n(r 
iftr jw: f^  w f* I, #i*ft I 
im w twit t , vrx m »fni|T • ^ 
Hrfhi iw f * n iwff I • t^ «itT H-^ «»^ ft^ t t • •« HW ^ 9 ^ 
aiT# l l f i p f t ^ 41^ mT #T «»l fm f ^ ft«|T l l ^ n ^ W 
c» i^ Y f«€ifr 11% | f I . ^ f7% <iT fmTr i t nrfi f , ««t? tuD-
liHT ^«ff % ni^ mm mf irwTT mrr fPiirt% w* #Y H r l ^ t , 
i^ «ff ^ mm I , «tT is'Y isfT^ <fT ifr ii^ VTQ ?ii t i i*?'? ?* ^nrm 
^m^ I , «»7 ^  I irTT»=r nfTRi i mr?^  smtlH n ^ w- r 
ml^irt ^ ^ 1 I ts««« f%f «tt f5i«* 5*f«f • t 1%fli «t, w t^ 
w^i l i mm mrm f t «IMI It 
Pmsx l l )n ^ t ^ ^t ••m^ ^ ^4^1 %l "ki sr^ ^ , «tT ! B iTr 
i<T?-»i sjw^ «WT ^ ^ e«mt i t ^ l l ^m^i^ "^fn^ %H>'»fi»rrf 
s«f aiTiTWi^  T*it f t e*i3T I m^ m I , ^T ^ f; I , ift*i^ I tst 
'?rwT It ^x wt m-m i r i ^ , «TT?>TJ, Q^^ I - ^ l i flitf f t f 
t « 1^1% C*^fTt—— f <IT^ l i t M «rBf<?T |co 
?• w t T * r w t t j a ? « 
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w I , ffttm I , |:« I ^ r ^"^ • )w •*«> I T ^ fvt *t«T, 
)R i t mt^ a I wnfr=f?rT i «fm ^HTW tm ^T ift 1W ift«T li 
r^ TT <i<?n w^H 9nm w m f ^ . fm, igs- fi» cnpf iPr ifr 
li *r=r^ V^  • ! qfpTR If «i«f IR fY « n ^ It ^x aff'f^ f 
^ JR I , w«? JwTO ft ««ft ««% w^^ ^T WHTW ft m^imx ^^ 
n 9n>^^l t ^ it^x «t^ ^  Itw^ ft «<Ttl I i«f l^ rnrr I mmn 
tiff #f i t I Vf «ilB «tT «»«9 t l B i t l ^ W I w t f t f t tWTTT 
aWT W^NTTf y n «^R7«r ««m IPTO WHW 1%«»T HfT l l M Y T % «»?f 
Utt^'fr 1 WIT i t Wf^ ^ • W HTl^ Tn^ I iff I «T«I ^ sPfTT 
* m WtT ?Vi| *T "WT I JW JW fT ^ t t l «1|l f n ff'T t l Pil 
#€ qp# ««m «m ft«r #T ^  ftsiT i , ««fn ^  •T^T I'w't 
qt T?rwT f t )jq % HT W irM: irtrr t^ irr 11 #«tT % w >i-
5itt!i • Iw f t Tf^ i^ Ht mtt fmit fwrtr «w H^ T 'i'wf li nfr w 
?vrt i t ^ 1$ ««^  4t H»Ttt n «i«fTT ll m IfT iwrr I l i t 
ft utti *fr iwnr I wfr nmxt fw t, «tT m^ I f^rr ifrT ^  i 
mm *f TT % HR'TTT I jtlwr ^ f t f M «tT «i^ f^  't •?% I 
%? «mm «m t i iit!i«iWT llirr i tm % RTTT 'W ?m fl^ ft 
in i^ M f^ i t f^ ?rrr #t i irt^ r srrrr nftr*t «Pm f ^ ^ T 
m *t «ifzp •?! I*jf^?i f i t fT n w %iTi^  I t^tx t «w-#fi*ai 
<• m ^ m I — ^ fx irff^ r tl f itr iNTfifr jo u 
?- %«t fff r—— «ff fTt i t t n fftr ^»mift jfot^ t 
!• irrt ftiT f n ^ ftf 11 ^itr mnw^y jw f«? 
¥- m mf( ~ ~ T2»T fT*f It Mt i i^ rmft j© !ot 
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ifH, «fhr Hl%q ?WT •«? ' ^ f t ^tt •Ttr? ipr «i>r nrrtlm fft€t 
•fi*TT f m ^"ftrN n?rfiT m m p^?r 'I » «itili» ^ ifr 1 w 
'f ««WT tf «iq f t %im 5fl« l l *lf t^lTT l l iW % IHTtT ^9 
mil^n #r ipsif l i I f «ff T^T«Bi?i, ^#«Tifr» tW»r ift ^ mrr 
I , f»irT <pw fT T«^ i t irrirr I , t ^ i ?<t ^ d ^ ^n ^m 
S I fi?i w m wTfcitr wow f t Jpriw I , arrf^ rw I , ?m ff«nr<n'-
«w ti t^ imr ^ f:« #T '^^ ft «rwr In i^t l^ T ^ t «ft^ ^ 
T<»^ tii ft m€t l i «Ti# * t I f^t? #T ¥t fmrr ^T m^ *ft 
^^^ ^ nrirr ^ Una n"m <it fre •# «n«i *• iin l i sOf^-
\f«i f t gtS «irm»^ f t l^lH I , 5»?rm«rT t arti I f ^ i^ . 
wmwTsrt *T <i>rf «iTtN rwf ^ fY «»RIT t ^ i v^ ^ftrp^ 
iff *fT #t ?fr i*t 5rr1i f y^t )iT«nrr? ^ KT TOT f^iT t t i n r ^ 
• I3t Tw"t I , iwt ^x #tf^ I art"? uft I . ff«i «it tls»«». «wrr 
I s'ftQ I •«>! TO % tlwpfl wria1?i t t f^i1^ qr *?5 "^ ^ m 
«t «itT f/1* f!T«rT«T*Tft tte WT% qi f t jrf^qrl^ #^ »?? f 1 
Tf f: # f artt «H^  qrgofT * t PPI^ ifiti «r 1 3«^ ft^  f 1^ 
t- i f ^ m ——— tl>ff ar «ifn 11 fqti ip r^nrnt 50 u 
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vtofl fnff • t Ht mtJ nf^ll tY f^ t f r IT • » ? 9\ ifffiT 
^ "WTf qrnTr, l^OT^ iiMn, 
wrfr »^ g fiYr • ! ^m w^ «gw I^IT*?! T ^ % ^ft^ ft 
I . «iw ^1%a * p^typr 1^  Ifee MYT % f«^ inik ^ gfr gfr ^SIJ. 
f^ WT t t l l 
• fWTT I 1 ^ *Tn %t. ^nft % fWT iWl H ^ I f^ ^ 
list iwY ;j?i9^  l l fiitT % ^ > ^ tfT • 
# r gt sptTTf % #t imn" «tt 
-^ m^X a^ PT * f i t - — ^ l^ nWT I I • ' H T !l<rnwY 90 ?tl 
5^0 
w m #Y I , • t l iw ^ «?1'«r snff % «ir?rr • tifrT % i^r 
«!r*^  ««ff«^ T^viTT f t jsPTf ^irr, ^nft VY «Twn *T mw I 
*T ^ t It %Y« ilT I # 4 IT. Pit **t f>r- 1 ^ IPWniT W -
"•^ firrT • W l» • t l 19^^ "^iT farr • tw # T flVr *WT I , 
• t i ^ * t #w tw»i f«t * t i^ lw #WT I artt 3^ vro f»n f t 
•TEST l i tiftt • ! %«i»r I H 9w i»T » fY rr | , w #Y ^ w, iw 
f t s^rrrt ^ «Tn t%fiw t nt f«r HTf *rrl f, pw: w » #Y 
f• 3ft» f f 11 ii« IQ «q41» ««r «ii «» ft *€»T % 'B«ni % 
i*Tt% «B«rw?rT, «T«iTt%» i»«nwr» tn i t l^ ^w'^ fcrr, yTt% 
m mfx 3Ff*Y «Tim ««5l!i 1 
mrr wf«e imm • ! mt^ 1 . w Y -^rurr «ftiT I 1l»f ¥Y 
arquftff It *^YT % *fYr "wr I 'rr»;iiq I l^w •Y %? fj?^ Hirm? 
tt f I i5f>T l^ nTTBfr f ^ mix I : 
w?!T I wn mfr f t * f^ g«rr I'm ¥Y qjf I «;lt It wf- Hgt 
t - »ft1l irn^ TT —— '?Yij 'f fiTf 11 *«IYT iNrwi^ Y go ?i4 
-^ tR 5 ^ *|t| H'ntT 11 tlYt JNWtY po W¥ 
5M 
%tfr •fi^ ^ iQ4f # ^ ^ '»«rr l i ^wt inrfbr^ w r i w Unw 
* i t I ii^t w t r^wrY HHIQ %I 
• t f ^ mn mux ^w^ %i af^  ^ «f l ^ i ^«rr I «w f«nt 
f I T '^Y f t «f«l ««wniiT Hwr WWT l l jUTl l^fl fY | ^ , 
f|t% w TPiT l l »rr^ *T wTf "^Cr *Y Tf t iii^ ?rr 1 mnt % 
fY «f f :3rff *T «iT« jfrwt 1 1 Urn V>n iwr l i srurr ^ mm 
•T nrrtT^T * t amrr l i 
e ^ ^ ¥Y 9iprT iw«nr f ?rr Trt i f 1 5 ^ I ini=iT I T i^ ?«rr« • m 
ntif 1 
5 4 2 
^nti • ^ Y '«rrflr€ i jtil «?> i H ^iwr*^ ^ •"nff ^ w w1% i 
JIT*! I i limmjfr l i yf «-«iirr 1199 ts^ It ^m^ f i €»«rT ^ 
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li •rmfr, -^fmft ^>n rt rmn ^^ wrtlw irrr € ^ 
jfo«f l%m^ • t «f WOT #m wTl^ f I wf tlmr^ •t ««*t 
fi 5fr arrrtrr wit I nft p ^ if nt li mm w ml HT? f, 
my •t ^ f«> % l%f IV^TT •m ^ tT^ f m wTt%e I f^'m 
f I w<rrrr «W»T W«^ 1%?^ , fs fs» fm «^T «rrp«pwr I , €«^  
li 
ei^ imt •^YT «?#r *> mrm It «T«n • ! f f V r mm ^^ w#«i 
5TTa ^fY t , j«f 5rVr * ap«i arrri^ 1 l 5 T ^ #T lY ««rrtra I , 
srrona #Y w t t % ^in i j^r m Ikrtif • > imrr VTY 1km 
^fTwrr f Y i f f qt i n i «^ T Hmr t i wY ^ tjfrx tr% f 1^ 
%t!Hi 5|R^  «^ Y fT 11^^ fW9T If ?l*fY gY •H'YT ' T ^ 9rf»fYoT 
*<lY^ t ^ l f ^X 8T«fTl^ H^ 
Q^ ^ ^ t ^ ifY*i»T ^ 'm %t^  fT% ^l^fis^ % t n t ^ 1^ *^  *Y «^ )w 
•Y 4n #Y ^miY %! f#YT fir#T ^ inm • > w t t «ti^ ?r fY wf^i 
tff 1 ^ 1 1 ^ l l f alYr 1% 1lf^1!| ^ I W'YT ^ VTR % «'«p «mY 
i^ TR *T *w««i n^g %m» * iYt l^fw % i«f8TT ^w ^m^ ^K-
ff'^^ ^  WYf »ir<rf flRr>f 5r «YTr frtlf^ 1 ^lYr Y Mf *Y 
5^5 
, «'«!«rT nli*T HTtY ^  ^fr rniT * f r^ *r9 i «tWf i^?«ft 
«mrr u^rrf *t^iT rmt m r twr w ^ f»-aq^ ti ti^  % 
af> aiti t ^ 2ii?i: w «Y f, ^nf( #> ^ tV *t 1 ^ «rfr t , 
m ^ €t w^m mi *iT^ 9 'mrr *t p»T «*> ^V^x 1*w ft 
^ IVw irnNt^rrtt ^r^^x ^x 
Ikft^ * # «^ %R *t •TUkTT ft^ fY l^irn ^ I 
•sj|f*« %Y «YiTirt ^ 'I't WT % vill krf f t tlrtlnc wfq ^ 
•Tw «IYT '^M *Y i>!T % «0»T wrr % ^ f t tirr ^ sfm* 
5^6 
% 1^  UH ^  ^;t^^ m I ^^ g'TQ. 4i«u %WT« U T 1 % * m n , ar«*r-
«=fT 1^1^, «Ty=rT ««t^«rf ctg'Y f i u4 ^ irruTT«T v r ^ % apwn 
^vs^ ^ % 1%a Hv^ ja # ^ l i • t f %7 «i|frr I , a!t f t l ^ m v n 
«mnr l i • i t t ^ «« «nrf'^ fTS'i^  ^^ *^ ^^ '^^  •^ ^ ^ '^^  ^ T i f ^ 
**m iif^ -tirT gsfpm ^x HUT >3F9H w wTr #«TW ^ 3 n ^ |? 
f > M>7 ^ H ? ^ « r a^T iiwi u"! f t i^rrr ^ i f i t t ^ Esf-
art >TT ^  fB * ^ 3^ f9i n f m 
aif»=f 1 «f<« t •'HIT * t iftMtiT % f f r fr?T l i «> • 
* «Ht u«rf t t%E^  %1!j* ^mTOT f , *irTT ^ 3^ swt 3Pft w w 
5^7 
*« * t f? ^ , t^^ infC f t |thi3ff '^r iPvi • t , b*nw *T qft-
^:iwT9V f «tT ^'> ^ *«rrT ^ «r«ft «f5i «4- mmr «t '6H:r«rr o^ 
lilk rflirw^ *Tl*r a^ fat^ 'IKi?! tti^ I wrii •> i 
?- siftiej «?• '«nt«^  m^m n *o if© go u 4 
5^9 
i«f -^mr^x ^^ fY «rr^  *irti ^ I rwr anspr #V«r i JWT t t «miBT 
* t iP«»^ i«* t ki» ¥ ^ ^ wf * ««Trf l iw I t • fp p f i l fait 
mix ^ mm ^rt^irr • r r r »fr I W T t g ^ %i 
aRrrtln«ff w w T ?iY «i|> T» «rT%> I V T P^=I*T «QTr «R«« 
fY H ^ i^irr aiTJ? I 'W Iff irtfe "ftrfTf *tTT #r I , ^ *i?iT f 
fw*Y «>TT«i % •"^ iiT«?T*T f r *T«^ 1! ifTnrr mn, gwr IJT I , «rrpr-
W r , q^ttw «Tvm i 
^- crr^ tt ew ™ — irr^ ^T'Pr it #4YT i^ rnmY j t ?o 
9- wYij^ r^nT'^ 'Y 5© ^v 
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I , n'lT ¥t mm sm wmi m trvmh mmm f ist trwr 
jwT fT ^^  *m ^^ ff 1%^ arm 9mt 9^ ^ •f^*^ ftsrr • H T 
imrriiii ^mmm % 1tF« ig»^ ii|Tr €1^ f «^T «w *0* ifftft 
f H Ursttfr •"% H i ^TT «^^  m ITWOT % 9^  % ir**^  "^m 
^T^ #Xr liBT %l 
^T 2it^  fh<r«Rrr I ?fr >ST n ^ n^ f^t, wf gr^  ifr rr^i 
• m li 
Iff • r t q 1 ^ ¥Y ^ «i>^ % Hr? 
551 
• n i t tff s '^WT • t 5i>rT an f^f % tirf 
kfi» mwTimfXXiet i'r | i i^ w^Tr mix 
•ii^ ?i €t «ft»fr f^T I «?i: j?^  fii«ifr jmrr 4^THt , j r l^«t»T 
nf?rr J aiti -t^ffl^ ^ • t l «tlj» iparr TWT ««fr^ ?j w^^ ArtsHr 
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•<>? % j imqr , C t t f i w «in«ff * > ifr j?f*r *Y If !=* j t y * t o r 
5i(t *iftnai ^ ^-R ^ ^ nn f i n «T amiT I iw iKr m'f %T I f 
i«T?rr % • t l ^t i#r f t ntmx "(ft ^ r^renr %, ^ff m ?it mifr 
wT«r tt sfPTT «i5trr l i ^ : iff VH mn arr ^ w Y^ iwi ^tt i 
«Tsi WT% mrr m ^ #^ ?> irt^ 
^ «T«i «i m iiT«« VY i iwn "ft %i ?ifr "Ni 5«T^  ?«Y ^ * 4 ^ plS 
0 0 3 
wrnaarr f pt i 
•T HY qrwr K»«iT ^ *8wrr l i %H>T '«^t% •««• f > T I T " ^ % 
ii>R f t i>pr i^ Y wT «rHfi ft t iTrx % «ufwr f t f'fir mm "rtt 
^Tirr «i«rr p't * « ^ f w iitfr;?^ f t at ^rg % ««rrT ft wtrm i 
«»Trai •wuri'TT f t f^T lift f 1%? 5 ^ "^1^ f t irTfrf> »(«? 
f zrr ^tlr? i 
f t l H f t l ipvrr f # i>R «Tr«Ff f 
%« m f^mr fV wTt%« i w^ ^^%^ ^'^l %v^ st^f^ tit 
^ > yrg«r Ifi <4^1l ftffi y f^t ^ f t l ?t»qtH iit #Y ^wt mn\ 
^t u ^ 1 wnx HT t f ^ft f ^ ir • m twf^ f ?m 1%#? ^ a^?! 
It 
arre^ ""^t^ Ht ^ f t 4t9t I =fj-^ f t «rf73 ^ ii^rr I ^ T <re*T 
wfra f t =rf?n ^t %^ l i t f art^ PTTOt fT ^WH f t^ f ^i^rrr 
f i i t t 3rTl% ^«irv^ f t 1 ^ f^«f 
?- ^ =f irfSi ?tf Iff 11 f f tx 3f«Twfr jc V 
ilncr^ at j^T «H1 HTTi #Hi irtniT m ^yn «(t wrirtl* ft I , 
3- uf fT #»ii ^  f m mf^ m #t 
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c . «1I# uf f^ «ir<i ««wTr «ltii 
«1%?I ^ f^^ ^ I 
9^ mix •«i>T t^TO Curf • «H> 
VWf ^ ««!T««iir v«ftfr» %im • ! IWTT f Tar l i y(>R I Q^Y VWf 
t%tt«> 5lt1|aff qr '^TT'^  0t qrst f | wwf 6«fT«rr • ! g«f ffiTW 
lT?iT %i iff t^^ftti a ^ %Y f^«f1^ virr ^"Ppf i^ i!ft!{ i?Yet %i 
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n^T 
wmml^ 9ftx gwrfH 
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i« jwflm'ftwT ^ fWTf*? «^1*a9 ^ 7 t m ITIBT, m% m ^ crilr 
f r f^ lit Jit«TT "fr i:«f H^fr «nn qt ^ *T 4IQ» f«iftii ^ T *tJW 
«rT I w t l *iYx If swt^'mgT • iwroT nr*^ trtH ft 
•T i«^ t ^wt f»fTr • "^^  t ^wr ^ l i •Or ^T fv «r41 
m *aTvr =T «<«T *T «i<^  ?nR f t «fr frr 1 ^ I «IT raws: f t 
mm *t ^> « ^ «rr!*i gv>^ wt •RTT l i 
fit i n n «?T ^ ^ *T 3 ^ fan", W^ ?it B«%f *T% ¥Y * t l tm w t 
• t «rwTr tfr i nUm t t gnstrr «rtT mlh \^ mTr 9T»rr *7 m^ 
.U'^ 
•4tr jfr ^ f t yr f r^npf ^f % 
fSwT T"! TOY cftj^ f SET ifT r^r «tT tWY wr«iTNf ^ r 
fiVt fiTiY TfTflr it^, i« 1^ wrt"? I 
fTB#T tfixm m t ^"fft \ \JH^x armT*T ^ « ^ ^ l i 1«HI iw 
9t^  m? ^r3 «?Ht ^vtr *> m^-m i 
* fTi«Tt f t ^ *Y, H.^ fCrr % l^«r«f I fTTtnrt n ^ 1kl^mx 
50 9 
• I •Crrm* qnTrtr, «wft t n wlli m i i 
^nof f i r f i fift, ?jfft ^JT l l 11 
^'t^ # ^ ^ vprpunr # irr^ «R 1«rt%yeiT ^^t l^rnr <wi ft f i 
tft I fi^rn % «iTTci ^ ^i\i ^ um ^ ft«il!i ;rr-Ri * T ifY fr , |e 
* sni'Pj vsif ^ 1^ ? 31* I'm ««wrt«T f KT m v^mt ^ , f»rT 
5tii) 
* t frT% 't wrm #Y«rfT»>T j^t^i t^tla ^i ^ mt 1kwt^ 
^ cwT r m T ^ «rY I H^m H^^T t lpj fwr»?rf f t ^ HTW f t wmi 
ft HMX i m w «tT ipr fT r^t*rnr f t ir? i i» J|ir «iTf wrn ^^^m 
^wr VFT m jiPfn ftlitfisr «fr » t T»T •rr i wi^ ? lit? rrni #T 
nfH i f r f F * ^ ^x ' i tH ^ %» t ^ ^ I r " i ^ t t * i ^ jm»T ^ 
nft ?»t»r «rtff aitr arw^ r • mm^TT 
irr %« ^ 't «ww ^ T 3^'Y fl|t?i *^ gw Ife % 3«!*t f f r r % «n| 
t ^ « t i <i»Y^  ^TT *i> ^tft m I jB j n * T ^^irrilr m^ rr??T f \ 
aBrnrr I 3««t^ WT '^ ^fff * j8T% % %tf irT*i ^^ %, In JBT^ 
DO 1 
m ^krit j1% %, l i t Ht f f f I 
!«> mix «if5 ^ itw * ftS sprr * 
«rr I «ii| f t -^imitr ^ tf>T f t jfSrr I fWr H ^ «wt f t f5% 
^ ^ TtiT ft I «?wr 3^ <wTf 5if^ ffnrraff ft* | t l f wt t , 
l ^ t itineriiT M H "mPm v^l^ h ^m m qwt ^ 1l«t «fTf-
af^  f t ««5^  «mrT f t 3|T «i?rr I , i^ /t ap«r *iT s# «IT ^ rwt w#t 
%trr I f*rT smx 9V «rBt f t «fr TSIW "ruff ^^ftm 4 : 
«iTVf f fT gt^ t^ ^ iPTw 'r ^9 «m I 
^^ ^HT arriTftft, if ir «/tl r^w 11 
«Ri f t art^ I t^T«n" I ^t ^ ftwrr 
HT^ t I , CrteT«T f t f^rr ^ ^f»g -rff fwat i f^ i? ar tft i i r j -
a1% 13itx ^ f t l ii1^ « I , fiitl%^ fitx f 1^ t : 
Wt i«l^  f f t t I «T»^  >»* ^ T «lt Uff 
iiT «tf vf ^ H flpu t^ nrr^ i^ ff t m i f t «raT lv?r «n*»«rT 
«ffv^ «! #t qH lift »tt I «l iwnT f H f'ftt f t «w «rn^ 'f 
ft« wrqIH =T «rt * nrnvin- T I H T «?t^ 1 nt I m ^ITIT ^ 
I , « irra f t t ftnrl^ «fn% I qrr 1 T#T f, wl l^^ fpi?i T IHT 
O t ) 9 
i t t «l^ « irr^ i^ Yfr wft «T«ii I j»«1% ^ t'fl'ft v«^t^ ft?^  | f 
f rr -
«Tq^  «T ««rr It t^rr %l¥r1lirt^ffiifrTati4f> jrr i 
^ f, srr *T TR # * f «(tT p f t i^ T irfEi «r1%tf *T p i t 0t^ 
•iS f I w *rfr»TT • ! «rf ^ d * « I , «rt^  i ^ «rwT- " i^ ft 
m% »n% fr^n ti tr^fp^ t «rT4t f aiti a# %t an^  «t ^ ^ 
itfr 1 ^ %1k f ft« f^ ^ "w '^ tf I 
H '^Y fwr fifli =f#t, ftl^ aril <ririrtf ii 
563 
|f«a I tl« i?»a ftH % I •Chr % ^ ««rf t t »ft PTT1^ I 
p t f * t s<tirT l*T %n «fr «t%^ f t oiiil ft mm % «t^ wfs=fhi 
f I 
t^fw trt^ x r^rwgt * t pi Ifti %, «rt^  wn t t ^ f^  I N «^rt 
% I «« (1PI f t jiirfQ * ^ If f ^ • t wf * t trmi qt**ftT % iifr 
tfr wfvm fmf i f« i^ «l w «w f t MYr * v - I'wfft ^ ft 
lux inift tfl%ftt I «fr %i w I 
•jtfTt % 'J(lt ?« ««TO a^tVm K t ^ t ^ ^ 1 »l1^ am f t VHtlw 
ml^mn ^ IWpgf t t t^ niisr wmx 1*«> «n | f r^ai 9rm I 
t«f ¥Y in'^ qnrrr *Y f*T t^ nn l i 
lanr l,«r« f^fnr ^wi: i n i f f > 1^^ rrwr ««tT n^ *T «^ir%r 
mfr %T?»T I # iwtlwTir €n ¥ipf 'W»T 9llpf( #t iwqTT f T 
565 
w 111*1 cm * iiw1^ «rnfY 9Tl%m ^  t* IwT i m m l*ir t»l 
t t W ?«i»Y *rrvraT jpfrivrn ift wart I iff lit jwUm? ftr^i 
i*fT? wTiTO jfTTwritwi f t ifw fT?5 iwr *tirri» t HT jwrg-
fw i 3 ^ % ««Ki» ^  I wpt tl#r iif!% f irmiT <ii^  % t«^ 
iif # ^ #Y «TW7^ «rr f i t n wt t 
<rr ml^mlmn ^ spw: ft? wrtllNi* v^» I^ Hw ^ ^ «rr, # ^ 
llijn iiT I i«t iUTT w t t % ft m^ «rr«n f t i-nqfrl^ ?! Hmr 1 
fT- HTPTT f t ^^T ^ ^ f i t i % ?i^ f t JTrigrr H^re li *T^ 
jFTllpmr 1 ^ tira If irr wr I iiW f^tt I ifft^l« f f ^ t * r f t 
ilMT ""^ «t»rT I ^4tx 1%«t i-nrrllf «rH % ^wi «f#t *ri % 
« «^ «r ftT fn Ht ti% #1 If I 
5o6 
f t *T ^ n^nrti ^ I l^ wif^  ^m^ ww ifr - '^Y fCrr ¥Yft«wT 
utT •^er ¥Y «tT «pft w t ifftlnnwrr $ *4tT iirr * t f «fr jwH-
¥Y w1M ^  «i»i fe% % ^iT 1^%a f I f i ^ f ^ »m% *T fipi 
•Terr I i r p ptT t t «it ^ T H irrtr 4*^r€r ^w %i % ^ «if*f 
% , H t wr«fr ( 5ir ) % tj«T f#t irti % I % ^nnX ¥xn »rni-
iiTr 3^ T ^  *TT«tt m ir(N/t t ^ aiw i 
• H I fT iWTfr ^fim, m9r «fr lennr i 
ft^ WT "«IW f t . %|«t f Wf '<T? I 
f 1% fT wW fttfm, ^lk art «rr? i 
trai frrrf i f tVt H f f t f r i TTf r 
Wnft 1«TT €^ fT, %TfTT «PT« I 
rf«f Tf*? ftS Tf^. f t iv«rf f t *TO n 
fl 'firl nftfr <^> I «ft «»f f t ^ If f ^ % WW «IT 5re»t ertt i>r 
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fB «ff Tiil f artT !ijt mUT, fWTT mrl^ % ^  f l i*«t^ ««fr ««W 
ff % w«^ t| «^ f i %T IN jrff^  i»«rr It ^ mix ^ ^ «ft ^ r 
erwT ift«T m ^ «it^ f t ^ ^^y» mmy ^ti 1%r«w «w«rr 
iftm m I w>t ««#r fr ¥Y w | ^ T ft ^ qn « I aitt ffff 
^ mix f^rt f t 3f fWf f t ^ T 
Ht rrti 1^ ifr f n T^ iTfr if wmx 5IN f t ftfir fi!i % t 
#% ¥wr9 ftTOl1liM%fNfti8Frr«Wfwi?wT 
«rr % mJnnnx^xrt^w^xfrmt ntwr^m^i 
f^trft f i i nr^¥Y^«iifeT «»t #Nrtfrim | l i t ? f ^ # r : 
i^ f ft f ft ¥r grf, #1 «rfofr «^f 1 
r f ^ xf^ ^^T» f it mTfeirr wrt M 
w «t iw I H wNrpa-fiftt % 9^ 
D O S 
• t l i r f t l , «4 % I W Y ar t i e r «*fB % «-««F« #TTi| IWlY i f f l f«! 
t-ww I f ter I i^ T ^ 1 ^ f#t l» ?fr %:Mlt % gi%« f f t irt 
%wf i^rr gt f t mtt t r r Tfpr n ^ i 
fT«rr 1 ^ mrw f ft* rwiT ?rt* ift* 11 
aiff 1 iff i^ tcr ^ , WY vm >wTI «t*iQi i^ ifc frr i^ tt w ^ 
«/t*r «fr sTf^  fi« f i t It ii irtw irrlfciff ^ gi % f t f ^ ^fN(H, 
PI «T^  t^ l l "Wr, iCt ^T l^tT I 
'frrr g r ^twr sat, gif ^ i^ tl ftr ii 
t««i ^ rnnr l i *# #Y tCrr I f tVwtwr f «mi *T jwtlmr n M 
509 
?w wf •'iYf»ft €ll " i t * lit wwT l i w ^xtm Hx w fTwrflu 
It 
jafwi 1^ mm I uti i ^ i w t jit^ Hwr f r mi^fn <t 'iwfr 11 
ps'^Tl I * t l l ip t e ^ * ^ S«w *1r HrWY ^ t 3^*^ f ^ irtfe-
#irT i iM *T «|f l i mwm'Pr ^rPPt fm^ ft* "Jtff «mt *t 
mm m wm m fwTNri *T ff^cftn wn^KvCr f, ll»^ mW 
^ #riiit wigr l i %f^  "^  fUrirf '^""^ * % =ff11 
«s f i y I fifty lit tf 'irtt f f 'il 
^ imi$rr«fr f i rtffH ^ f-w f t f^sftiff f t «^ai ^ «T8W* 
fpn f ^ %i!i»T n ¥m f r«Tr -^ wg f t I , w^ rftn 4t i ip«t% 
mpi f t 3PT fiiRrTiif f t m^ In f f * % %«T I , 3wt I f^ t%««qrT 
57'J 
«T^ wmj fflj- i«w «tT iwtl f^ ^ i f f # 1 ^ jiiiBi *m t 
% fNf i^ T 1 Htlt 'rr"«wT f t ifr JBltf twrr li futt • jir1!Hn» 
ji^ mw »fr ti * IYT # fw< ¥> tiTTf mlH m^y f«»ft ifnl f l ft 
vM f utt ^ w f tV ^ t*" 1t1«w * • I Hrllira * w * * ^ 
'I if^T «wrr sm^ l i «««t% art* iprf f ^ irrr ^ r ^ ^ S^ WT 
HwT I , ttfr^^tt r^ I ft? 3 ^ 't «t »^T ml^"^ ^tmtn 
m^ • «T<f t«w l3T f»ii ^f!liT I , % «rrwT«T % «"«if«u f fr f t 
Hit JWf 1 %TT 3 ^ 9 Wt^ H Wf 
571 
wf jwl^rpfr ¥t »rf 1% m^m # i% t i ¥Y ifrt «{Y *« Hw t 
#Cr *fr i-mwrtiii p>ftT I n ii% ¥t ^ t-irr tuflr It i f 
m w qfm fT SW wn% *T «1l«lTft I . t i f fH ^ UTT to f t ilW 
% Iw ««Hnr srwT l i * €ll«rrf ' rr fli#i tfr iit w i t % «P^ t t 
iiftt%l%^ tf «< ¥Y f r ^Mn n€t n ^ t 9f% ^ U T T <it #Y 
iHTft I ^f|fm ^ imx f"^  wrr f t m»9 ^^ % utr 9« i^w wr 
nrw m ntgT I 1% «ij^ % WTWT«^  f t #1^^ «rprf8i wm fff, 
fitT *f sntiT l i J9 fmj ^ fwYt 1 1 ^ «;^ '«r f t t ^ i ^ ifii f, 
nf^ * ^ mivn^ fT f ^ HY M If mm f€tt Tfofr f r^rw 
5?9 
nm l» mm tfrx I«T. fmi% • gfh «fr *tw *<mTirfr ¥Y 
fT^ V «fr^ TUB •t «fr »f#T AWTT «I3T, *T^ vr jprlipmfr vnrrHii 
#^ «Tiw •"Hi* ift^»rr f Tarr I ^tr f t O^" >^  f f « l i , H^l 
fiftr ^^«» #lf ¥Y 1*11 «^ f i y % f l l fl Jfft§WK 1*TW I 
f«hnw I I M t l «wni fiff li *€tt *> 5Pr1^ niRrr 'I MH^ ^mif 
f f * • 1*HT f f t ft m€t «tT 2i^  f i y I I «iw ii» f#f mt «wrr 
^ w H «i n #€t «»«T f t mttn n ifr i 
f t Imirw. *rfWT % *rT*Mff ii #Y wfr, «minrTH ft ««^  ^  «^t*«a 
If*c fT Hin •*? *ftT W!T f t grrort m wm I w Iwi^ nw 
qfttWflwIf ^ mitigiw m , «» <MYT # japr1?Rh« f f ^ t n ¥Y 
Ufa l i t Ht-iWT Tifr l i 
5?3 
«fr wfr^  i»wT , in meet W w*nnsiflf t t «i% «tt ti% «T «tit* 
*TT «(Y f#f IT, W fJiPf 't *rr1% irrl^ irfvr t:^ t t #t# f p i 
i f f «fT • 4%tT "t t^ '> «<t ^ift €r, wm f fSWiT flpf liirf 
IT, wm f€hi frtw f«^ « m f * p f r mm # ar«iwf %, 31 
*WT^ * ^ *^HT •T wrrm l i a4 irtt *WTI *T «r m% tiff #1 
#r I «4 * ^ 1 iilSw*« fT ^HT m-m ^ n ^^m» «5pmi 
* «f1^ Krii ^  «4«rt^  f t *Ti«T «ifr f l «fr I fifrr % awtiwrrfr 
«rT» [^^  fPr Or 18Y i(tT «^ mi ?WT m ^^futt f 4|1%« f t y » t ^ 
f t «ovr #iT ?pfT »rnwr «mi % 1lr« «4 fT »frf r f m «T 1 ^ 1 
9^ w^ HWR % «rrf li f€tT %t 4tirT, «rf^, r^wrr, * , ^irw 
#!i iwrrt^ w aOT tire i^ltt wwnr % %i fw «PI «rT^  ^mnnr H 
1%8 n ' i ^ ^ IWYft f r * t ^ t *tT trrqthi i ft i l 1 
if€^ T'f <fr I itlira, 1Vt att t ^ «r>rf % 5?nTf *T »€tt % « ^ 
5 / 4 
fwit %T ^ s«f 13? % f^ «tT wnr 
tr <*T ifTt* ^ i| j«"«t% s^ f t jm« f f n€t Hirr qr^ wrr 
^ w^ t t I tl #1 mm ^ flrlnirt f t W>T ^T * t l imw »»€t 
f^ I «f^i f t IWmr f^  ^ <«i!» ft f4YT fT liff w jwl^ ahn f fc -
ft«T «irit «m % p f lO'wm tftt f t rr«ft 1 «fr iFtgpi^  
farr 9/tx itw % fTrT f •fferNtlr iwt *"r •nnr i 
f«Ot R^ST #T tNTT i^ WWr ft «Pff« 
i« t i 9pti m^^ ftfi^ "TRl «i, qrti wf «• 3«1lw * ^ t «wr 
ft «^ *M %• iFi ^ f4tT ¥Y #r «nm #Y ifY i 
5^5 
f INB «tT mPn % «««ff1l Htl^ |« fWT iT*^ f^tj 1I€Y 1^ 
f t w 4t*rifY mrf l» 5»tT f t tWT l i 3il 91 fri^ ^ ¥Y 
fffiTiit #Yfff «wfrI t«frvm*'Yirw lit «rp»m^fT«r^ 
HffR! %«ir %• wr «rf tHw % '^l^wff flU ift «'Yt^ ^€f t , f 
wf %w «*# f^T i^ pntWf % Hif It ^ t ^ v m 1 nf^ %ii 
Cfi'irTtNi vnwnr f vft 15T v^x w ww f t * H «WIIT fft 
m p Httlif vniPr IT t%V9«^  * * ^ 'WH "WwT^  arrr -^i-
ikw^ ¥Y p iHwr fT iwa« f Tar I aitx f^tr ntH* tiftt^Hwlf 
*Y ffrrri fNnwT f t €r«5l> wfii '**r * rrtr f :ii ^ T * W 
f i iTT f t m HTT«>I ams^tN* W -
# 1 fT juT** «rn!i i i im fwi I # fwVr % arrf^ ^ it f t l 
fTt^ fT »fNfTtt«m fiTf # ^ , i r s «T»irTiH» ^ ^ i^intr 
f i #i« f^ m^  atr "lO" '^ iNlfuT % «Tir 1 gn% <ff^*fr m«-
•^tTflft i^wT?ff fT fpter 41m 1«rtt« f ^ "ftwr 1 f^hr % f ^ 
HTw'^  ^ rn?i 4«T f t «^HT^  ^T 'T f^rri ^ wqwrr "nfUPT^ nlf tft vift 
m^m mz ^ 1 ifT«f^  ^ Tm, ?i«r?^ . ««rr«TT. I«WT «tT f^ wrwrr 
f t n ^xT'mn ^xftft vwT I r v jirifsi nn\ t^ W iw-llRi ¥Y 
"frill • l« 9vr f^« 1l?r«r % #« iwT l i wf <ft m^ «mi I tlwr 
WIT I 4V ¥Y 0mf €mtt f t f*rrr#T wTf t w fwT inflr *T 
W T I iTt W iff #^ iWH «iMi <fr, Twfttli % ^ IT i^ iwT nm 
iHW «rr <tt ««t % "fr wr^'f rw w^  ¥Y I W vm wt^lH ft 
15|9l iriWf«l Wtt • ^ ^T ^ i^Vr^ fT f^ Wf^  f^ aiT I 
«i>t *T if>t«r 9f 5Pft«(t 3!tT «wrT*tTrr«at ¥Y f^ srr #r j«>i (^tfiT 
ti ^rr?^ ^fm fi?ff fT f ' t^ ¥Y aRrtHf jn%*rr rrrr »JOT «fnr 
Ts^  H ^ wr I WTj tl^ VTO t^ ar "T^ I I fT ?^ ^ '^x "n^ • iPfM. 
fT f T?l «^ ^ ip^ ri!! ^ T 1*w»(T #rr l i ^ wnr qi ^ ^ ^ 
fifri % A^Tw Tft Hirr i f^rr w l^ rinr W «m^ fTfwTfr trr 
l i *?5T^  li^ wlrrr^ Y TTT I ^ T 'WT^ 'W tiRi fT ^nrr f t ?^ 
*wfr rroTY crn ^f|a HKT ti •^ '^ ig'r % 1%mft ^ f^nrt ¥Y 
m ^mm f Y »rwTr ^ ^ tHirre f t r t ^ #i.m?i ^ fY «p^  qr 
i%irr«iiUifYi 
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* ' 0 t *«# f r f t i» W i srHmnift 
tTt*fl»Tfr m I x^m iYnr t t JWH t^fpift w ^ n i n iii%9, 
«qftt*w ^ ^ t^ 'WTT «ff I t>w fi% Tra ^ w i^w jw^r #T 
%^  ^  I ^1iM % «itw t^ -^ Tn 3 ^ vm «m ^ i WR ^ i H P J 
wi5q raw <t WT I gww «it^ % r w iTif w'Y 3«t f T ««w IITT«T 
1"l»% rrt irt^ T ^t«T Tift ¥Y 1 Hwi q t f i ^ n 1Wr«r n> i ^ifrT 
fCTT tPt f^ «ffT nt^g ^ €»• fart l i «rf %T<m #^fy»i^ T %^ *Vm 
3 / s 
irrt 11 wtt •'t cfr»#frr #r tifrt tl" rr^fiiT mm It f l% 
I W t *T t^HrlN fT«Mi f^T 'Pnir •tff ^ f i «i!iT It 
w *m«rr % fUPTT 1 ^ I , ^ i^ft ^ tfte Cft w7 ?ilt t ^ 
%*T I *mrr t f •'»^ * «T^ t m t iTt liiT <rt> li ?tff 'tnt 
f^i^ It 
«• •ttlH^Tfr jrfiNT ii^ 'P^ llrm^ 
1 Siih'ii %^vnftfan ^f im ¥> flRinoT KI^ Q ^ft «^ 'Y «pr i 
o ? 9 
«rt ««^ inlf to *t^ *T m^x t%r, ifa % «rr^  flNrtT «t fw 
<W^ •? «* ^x tV t «WFft rroft rrtT 3 ^ M>T % ifwnr ai 
«^T «TWT«rr *T € R i apfgr % «T«^ VSt I • ' itT ^ f T ^«rn IT t^i^ 
n% ir% fmx f t wrwT I , jttT «'«frf Hirr %• ^ T ^> INTT 
wjwf 1 f^l'T *'^  Tr«nft f t VI i^ (w «"««ithr l i i<t i>r fr nt »rm 
f «»iinT8*^ ^ •Tr j#T8«m f ^ ^ I 
*«ltT f t «»^ «f»R f # fm ¥Y qft-
1 ^ 1 ^ *tiiilii|inr l i f€tTf api^ A f T t V m •mrr f»fr*fr 
^>r *'WTT w^ iij"ftwff fT «nr«i sffT % »?fr «fr i iA*t o^  artT 
3^ I IfWt H^ TiaTTT Wf iff 7 f T Wt r^ ^T ^ "^ THJ f l t r 
^ jv?c« tV«r p^ "^ Trr 1 «t|X5|, m, ^ ^x «Ht flrrrtt s^lhaiff 
mt VTifit IT '^'^ 'TT tpt fl^c »nf aitT ^ f'^ Trr t BHT * t «r#r ff«ftoT 
^ km ^itx ^^im sTTT iT?rr 1 1^ l%x»^ r 5 P ^ ^ T aii^ iVr f t 
« t ^ ?i«mT ^ iNrit* «i»^  ^  f ^ 4y ^  n^ HX ^mx fT 
mi m ^ft faitT %t TTofr ^, r^^ t f^frr f t ^v^ ^"t k^ I , f^t 
*^ TT % ^m f t eiuTT %, c^tryrr I , Mm I , fNTT I - f'Ttr fr 
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